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VOORWOORD 
De toepassing van begrazing door grote herbivoren als maatregel in het 
natuurbeheer om bestaande natuur- en landschappelijke waarden te hand-
haven, of om de ontwikkeling van dergelijke waarden te bevorderen, staat 
reeds enkele decennia in de belangstelling bij de instanties, die natuur-
beheer en -behoud als doelstelling hebben. Het toelaten, of inzetten, van 
grote grazers wordt sinds enkele jaren naast middel, in bepaalde situa-
ties ook als doel gepropageerd in het streven naar het ontwikkelen van zo 
volledig mogelijke ecosystemen. In welke mate een en ander in de Neder-
landse praktijksituatie valt te realiseren, is nog punt van onderzoek en 
discussie. 
In deze discussie neemt de begrazing van bosgebieden een bijzondere 
plaats in. Het weinig natuurlijke karakter van vrijwel alle, door de mens 
aangelegde, Nederlandse bossen, onduidelijkheid bij de doelstelling, 
financiële consequenties en de onzekerheid over het effect van verschil-
lende typen begrazing in de verschillende bossituaties, zijn hierbij 
punten die naar voren komen. 
Als uitvloeisel van een gedachtenwisseling over dit onderwerp tussen de 
Minister van Landbouw en Visserij en de Tweede Kamer bij de behandeling 
van het Meerjarenplan Bosbouw, is aan het Rijksinstituut voor Natuur-
beheer (RIN) een opdracht verstrekt om in samenwerking met het Rijks-
instituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw De Dorschkamp, een 
evaluatie uit te voeren van bestaande bosbegrazingsobjecten. 
In deze studie heeft de primaire verantwoordelijkheid voor de onderdelen 
betrekking hebbend op de analyse van de veranderingen in het terrein 
onder invloed van begrazing, de ontwikkelingen m.b.t. natuurwaarden, en 
de bosontwikkeling bij het RIN gelegen. De evaluatie van de bedrijfs-
matige aspecten is door De Dorschkamp uitgevoerd. De toetsing m.b.t. 
bosinstandhouding tenslotte en de formulering van de vraag- en knelpunten 
die verder onderzoek vragen, zijn door het RIN gedaan onder gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van beide instituten. 
De studie is, met incidentele wetenschappelijke assistentie van meerdere 
medewerkers van beide instituten, verricht door de auteurs van dit 
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rapport, met assistentie voor het veldwerk van R. van Tilburg, onder de 
projectleiding van Dr. D.C.P. Thalen (RIN). De werkzaamheden door De 
Dorschkamp werden verricht onder verantwoordelijkheid van Ir. L. 
Oldenkamp. 
Een commissie, bestaande uit Hr. R.M.W.J. Nas (Staatsbosbeheer, voor-
zitter), Ir. A.L. Bosch (Staatsbosbeheer, secretaris), Drs. J.G. van Beek 
(Directie Natuur, Milieu en Faunabeheer, Drs. R. Bink (Directie Natuur, 
Milieu en Faunabeheer), Drs. T.van der Ouderaa (Staatsbosbeheer) en Drs. 
F.W. Prins (Natuurmonumenten), heeft het onderzoek in zijn verschillende 
fasen en de eindrapportage kritisch en constructief begeleid, respectie-
velijk becommentariseerd. 
De directies van het RIN en De Dorschkamp zijn de opdrachtgevende 
instanties en de leden van de begeleidingscommissie erkentelijk voor de 
wijze waarop het resultaat van deze studie, dat hierbij wordt aangeboden, 
tot stand kon worden gebracht. 
Voor het Rijksintituut voor Natuurbeheer Voor De Dorschkamp 
Dr. A.B.J. Sepers 
(algemeen directeur) 
Ir. J. van den Bosch 
(algemeen directeur) 
Arnhem, 30 september 1988 
SAMENVATTING EN CONCLUSIES 
1. In het beleid om te komen tot enkele zo compleet en zo natuurlijk 
mogelijke ecosystemen in Nederland wordt aan de aanwezigheid en het 
functioneren van grote herbivoren veel aandacht geschonken. In een deel 
van deze systemen kan het functioneren van de herbivoren worden 
omschreven als bosbegrazing. 
Bosbegrazing is hier gedefinieerd als het laten voorkomen, respectieve-
lijk inzetten van inheemse (in NW-Europa thuishorende) wilde herbivoren 
of vervangers daarvan in boslandschappen, zodanig dat over een aanzien-
lijk areaal zonder menselijk ingrijpen bos in stand blijft. 
2. Alvorens genoemd beleid ten uitvoer gebracht wordt is in 1987 een 
evaluatie van de effecten van begrazing in reeds bestaande natuurgebieden 
met voldoende bos uitgevoerd. Hierbij werden 20 natuurgebieden onder-
zocht, onder meer geselecteerd op grond van de duur van de begrazing, het 
oppervlak en de gebruikte diersoorten. Het meer specifieke doel van de 





- kosten en baten. 
3. In meer dan de helft van de terreinen is het begrazingsbeheer pas in 
de jaren tachtig begonnen. De evaluatieperiode is gemiddeld dus erg kort. 
In 16 van de onderzochte 20 terreinen was het handhaven van het open 
terreingedeelte onderdeel van de beheersdoelstelling en was de begra-
zingsdruk daar op gericht. Voor het beheer van het open terrein werden 
veelal aanvullende beheersmaatregelen genomen als maaien, plaggen en 
kappen. 
4. Van de onderzochte grazers oefent alleen de Konik invloed uit op 
volwassen bomen. 
5. De graasdruk kan echter zo hoog zijn dat geen bosverjonging plaats-
vindt. In zeven van de onderzochte terreinen is, voornamelijk als gevolg 
van de begrazingsdruk, de bosinstandhouding op middellange termijn niet 
gegarandeerd. Het betreft hier overwegend terreinen op droge, voedselarme 
zandgronden die begraasd worden met schapen. 
6. Grote herbivoren kunnen successie van bos tegenhouden, bijvoorbeeld 
bij de overgang van pionierbos naar opvolgend loofbos. In het grootste 
deel van de onderzochte terreinen waar wel bos in stand blijft, is alleen 
een pionierbos van grove den en berk mogelijk doordat boomsoorten uit 
latere successiestadia (eik en beuk) te sterk worden onderdrukt. In 
slechts een enkel geval is tevens (ten dele) een ontwikkeling naar 
opvolgend loofbos mogelijk. 
7. Als gevolg van de variatie in de terreingesteldheid en de graasdruk in 
de onderzochte gebieden is het niet goed mogelijk conclusies te trekken 
t.a.v. soortspecifieke verschillen m.b.t. de invloed van de verschillende 
soorten grazers. De resultaten suggereren wel dat, in vergelijking met 
grote grazers als rund en paard, het schaap en het edelhert de grootste 
invloed hebben op de bosverjonging bij een vergelijkbare graasdruk. 
8. Naast begrazing zijn ook andere factoren van invloed op de natuurlijke 
verjonging van de onderzochte bossen. Zo bevinden veel bossen zich in een 
opstandsfase, de vroege boomfase, waarin van nature weinig natuurlijke 
verjonging plaatsvindt en de bosverjonging nog niet aan de orde is. 
9. Met betrekking tot de natuurwaarde kon het differentiërend effect dat 
in het algemeen aan begrazing wordt toegeschreven niet worden aangetoond 
in de onderzochte bossen. Vergeleken met onbegraasde referentiesituaties 
was de structuurvariatie in de struiklaag van de (zwaar) begraasde bossen 
beduidend geringer. Wel was in een aantal gevallen de vervilting van de 
grasmat in het begraasde bos geringer en waren er meer plantesoorten 
aanwezig in de kruidlaag. Het gaat hier echter om algemene soorten. 
10. De berekende saldi van het actuele beheer van de onderzochte terrei-
nen varieerden van - ƒ 283 tot + ƒ 36 /ha/jr. Deze grote spreiding wordt 
voornamelijk veroorzaakt doordat bij een aantal terreinen een aantal 
kostenposten erg hoog zijn. Het betreft hier met name de kosten van 
rasters, voeren en in mindere mate van extra binnenrasters, de kosten van 
toezicht en de kosten van heidebeheer. Vooral het beheer van terreinen 
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die worden begraasd door schapen is duur. 
De saldo berekeningen van enkele alternatieve beheersvormen laten zien 
dat onbegraasde terreinen doorgaans relatief gunstiger saldo's hebben dan 
begraasde en dat uitkap een beter saldo oplevert dan spontaan bos zonder 
houtoogst. Voor deze alternatieve regiems zijn de gevolgen voor de 
natuurwaarden niet getoetst. 
Interpretatie van de kosten-baten gegevens in het licht van beheersdoel-
stellingen voor grote terreinen met hoofdfunctie natuur en met beperkte 
tot geen houtoogst maakt het mogelijk om een schatting te maken van het 
(begrazings)beheer van dergelijke terreinen. De kosten van dit beheer 
zouden ongeveer ƒ 40 tot ƒ 80 /ha/jr kunnen gaan bedragen. 
11. Het is niet mogelijk gebleken om op basis van ervaringen in de hui-
dige begraasde terreinen, voldoende inzicht te verkrijgen in de mogelijke 
rol van bosbegrazing bij het ontwikkelen van meer complete en natuurlijke 
ecosystemen. De oorzaken hiervoor zijn: 
- de doelstelling en de daarop afgestemde graasdruk in de meeste onder-
zochte terreinen is gericht op het openhouden van het open terrein en 
niet op de ontwikkeling van de natuurwaarden in het bos; 
- de begrazingsduur (met daaraan gekoppeld het tot dusver uitgevoerde 
begeleidend onderzoek) is in het algemeen nog te kort om tot conclusies 
te komen met betrekking tot de processen over lange termijn waarover 
informatie wordt gewenst. 
Het gewenste inzicht kan slechts worden verkregen door gericht experimen-
teel onderzoek en door het uitvoeren van bosbegrazingsproeven op prak-
tijkschaal. Aanzetten worden gegeven hoe dergelijk onderzoek zou kunnen 
worden opgezet. 
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BEGRIPPENLIJST 
Bos. Levensgemeenschap waar boomvormende soorten aspectbepalend zijn en 
waar over het grootste deel van het areaal een duidelijk bosklimaat 
aanwezig is. Door bos omsloten open plekken ter grootte van maximaal 
enkele boomhoogtes worden tot het bos gerekend. 
Bosbe^razing. De aanwezigheid of het inzetten van inheemse wilde 
herbivoren of de vervangers daarvan in bossen of bos-heidelandschappen 
in zodanige dichtheden dat de bosinstandhouding over minimaal 25% van 
het totale areaal gegarandeerd is. 
Bosgeneratietijd. De gemiddelde tijdsduur van de levenscyclus van de 
bomen waaruit het bos bestaat. 
Bos-heidelandschap. Landschap van minimaal enkele honderden hectaren 
bestaande uit bossen en, al dan niet vergraste, heideterreinen waarbij 
het aandeel bos (of heide) niet meer dan ongeveer 75% en niet minder 
dan ongeveer 25% van het totale oppervlak bedraagt. 
In de Nederlandse situatie wordt het bos-heidelandschap gekenmerkt door 
een zeer grofkorrelig mozaïek van in het algemeen aaneengesloten heide-
terreinen met eveneens aaneengesloten stukken bos die veelal middels 
rechte grenzen van elkaar gescheiden zijn. 
Boslandschap. Landschap van minimaal enkele honderden hectaren waar 
bossen aspectbepalend zijn; bossen kunnen afgewisseld worden met open 
ruimten (doorgaans natuurgebieden) die geen bossen zijn maar zich deels 
daartoe wel kunnen ontwikkelen. 
Fase. In de ontwikkeling van een bos met bomen van dezelfde leeftijds-
klasse worden de jonge-, dichte-, staken- en boomfase onderscheiden. 
Jonge fase: de periode vanaf aanleg of bezaaiing totdat volledige 
sluiting is ingetreden. Dichte fase: periode waarin het bos een 
levensgemeenschap vormt met een eigen microklimaat. Stakenfase: de 
periode van de grootste groei (vooral lengtegroei) en van de dunningen. 
Boomfase: periode van uitsluitend dichte groei en fructificatie 
(Houtzagers). 
Grazer. Oorspronkelijk om echte graseters te typeren. De term omvat nu 
vertegenwoordigers van de orde der hoefdieren waardoor het begrip 
misleidend is omdat ook echte browsers als ree en eland bedoeld kunnen 
worden. De term is echter onuitroeibaar vanwege het ingesleten gebruik. 
Met de term 'echte grazers' worden die grazers bedoeld die fysiologisch 
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gespecialiseerd zijn in het eten van grasachtigen. Voorbeelden hiervan 
zijn paard, rund en schaap. 
Hakhout. Een bedrijfsvorm met vlaktegewijze kap waarbij wordt gewerkt met 
houtsoorten met een groot uitstoelingsvermogen. De jonge generatie 
bestaat uit uitlopers van de afgekapte stronken (Schütz). 
Herbivoor. Planteneter. 
Geïntegreerde begrazing. Vorm van begrazingsbeheer waarbij verschillende 
soorten grazers ingezet worden. 
Konik. Naaste verwant van de Tarpan, het uitgestorven wilde bospaard. 
Mantel(vegetatie). Vegetatie aan de rand van het bos, bestaande uit 
struweel. 
Natuurlijke dichtheden. Onder natuurlijke dichtheden wordt hier verstaan 
dichtheden van herbivoren die (gemiddeld) zodanig zijn dat de instand-
houding of de ontwikkeling van de PNV in ten minste een groot deel van 
het terrein gegarandeerd blijft resp. mogelijk is. 
Natuurwaarden. Waarden die worden toegekend aan elementen uit de 
natuurlijke omgeving. 
Opvolgend bos. Bos bestaande uit boomsoorten van latere successiestadia 
(opvolger boomsoorten). 
Pionierbos. Bos bestaande uit boomsoorten van eerste successiestadia. 
Potentieel natuurlijke vegetatie (PNV). De hoogst ontwikkelde vegetatie, 
die zich onder de huidige omstandigheden op een bepaalde standplaats, 
inclusief onomkeerbare veranderingen, kan ontwikkelen na ophouden van 
menselijke invloed. 
Struweel. Begroeiing bestaande uit struikvormige planten. 
Uitkapbos. Een bedrijfsvorm met boomgewijze kap, waarbij bomen van alle 
afmetingen en ontwikkelingsstadia door elkaar voorkomen. De kap wordt 
zodanig uitgevoerd dat deze structuur behouden blijft (Schütz). 
Verjongingseenheid. (Deel van) fysiognomische eenheid getypeerd door de 
geschiktheid voor natuurlijke verjonging. 
Viltlaag. Het totale pakket van organisch materiaal, vooral van grassen, 
vanaf het dode onverteerde plantenmateriaal tot en met de (verteerde) 
humus, op de minerale ondergrond. 
Zoöchorie. Het verspreiden van plantenzaden door dieren. 
Zoom (vegetatie). Overgang tussen bos en open terrein, vaak aan de 
buitenkant van een mantel, bestaande uit een kruidengezelschap. 
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Deel A. OPDRACHT, WERKWIJZE EN RESULTATEN 
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1 INLEIDING 
1.1 Aanleiding en opdracht 
Het ligt in de bedoeling dat in de toekomst een aanzienlijk deel van het 
bos in Nederland (+ 18%) het accent natuur zwaar zal gaan wegen. In een 
deel van die bossen zal op den duur geen houtoogst meer plaatsvinden. 
Wanneer deze bossen een onderdeel gaan vormen van een zogenaamde grote 
eenheid natuurgebied (GEN) of van een Nationaal Park dan zal in een 
aantal van deze gebieden gestreefd worden naar zo compleet mogelijke 
ecosystemen. Globaal zullen dit dan systemen zijn waar niet door de mens 
gereguleerde populaties van de eigen wilde fauna of de vervangers daarvan 
de begroeiing zodanig sturen, dat deze ook uit vegetatiekundig oogpunt 
tot optimale ontplooiing kan komen (Meerjarenplan Bosbouw 1984). 
De grote(re) herbivoren die in dergelijke ecosystemen een rol zouden 
kunnen spelen zijn ree, edelhert, paard, rund, eland en mogelijk wisent 
en damhert. Daarnaast dient in de beschouwing ook het wild zwijn te 
worden betrokken. De herbivoren schaap en geit, waarvan met name de 
eerste veelvuldig als grazer wordt ingezet t.b.v. het natuurtechnisch 
beheer, vallen hier dus buiten beschouwing, daar zij niet als inheemse 
diersoorten of als vervangers daarvan kunnen worden beschouwd. Zowel 
eerder genoemd scala aan herbivoren als ook het doel waarvoor zij worden 
ingezet bepalen mee de invulling van het begrip bosbegrazing zoals dat 
hier gehanteerd wordt. Bosbegrazing wordt dan gedefinieerd als het 
inzetten van inheemse (in NW-Europa thuishorende) wilde herbivoren of de 
vervangers daarvan in bossen of bos-heide-landschappen zodanig dat de 
bosinstandhouding over een aanzienlijk deel van het begraasde areaal 
blijvend gegarandeerd wordt. 
Bosbegrazing, zoals hier omschreven, wordt in Nederland nauwelijks doel-
bewust toegepast. Wel is er vaak sprake van situaties waar bos mee 
begraasd wordt als onderdeel van een complex. Slechts in twee kleine 
natuurgebieden worden bossen experimenteel, wetenschappelijk begeleid en 
door herbivoren begraasd: de Ennemaborg (Gr.) waar paarden zijn geïntro-
duceerd en de Imbos (Gld.) waar een gecombineerde begrazing door edel-
herten en runderen plaatsvindt. Voorts komen ook enkele grote boscom-
plexen op de Veluwe voor deze kwalificatie in aanmerking. Zeker daar waar 
het accent natuur hoofddoel van het beheer is en waar de menselijke 
bemoeienis met de belangrijkste herbivoor (het edelhert) aan het afnemen 
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is. Voorbeelden zijn het nationaalpark de Veluwezoom en de zuidelijke 
wildbaan van de Koninklijke Houtvesterij en. Er zijn geen voorbeelden van 
integraal begraasde bosecosystemen waarbij de begrazing op een zo natuur-
lijk mogelijke wijze plaatsvindt. Het referentiekader waarbinnen bos-
begrazing in Nederland zou kunnen worden beoordeeld ontbreekt dus 
nagenoeg geheel. Ook in het buitenland kunnen nauwelijks goede referen-
ties gevonden worden van waaruit naar de Nederlandse situatie geëxtrapo-
leerd kan worden. 
Bosbegrazing verkeert dus nog in een ontwikkelingsfase. Het is dan ook 
niet verwonderlijk dat de Minister van Landbouw en Visserij, alvorens op 
grotere schaal integrale begrazing als beheersmaatregel in te laten 
voeren, eerst tot experimenten wil komen om meer kennis over, en ervaring 
met, deze nieuwe vorm van natuurbeheer op te doen. Bij de behandeling in 
de Tweede Kamer van het Meerjarenplan Bosbouw (MJB) werd in antwoord op 
vragen door de Minister te kennen gegeven dat gezocht zal worden naar een 
geschikte locatie, zodat als gevolg van een groot experiment t.z.t. 
duidelijke conclusies getrokken kunnen worden. 
Tijdens de behandeling van het MJB werd ook vanuit de Tweede Kamer aan-
dacht gevraagd voor de reeds bestaande begrazingsexperimenten. Het 
resultaat van de discussie tussen de Minister en de Kamer was een 
toezegging van de Minister dat alvorens tot een definitieve besluit-
vorming te komen, een aantal relevante bestaande begrazingsobjecten 
zouden worden geëvalueerd. Dit met de nadrukkelijke kanttekening dat niet 
verwacht mag worden dat uit de bestaande objecten voldoende kennis kan 
worden gehaald om op alle punten tot duidelijke conclusies te komen. Wel 
kunnen de reeds opgedane ervaringen benut worden bij de keuze van de 
locatie en het opzetten van het experiment. 
Na de toezegging is door de beleidsdirectie Bos en Landschapsbouw van het 
Staatsbosbeheer, in samenwerking met de Directie Natuur, Milieu en Fauna-
beheer, een opdracht voor onderzoek verstrekt aan het Rijksinstituut voor 
Natuurbeheer, uit te voeren in samenwerking met het Rijksinstituut voor 
onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw 'De Dorschkamp'. Voorts werd een 
Begeleidingscommissie Evaluatie Bosbegrazing ingesteld. 
Dit rapport bevat de resultaten van de bovengenoemde evaluatie van 
bestaande (bos)begrazingsobjecten. 
1.2 Kernpunten van de opdracht 
Het onderzoek richtte zich op het vaststellen en evalueren van de effec-
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ten van begrazing in bosgebieden. Het gaat daarbij om begrazing door 
grote herbivoren die bewust wordt toegepast of getolereerd in bossen om 
het behoud of de ontwikkeling van natuurwaarden te dienen. Reeds opge-
merkt is dat bosbegrazing in Nederland nauwelijks plaatsvindt. Begrazing 
als natuurbeheersmaatregel is in het recente verleden voornamelijk 
toegepast voor het beheer van natuurgebieden met een open karakter. Juist 
het handhaven of het creëren van het open landschap met de daaraan 
verbonden natuurwaarden was vaak de aanleiding om grazers in te zetten. 
Deze vorm van beheer kwam voort uit het besef dat veel natuurwaarden zijn 
ontstaan als gevolg van het vroeger gevoerde extensieve agrarische 
beheer. Natuurtechnische begrazing kan daarom in veel gevallen worden 
gezien als een voortzetting van het vroegere agrarische beheer (Thalen 
1987, Van Wieren 1987). Er zijn dan ook maar weinig begrazingsobjecten 
waar de instandhouding van het bosareaal onderdeel van de beheersdoel-
stelling is. Om het aantal te onderzoeken objecten niet al te zeer te 
beperken zijn er ook een aantal objecten uitgezocht die weliswaar een 
redelijke hoeveelheid bos bevatten, maar waarvan de beheersdoelstelling 
veelal tegengesteld is aan bosinstandhouding: namelijk het handhaven van 
het open terrein. Hierdoor wordt de begrazingsdruk bewust hoog gehouden 
waardoor er slechts in deze context inzicht kan worden gekregen in de 
relaties tussen de herbivoor en het bos. Bovendien worden de meeste 
terreinen nog maar gedurende enkele jaren begraasd. Een evaluatie kan 
desalniettemin zinvol zijn omdat mogelijk soms grenzen van graasintensi-
teit kunnen worden vastgesteld waarbij bosverjonging niet meer kan 
plaatsvinden en soms ook grenzen kunnen worden bepaald waarbij bos-
instandhouding in ieder geval nog wel mogelijk blijft. 
Het kan echter niet voldoende benadrukt worden dat het merendeel van de 
onderzochte terreinen een geheel andere doelstelling heeft dan bosbegra-
zing in de hier gehanteerde omschrijving. 
Het onderzoek is gericht geweest op een aantal kernpunten. 
1. toetsing van de ontwikkelingen met betrekking tot de bosinstand-
houding, 
2. toetsing van de bosontwikkeling onder het huidige begrazingsregime als 
ook op basis van enkele alternatieve beheersmethoden, 
3. analyse van opgetreden veranderingen, toe te schrijven aan de begra-
zing en het aangeven van de 'meerwaarde voor de natuur' van begraasd 
ten opzichte van onbegraasd bos, 
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4. evaluatie van de bedrijfsmatige aspecten met vooral aandacht voor 
kosten en baten van het gevoerde beheer en eventueel van alternatieve 
beheersvormen, 
5. aangeven van vraag- en knelpunten die nader onderzoek vragen. 
Het Rijksinstituut voor Natuurbeheer droeg de primaire verantwoordelijk-
heden voor de kernpunten 1, 2 en 3; de Dorschkamp de verantwoordelijkheid 
voor kernpunt 4, terwijl kernpunt 5 onder gedeelde verantwoordelijkheid 
is behartigd. 
1.3 Opzet van de rapportage 
Dit rapport bestaat uit drie delen. Deel A bevat naast de conclusies, de 
inleiding en de werkwijze, de analyse en discussie van de resultaten. 
Om een doelmatig gebruik van het rapport te bevorderen zijn de gegevens 
van de onderzochte terreinen niet in deel A opgenomen maar bijeengebracht 
in deel B. De terreinen worden in alphabetische volgorde behandeld. 




Bij de keus van de te evalueren terreinen werd rekening gehouden met een 
aantal in de opdracht geformuleerde randvoorwaarden: 
- het terrein dient minimaal vijf ha aaneengesloten bos te bevatten, 
- de hoeveelheid bos dient minimaal 20% van het totale oppervlak te 
bedragen, 
- het terrein dient minimaal drie jaar begraasd te zijn, 
- vijf terreinen per diersoort wordt voldoende geacht (gezien tijd en 
middelen). 
Uit een lijst van terreinen die, rekening houdend met deze randvoorwaar-
den, voor evaluatie in aanmerking kwamen is een definitieve selectie 
gemaakt. De volgende overwegingen hebben hierbij verder een rol gespeeld: 
- bij voorkeur een zo groot mogelijk oppervlak, 
- bij voorkeur zo lang mogelijk begraasd, 
- zo mogelijk verschillende abiotische omstandigheden vertegenwoordigend, 
- bij voorkeur de uitgangssituatie vastgelegd, 
- bij voorkeur de mogelijkheid tot vergelijking met een 'nul'-situatie. 
In de selectie zijn tevens enkele terreinen opgenomen waar begrazing door 
meerdere diersoorten plaatsvindt en enkele terreinen waar het edelhert 
als begrazer een duidelijke rol speelt. Het grootste deel van de Neder-
landse bossen ligt op zandgronden en ook de meeste onderzochte terreinen 
liggen hier. 
De volgende 19 terreinen werden geselecteerd: 
schaap: Orvelterzand, Kampina (II), St. Anthonis, Odoorn, Heidestein. 
rund: Mariapeel, Groot Weiland. 
paard: Cranendonck, Zeepeduinen, Ennemaborg. 
edelhert: Veluwezoom, Staatswildreservaat. 
rund/edelhert : Imbos. 
rund/paard: Wolfheze, Kortenhoef, Needse Achterveld. 
rund/schaap: Kampina (I). 
edelhert/damhert : Elspeter Struiken. 
paard/moeflon/damhert : Noorderheide. 
Tabel 1 geeft relevante basisgegevens en fig. 1 geeft een globale 
indicatie van de ligging van de onderzochte terreinen. 
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Tabel 1. Enkele gegevens van de onderzochte terreinen. 
Naam 
(kg.ha . 
gemid. (mnd) jr ) 
(ha) (ha) start dier- aantal graas- gemidd. 
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1) voor berekening, zie bijlage 3 
2) vanaf 1987: 100 schapen met een herder 
3) spreiding 
4) in het hele revier van 1100 ha 
5) in het hele revier van 4500 ha 
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4. Groot Weiland 
5. Heidestein 
6. Imbos 
7. Kampina I 
8. Kampina II 
9. Kortenhoef 
10. Mariapeel 











2.2.1 Werkwijze m.b.t. bosinstandhouding, bosontwikkeling en natuur-
waarden 
Daar er te weinig tijd beschikbaar was om intensief eigen veldwerk te 
verrichten in de terreinen werd gekozen voor een globale kwantitatief 
vergelijkende aanpak. Bij het terreinbezoek richtte de aandacht zich op 
de natuurlijke verjonging en de eventuele effecten van vraat daarop in de 
belangrijkste terreindelen (bijv. bos en open terrein). Het voorkomen van 
houtige gewassen met een indicatie van de gemiddelde vraat in een aantal 
hoogteklassen werd op speciale waarnemingsformulieren vastgelegd (bijlage 
1). 
Naast het eigenlijke begraasde terrein met eventueel aanwezige nulsitua-
ties (die niet of uitsluitend door reeën en/of konijnen werden begraasd), 
werden, indien aanwezig, ook aangrenzende bosgedeelten bezocht waar 
alternatieve beheersmethoden werden gepleegd. Ook in deze gedeelten, voor 
zover relevant, werd informatie verzameld middels opnameformulieren. 
Aanvullende informatie omtrent een reeks van onderwerpen (o.a. beheers-
doelstelling, aanvullend beheer, voorzieningen, bijvoeren, veterinaire 
verzorging, recreatie, kosten/baten van verschillende beheersmethoden) 
werd verkregen uit gesprekken met de beheerders en door het raadplegen 
van beheersverslagen en onderzoekrapporten. Van slechts een deel van de 
terreinen zijn afzonderlijke rapporten inzake het begrazingsbeheer 
beschikbaar: Odoorn, Imbos, Mariapeel, Cranendonck, Ennemaborg en 
Wolfheze. 
Voor de bespreking van de resultaten van dit deel van het onderzoek wordt 
in par. 2.3 en 2.4 nog aandacht besteed aan twee onderwerpen die van 
belang zijn voor en van invloed zijn op de interpretatie van de gegevens. 
Het betreft hier enerzijds het begrip potentieel natuurlijke vegetatie 
(PNV) en anderzijds een reeks van faktoren die, naast begrazing, van 
grote invloed kunnen zijn op de natuurlijke verjonging en daarmee op de 
bosinstandhouding en de bosontwikkeling. 
2.2.2 Werkwijze m.b.t. de kosten-baten analyse van het actuele beheer en 
enkele alternatieve beheersvormen 
De registratie van de verzamelde gegevens vond plaats middels gesprekken 
met beheerders en veldwaarnemingen waarbij standaardopname-formulieren 
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werden gebruikt (bijlage 2). 
Berekening beheerssaldi 
Door diverse oorzaken (beschikbare menskracht, aard van de beschikbare 
gegevens en andere) konden niet alle terreinen onderzocht worden. In 
totaal werden van 12 terreinen gegevens verzameld. Per onderzocht terrein 
is geprobeerd om de reële kosten en opbrengsten van het gevoerde beheer 
te achterhalen. Dit bleek echter in veel gevallen niet goed mogelijk. 
Daardoor werden naast de gevonden werkelijke bedragen ook normbedragen 
voor de verschillende posten gebruikt om de beheerssaldi te berekenen. Er 
is gewerkt met voorberekende manuren (Staatsbosbeheer, Normenboek Ter-
reinbeheer 1986), dus voor een situatie met eigen personeel, zonder 
overhead en zonder BTW. Als houtprijs is de gemiddelde prijs in 1985 
(LEI-cijfers 1987) gehanteerd, met eigen schattingen voor niet in die 
statistiek opgenomen boomsoorten. Waar geen gepubliceerde normen voor-
handen waren zijn eigen schattingen en interne normen van De Dorschkamp 
gebruikt. De gevonden getallen zijn dus benaderingen van de beheersvorm-
gebonden duurzame saldi, eerder dan de weergave van het gemiddelde saldo 
over de laatste twee jaar of een dergelijk getal. Vooral voor de onder-
linge vergelijking vormen zij echter een goede basis. 
Naast een berekening van de actuele beheerssaldi werden ook saldi bere-
kend van een aantal alternatieve beheersvormen. Dit is gedaan om de 
actuele beheerssaldi in een perspectief te plaatsen van andere beheers-
regiems. De beheerssaldi zijn dus exclusief allerlei vaste kosten zoals 
waterschapslasten, administratie, overhead, etc. Hierbij dient uitdrukke-
lijk te worden aangetekend dat voor deze alternatieve regiems de gevolgen 
voor de natuurwaarden niet zijn getoetst. 
Tabel 2 geeft een overzicht van de verschillende type beheersvormen die 
onderzocht zijn en hierna kort worden besproken. 
Het saldo 1 is dus, gezien de beschikbare gegevens, de best bereikbare 
weergave van de bestaande situatie, zij het enigszins modelmatig benaderd 
omdat de terreinen in dit opzicht vergeleken moeten kunnen worden. De 
saldi 2-6 zijn daarentegen modelmatige benaderingen van gefingeerde, maar 
realistische alternatieve regiems. 
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Tabel 2. Overzicht van de verschillende beheersregiems waarvan saldi 
berekend zijn. 
open terrein begraasd open terrein onbegraasd 
Bos begraasd 
spontane bosontwikkeling saldo 1 
natuurgericht uitkapbeheer 2 
Bos uitgerasterd 
spontane bosontwikkeling saldo 3 saldo 5 
natuurgericht uitkapbeheer 4 6 
HET ACTUELE BEHEER (SALDO 1) 
De aangetroffen situatie is in alle onderzochte gevallen dat er bos en 
open terrein samen begraasd worden. Daarbij wordt het bos soms wel, soms 
niet bosbouwkundig verder behandeld, ook al is het idee meestal dat op 
den duur een zich spontaan ontwikkelend bos ontstaat, dus zonder hout-
oogst en zonder bewust menselijk ingrijpen in de boomlaag. De nagestreef-
de situatie is dus die bij saldo 1 : bos en hei samen begraasd, waarbij 
de bosoppervlakte in stand blijft en spontane ontwikkelingen doormaakt. 
De aard van de houtoogstgegevens en de relatieve grootte van de saldo-
bijdrage waren in de praktijk van dien aard en van zo'n geringe nauw-
keurigheid dat het saldo 1 de best haalbare benadering van de reële 
kosten genoemd moet worden. 
In het saldo 1 zijn de volgende groepen posten verwerkt (de laatste is 
een inkomstenpost, de overige zijn allemaal kostenposten): 
- rasters, poorten (grote doorrijhekken), wandelaarspassages en weg-
roosters; niet echter rasters ten behoeve van proeven en onderzoek. 
- aankoop voer en arbeid te besteden aan het voeren. 
- inspectie van aantal en gezondheid der dieren, observatie van het 
gedrag, veterinaire zorg, hoefverzorging; niet echter wetenschappelijk 
gedragsonderzoek. 
- eventuele kosten van een stal of schaapskooi. 
- drinkwatervoorziening. 
- aanvullende verzorging van het open terrein, zoals periodiek aanvullend 
plaggen, maaien, bosopslag, schraal houden van grasland, en dergelijke. 
- aan- en verkoop van grazers. 
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Dus niet zijn meegerekend: posten die niet aan het beheersregiem gebonden 
zijn (overhead e.d.)» de kosten en opbrengsten van incidentele 
houtoogsten etc. Saldo 1 is dus het getal voor de huidige situatie, en 
daarmee tevens voor de situatie van begrazing van bos en open terrein 
samen. 
HELE TERREIN BEGRAASD, BOS MET NATUURGERICHTE UITKAP (SALDO 2) 
Het is voorstelbaar dat bosopstanden, ook in terreinen met een uitgespro-
ken natuurbeheersdoelstelling, wel degelijk door de mens gestuurd worden. 
Het motief daarvoor kan zijn dat sneller en duurzamer differentiatie in 
de opstandsstructuur bereikt kan worden, of dat een houtopbrengst, met 
behoud van bepaalde natuurwaarden, bijdraagt tot het verbeteren of 
aanvaardbaar houden van het beheerssaldo. 
De houtopbrengst is bepaald als die welke in dat concrete terrein gemid-
deld over lange tijd (ca. 80 jr) gerealiseerd kan worden. 
Overigens is, in overeenstemming met het Meerjarenplan Bosbouw voor bos 
met accent natuur, gerekend dat zo'n 25% van het oogstbare hout in het 
bos achterblijft ten behoeve van de ontwikkeling van niches voor allerlei 
levensvormen. In veel gevallen is het bos in Nederland nog niet toe aan 
een staande houtvoorraad die past bij het complete successiemozaïek van 
de PNV (zie paragraaf 2.3) of bij de nagestreefde samenstelling van het 
bos. In die gevallen is gerekend met een oogst van 60% van de aanwas. Dus 
25% wordt wel geveld maar niet geoogst, en 15% wordt niet geveld maar 
dient voor opbouw van de houtvoorraad ten behoeve van het bossysteem. 
Bij het uitkapbos is de selectie van de te kappen bomen zo gericht dat 
uit de blijvende opstand een aantal commercieel aanvaardbare tot hoog-
waardige exemplaren zal kunnen groeien, echter zonder dat er grote offers 
gebracht behoeven te worden aan waarden van natuur en bosbeleving. 
Binnen het graasraster gelegen geeft uitkapbos het saldo 2. Deze bereke-
ningswijze is ook gevolgd bij de saldi 4 en 6. 
Er wordt van uit gegaan dat de verjonging in beginsel geschiedt met 
behulp van natuurlijke bezaaiing. Maar als er eenmaal is ingegrepen door 
uitkap van individuele bomen of groepen bomen komt de volgende sturing 
meestal ook. Binnen het raster, dus in de begraasde situatie, kan op 
arme, droge groeiplaatsen de spontane bosverjonging zoveel tijd kosten 
dat de structuurverrijking te lang op zich laat wachten, of zelfs dat de 
bosinstandhouding gevaar zou kunnen lopen. In zulke gevallen kan dan een 
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raster gezet worden dat de opkomende bosverjonging gedurende 10 à 15 jaar 
beschermt tegen begrazing (exclosures). 
Wanneer men eenmaal een duur raster van toch maar beperkte levensduur om 
een exclosure heeft gezet, dan is het wel gewenst dat in die periode van 
10-15 jaar een bij de natuurbeheersdoelstelling passende verjonging van 
de grond komt. Daartoe zal vaak, tegelijk met het aanleggen van het 
raster, de vegetatiemat plaatselijk opengelegd moeten worden. Als na drie 
tot vijf jaar nog te weinig verjonging van bepaalde soorten aanwezig is, 
dan kan men die bijplanten in de te schaars geachte natuurlijke opslag. 
Door bijplanten schept men zelfs de mogelijkheid om gericht soorten als 
eik in de opstand te krijgen. Zulke soorten van het opvolgend loofbos 
kunnen zich immers zonder raster, mede door een te schaars aanbod van 
zaailingen, te zelden handhaven. Er moet dan decennia lang, op kleine 
schaal, geplant worden, totdat er ruime zaadleverantie plaats vindt. 
Spontane vestiging en handhaving is immers, ook binnen een raster, on-
waarschijnlijk wanneer moederbomen in en bij het begraasde terrein 
ontbreken. Waar de genoemde situatie zich voordoet, zijn ook begrotings-
posten opgenomen voor rasteren, maken van verjongingsplekken en 
bijplanten van PNV-boomsoorten. 
OPEN TERREIN BEGRAASD, BOS NIET BEGRAASD, MAAR MET SPONTANE ONTWIKKELING 
(SALDO 3) OF MET NATUURGERICHTE UITKAP (SALDO 4) 
Men kan zich de combinatie bos/open terrein ook anders ingericht denken, 
namelijk zo dat alleen een open terrein begraasd wordt. Dat vergt een 
andere loop van het raster. In de modellen kon dat alleen speculatief 
verwerkt worden. Een efficiënte rastering vergde dan soms een forse 
herschikking van bos en open terrein ten opzichte van elkaar, onder 
behoud van de oppervlakte-verhoudingen. Die herschikking is noodzake-
lijkerwijs volgens subjectieve oordelen uitgevoerd gedacht. De motivering 
van deze rekenexercitie is niet zozeer een beheersalternatief aan te 
dragen als wel het inzicht te verhogen in de kosten en baten die 
verbonden zijn aan medebegrazing van bos. 
Het bos buiten het graasraster levert de saldi 3 en 4 op, al naar gelang 
we met spontaan bos of uitkapbos te maken hebben. Let wel: de saldi 
gelden voor de combinatie bos/open-terrein, want anders is de vergelijk-
baarheid met de andere saldi onmogelijk. 
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HELE TERREIN ONBEGRAASD, BOS MET SPONTANE ONTWIKKELING (SALDO 5) OF MET 
NATUURGERICHTE UITKAP (SALDO 6) 
Als volgend alternatief voor het begrazingsbeheer kan men zich de onbe-
graasde situatie voorstellen, al of niet met houtoogst. 
In deze alternatieven moet, net als thans al in de praktijk voorkomt, het 
open terrein ook inderdaad open gehouden worden. Voor heide geldt de 
opvatting dat eens per 20 jaar plaggen nodig is voor de instandhouding, à 
ƒ 3000/ha per keer. Daarnaast moet gerekend worden op kosten voor het 
periodiek maaien van ongewenste boom- en struikopslag. Bij de bereke-
ningen is er van uitgegaan dat een heideveld dat begraasd wordt geheel 
zonder plaggen en opslag-maaien in stand kan blijven. Daarom zijn voor de 
begraasde situatie die beide behandelingen wel degelijk meebegroot, zij 
het in een veel lagere frequentie dan voor onbegraasde heide. 
Soms komen ook andere typen open terrein voor: stuifzand en (schraal of 
te verschralen) grasland. Ook die vergen een zeker beheer, of ze nu 
begraasd worden of niet. 
In de saldi is steeds het verschil verwerkt tussen de kosten met en 
zonder begrazing. 
De saldi 5 en 6 betreffen dus alternatief beheerd open terrein met bos 
dat of zichzelf spontaan ontwikkelt, of als uitkapbos behandeld wordt. 
Houtleverantie 
Via mededelingen van de beheerders en literatuur- en ervaringscijfers is 
per object bepaald wat de gemiddelde bij groei van de opstand ongeveer is. 
Dit getal is ook gebruikt bij de saldoberekening. 
2.3 Gebruik van de potentieel natuurlijke vegetatie (PNV) 
Een belangrijk doel van deze evaluatie is om na te gaan wat de ontwik-
kelingsmogelijkheden (met betrekking tot de bosinstandhouding en bos-
ontwikkeling) zijn in een aantal terreinen onder verschillende mate van 
begrazingsdruk. Het principe van de evaluatie berust op een extrapolatie 
van de huidige situatie met dien verstande dat de begrazingsdruk constant 
blijft en dat er verder geen aanvullende beheersmaatregelen (zowel in het 
bos als op het open terrein) zullen worden genomen. De periode waarover 
wordt geëxtrapoleerd omspant ongeveer de tijd van één bosgeneratie van de 
karakteristieke boomsoort. 
Om de effecten van de begrazingsintensiteit goed te kunnen evalueren 
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lijkt het zinvol om het resultaat te beschouwen in het licht van de PNV 
zoals die voor de terreinen kan worden vastgesteld. De PNV kan namelijk 
gebruikt worden als tamelijk objectieve referentie om zowel de bestaande 
als de toekomstige situaties na extrapolatie te evalueren. Met behulp van 
de PNV kan worden vastgesteld in hoeverre situaties afwijken van de moge-
lijke natuurlijke toestand terwijl ook het effect van beheersmaatregelen 
(inclusief de begrazingsintensiteit) langs de PNV-'meetlat' kan worden 
gelegd. Een kanttekening hierbij is dat onduidelijk is hoeveel begrazing 
binnen de definitie van de PNV besloten ligt (zie onder). Hoewel de hier-
onder gegeven definitie anders suggereert blijkt uit de interpretaties 
die doorgaans van de PNV worden gegeven dat de begrazingsinvloed steeds 
gering wordt gedacht. Men gaat er vanuit dat de graasdruk niet zo hoog is 
dat er boomsoorten worden onderdrukt. Om cirkelredeneringen te vermijden 
wordt deze redenering hier gevolgd maar het is denkbaar dat, ook al 
blijft de definitie gelijk, de PNV er anders uit zou kunnen zien als de 
natuurlijke begrazingsdruk anders (=hoger) wordt ingeschat. 
Bij de volgende bespreking is gebruik gemaakt van de bostypologie zoals 
die door Van der Werf is ontwikkeld (Van der Werf 1988). 
De PNV is (per definitie) de hoogst ontwikkelde vegetatie, die zich onder 
de huidige omstandigheden op een bepaalde standplaats, inclusief onom-
keerbare veranderingen, kan ontwikkelen na ophouden van menselijke in-
vloed. Voor het ontstaan van een PNV wordt doorgaans een tijdvak van 
100-200 of 50-100 jaar gehanteerd. In Nederland zal de PNV over het 
grootste deel van het oppervlak bestaan uit bos. Goed ontwikkelde PNV's 
die voldoen aan de ideaal-typische beschrijving komen in ons land nauwe-
lijks voor. Bijna overal is door de mens sterk ingegrepen en is de oer-
situatie vervangen door afgeleide vegetaties: secundaire bossen, heiden, 
weiden, akkers en pionier-vegetaties. Wanneer door het ophouden van de 
menselijke activiteit weer een ontwikkeling in de richting van de PNV zou 
gaan plaatsvinden moet in de meeste gevallen rekening worden gehouden met 
allerlei storingsinvloeden. Door het langdurig onttrekken van voedings-
stoffen door eeuwenlang agrarisch beheer kan de bodem bijvoorbeeld sterk 
verarmd zijn geraakt waardoor de oersituatie nog maar in suboptimale vorm 
terug kan komen en in sommige gevallen de PNV iets heel anders is dan de 
vegetatie in de oersituatie. Andere veranderingen kunnen zijn: 
- de afwezigheid van zaadbomen van soorten die wel in de PNV thuishoren; 
- de sterke concurrentiepositie van aangeplante exoten (bijv. Douglas); 
- zeer hoge graasdruk. 
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Een aantal faktoren die de natuurlijke verjonging negatief beïnvloeden 
worden in het volgende paragraaf besproken. 
De aanwezigheid van storingsfaktoren heeft soms geleid tot het onder-
scheiden van storingsvarianten binnen een PNV door Van der Werf. Ook is 
in een enkel geval een sterk verarmde variant van een PNV als een aparte 
PNV gedefinieerd. Bij het nagaan tot welke PNV's de onderzochte terreinen 
gerekend kunnen worden bleek het in het overgrote deel van de gevallen te 
gaan om een van de volgende: het Wintereiken-Beukenbos of het Berken-
Zomereikenbos. Deze PNV's (met enkele varianten) zullen onder kort 
besproken worden. Enkele andere worden bij de afzonderlijke terreinen 
behandeld. 
1. Droog Berken-Zomereikenbos 
Op droge, arme, niet-lemige zandgronden. Potentieel in Nederland een 
groot gebied doch actueel vrij zeldzaam. Vrijwel geheel begroeid met 
dennenbos. 
In de boomlaag domineert zomereik, verder ruwe berk en soms zachte berk. 
De struiklaag is gering ontwikkeld, wat lijsterbes en vuilboom. 
In de kruidlaag domineert bochtige smele of laag blijvende bosbes. Op 
iets rijkere grond kunnen rankende helmbloem, kamperfoelie of stekel-
varens voorkomen, op wat armere schapegras of zandstruisgras. 
Geen mantels en zomen: slechts hier en daar Gaffeltandmos; Jeneverbes-
struweel kan voorkomen. 
2. Vochtig Berken-Zomereikenbos 
Op arme, zeer zure leemarme zandgronden met een gleybodem, dus de voch-
tige variant van het Droog Berken-Zomereikenbos. Potentieel niet zo'n 
groot gebied, actueel nog wel enkele redelijke voorbeelden. Op de meeste 
standplaatsen is naaldbos aangeplant. 
De boomlaag bestaat uitsluitend uit zomereik, ruwe berk en zachte berk. 
In de struiklaag is vuilboom de enige soort van betekenis, soms aangevuld 
met lijsterbes, grauwe- of geoorde wilg. 
In de kruidlaag is pijpestrootje de enige belangrijke en vaak dominante 
soort. 
Het natuurlijk struweel wordt gevormd door de associatie van vuilboom en 
geoorde wilg. Op gestoorde plaatsen kan het Brummelverbond vertegenwoor-
digd zijn. 
Mantels ontbreken meestal en zomen zijn niet bekend. 
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3. Droog Wintereiken-Beukenbos 
Op lemige zandgronden tot arme leemgronden, zoals op stuwwallen, lemige 
dekzanden en arme lössgronden. Nog wel enkele redelijke voorbeelden 
aanwezig. Een van de meer algemene bostypen. Vaak sterk verarmd door 
eeuwenlang heidebeheer waardoor degradatievormen ontstaan die actueel 
sterke overeenkomst vertonen met het Berken-Zomereikenbos. Waar door 
langdurig beheer de beuk geheel is verdwenen verloopt de vestiging van de 
beuk zeer langzaam. 
In de boomlaag domineert de beuk, waarnaast alleen de wintereik nog een 
rol van enige betekenis speelt. Sporadisch komt nog zomereik en ruwe berk 
voor. 
Lijsterbes is de meest constante soort in de struiklaap. maar hulst is 
meer specifiek. Voor kapvlakten zijn karakteristiek: boswilg, esp, wilde 
appel, framboos en bramensoorten. 
In de kruidlaag is de adelaarsvaren de kensoort. Verder zijn dalkruid, 
kamperfoelie en bochtige smele vrij algemeen. Bosbes wijst op heide-
bebossing, dus op een verarmde variant. 
Langs bosranden kunnen bremstruwelen ontstaan, langs randen van cultuur-
land komen struwelen voor van het Brummelverbond. Zomen van valse salie 
zijn waargenomen. ^ 
4. Gedegradeerd Wintereiken-Beukenbos 
Dit zijn bossen, die oorspronkelijk tot het Wintereiken-Beukenbos 
behoren, en zich ook weer in die richting trachten te ontwikkelen, maar 
die sterk gedegradeerd zijn, doordat hier lange tijd heide was, veelal 
gevolgd door naaldhoutcultuur. De samenstelling is hoofdzakelijk die van 
het Berken-Zomereikenbos, dus vaak met veel bosbes en/of bochtige smele. 
Aanwijzingen voor het Wintereiken-Beukenbos zijn er in de vorm van het 
voorkomen van wintereik of opslag van beuken, kniehoge bosbes is veelal 
karakteristiek. 
5. Vochtige Wintereiken-Beukenbos 
Vooral op lemige zandgronden tot arme leemgronden met matig arme pseudo-
gleybodems. Het grondwater kan enkele maanden per jaar maximaal 30-40 cm 
onder het maaiveld reiken; komt het hoger of duurt het langer dan zijn er 
te weinig kansen voor de beuk. De samenstelling is vergelijkbaar met het 
droge type, maar met een of meer vochtindicatoren en gemiddeld minder 
arm. Pijpestrootje is de belangrijkste vochtindicator. Uit stuifmeel-
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onderzoek is een natuurlijke samenstelling gereconstrueerd van 40-70% 
beuk, 30-60% wintereik en minder dan 10% zomereik met de beide berken als 
pionier. Het potentiële voorkomen op waarschijnlijk enige tienduizenden 
ha. Weinig bekend van bosranden en struwelen. 
2.4 Factoren (uitgezonderd vraat) die de natuurlijke verjonging 
beïnvloeden 
Natuurlijke verjonging in natuurlijke situaties 
Natuurlijke verjonging in het natuurlijke Eiken-Beukenbos vindt voor-
namelijk plaats in gaten ter grootte van enkele boomhoogtes (Koop 1981) . 
Naast verjonging in gaten vindt in de oudere successiefasen van het bos 
zogenaamde voorverjonging plaats waardoor 'wachtende' boompjes kunnen 
doorgroeien als er een oude boom omvalt. Dit is echter minder karakteris-
tiek voor Eiken-Beukenbossen. Een natuurlijk bos kan vereenvoudigd gezien 
worden als een gesloten bos bestaande uit een kleinschalig mozaïek van 
verschillende successiestadia. 
De Nederlandse situatie 
Dat het startpunt van een eventuele ontwikkeling richting PNV in de 
Nederlandse situatie nogal afwijkt van de situatie in het natuurlijk bos 
behoeft verder nauwelijks betoog. Door eeuwenlang gebruik is de bodem 
vaak sterk verarmd en zijn oorspronkelijke boomsoorten over een groot 
oppervlak verdwenen. In de meeste Nederlandse situaties zal dan ook de 
successie naar de PNV in veel situaties eerst nog moeten beginnen. Het 
Nederlandse bos wordt ook niet gekenmerkt door een kleinschalig mozaïek. 
Tevens kunnen een aantal storingsinvloeden het tempo en de richting van 
de bosontwikkeling beïnvloeden. Onder worden in het kort een aantal van 
deze factoren besproken. 
1. Zaadbomen 
De afwezigheid van zaadbomen van dominante boomsoorten uit de PNV kan 
gedurende lange tijd de ontwikkeling richting PNV vertragen. De verbrei-
ding kan sterk per boomsoort verschillen maar zowel de eik, de berk en in 
mindere mate de beuk kennen een goede verbreiding. 
2. Staande boomsoort 
De belangrijkste soorten uit de PNV's verjongen zich niet willekeurig 
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onder elke boomsoort. De ecologische amplitudo's van de zich uitbreidende 
PNV-soorten verschillen in dit opzicht nogal, wat consequenties kan 
hebben voor het tempo van ontwikkeling richting PNV. 
De beuk verjongt zich uitstekend in gaten en langs randen van het beuken-
bos terwijl op voedselrijke gronden de beuk zich ook onder een eigen 
scherm kan verjongen (Fanta 1982). 
De zomereik vestigt zich vooral onder berk; nauwelijks onder gesloten eik 
en niet onder beuk. Onder grove den vestigt deze soort zich redelijk, 
maar de doorgroei kan problematisch zijn, afhankelijk van de dichtheid 
van het scherm. 
De ruwe berk verjongt zich uitstekend in grotere gaten (vooral als de 
bodem tamelijk vochtig is) en onder een scherm van grove den. Hij 
verjongt zich niet onder berk, eik of beuk. 
De grove den is een echte pionier van arme groeiplaatsen, waar hij op 
lichte plekken en dichte opslag kan vormen. 
De aanwezigheid van aangeplante exoten met een hoge concurrentiekracht 
kan de ontwikkeling van het bos richting PNV gedurende lange tijd beïn-
vloeden. Dit is bijvoorbeeld het geval met de douglas op rijkere bodem. 
Deze soort verjongt zich uitstekend in kleine gaten of onder een half 
gelichte opstand en kan zo lang onderdeel vormen van de PNV. 
3. Ouderdom van het bos 
Bepaalde vormen van verjonging worden pas mogelijk als het bossysteem een 
zekere ouderdom heeft. Dit heeft te maken met veranderingen die zich ge-
leidelijk voltrekken in de bodem naarmate het bos ouder wordt en er zich 
langzamerhand een typische bosbodem ontwikkelt. Ook de bodemvegetatie, 
voor zover die gebonden is aan de leeftijd van het bos kan een rol 
spelen. Zo domineert in de Ie generatie grove dennenbos bochtige smele 
die weinig verjonging toelaat. In de tweede generatie dennenbos komen ook 
de beide bosbessoorten, die veel meer verjonging toelaten, veelvuldig 
voor (Fanta 1982). 
4. Verjongingseenheid 
Verjonging van de beide eikensoorten en de beuk gaat het best in kleine 
gaten in het bos ter grootte van maximaal enkele boomhoogtes. Daarnaast 
vindt veel verjonging plaats langs bosranden en soms in sterk gelichte 
opstanden. De pioniersoorten berk en grove den, maar ook wel eik, 
verjongen zich ook goed op grotere vlaktes. 
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Veelal verkeren de bosopstanden in Nederland nog niet in een fase waarin 
dergelijke openingen en lichtstellingen te verwachten zijn. Er is dan ook 
nog geen optimale vestiging van PNV-soorten aan te treffen. 
Het overgrote deel van de bossen bestaat uit dichte aanplant van naald-
hout waar zeer weinig opslag mogelijk is (Fanta 1982) en waarin zonder 
ingrijpen of calamiteiten ook gedurende een zeer lange periode weinig zal 
veranderen. Vergeleken met de natuurlijke successiestadia van een bos 
komen de meeste aangeplante bossen overeen met het voorkomen van de late 
stakenfase over grote aaneengesloten oppervlakten. 
Juist de aanwezigheid van genoemde typen bos in veel van de onderzochte 
begraasde terreinen is van belang voor de interpretatie van de gevonden 
gegevens. Van groot belang is ook de aanwezigheid en de omvang van aan-
eengesloten open terreingedeelten binnen de onderzochte gebieden. Op 
grote open vlaktes zijn de omstandigheden voor vestiging verre van 
optimaal. Het specifieke bosklimaat ontbreekt en de bodems zijn vaak arm 
en droogtegevoelig. Ook kan vorstgevaar aan de orde zijn. Tevens ontbre-
ken zaadbomen. Deze uitgangssituatie betekent in veel gevallen dat de 
ontwikkeling richting PNV geheel vanaf het pionierstadium moet beginnen. 
Een pionierstadium waarin vooral de (meestal niet in de PNV thuishorende) 
grove den (en in mindere mate de berk) een belangrijke rol speelt. 
Hoewel de zomereik zich wel tot in het open terrein verbreid, speelt hij 
in de eerste generatie bos op het open terrein geen belangrijke rol 
(Fanta 1982). De beuk krijgt pas een kans in latere generaties. Ook de 
hoeveelheid open terrein is dus een belangrijk gegeven bij het bepalen 
van het tempo en de richting van de bosontwikkeling. 
5. Bodemvegetatie 
Als gevolg van het gevoerde beheer of van andere invloeden kunnen soms 
bepaalde soorten in de kruidlaag gaan domineren, die gedurende lange tijd 
de natuurlijke verjonging enigzins tot sterk remmen of zelfs geheel 
onmogelijk maken. De remmende werking van een dichte vitale bochtige 
smele begroeiing is reeds aangeduid. Andere soorten die sterk remmend 
kunnen werken op de natuurlijke verjonging zijn adelaarsvaren (op lemige 
grond) (Koop, in voorber.), en wellicht braam (op rijke grond). 
NB. Enkele soortspecifieke effecten van de verschillende herbivoren 
m.b.t. hun invloed op de bosverjonging worden behandeld in Hoofdstuk 
4. 
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3 RESULTATEN EN DISCUSSIE 
3.1 Bosontwikkeling, bosinstandhouding en herbivoren 
3.1.1 Ontwikkelingsmodellen 
Op basis van de in deel B beschreven ontwikkelingsmogelijkheden per 
terrein kunnen vier typen bosontwikkeling onder begrazing worden 
onde r s che i den: 
1. vestiging van jonge bomen (nagenoeg) onmogelijk, voor de bosinstand-
houding moet dus worden gevreesd, 
2. wel ontwikkeling mogelijk naar pionierbos van grove den en/of berk 
maar geen mogelijkheden voor opvolgende loofboomsoorten (m.n. eik 
en beuk), 
3. ontwikkeling naar pionierbos mogelijk en lokaal mogelijkheden voor 
opvolgend loofbos, 
4. ontwikkeling van opvolgend loofbos goed mogelijk. 
Tabel 3 geeft een indeling van de terreinen naar het type bosontwikkeling 
dat mogelijk wordt geacht. De ontwikkelingsmogelijkheden in sommige 
terreinen zijn niet helemaal eenduidig te typeren. Zo zal op de Noorder-
heide op den duur wel een pionierbos ontstaan terwijl op het Needse 
Achterveld vermoedelijk wel mogelijkheden zijn voor lokale loofbos-
ontwikkeling maar geheel duidelijk is dit niet. In de Elspeter Struiken 
is de vraatdruk op de verjonging zeer hoog zodat er op korte termijn 
weinig nieuwe bosvorming te verwachten valt. Het open terrein omvat 
slechts een gering deel (+ 10%) van het totale terrein. Daar de ontwikke-
ling van een pionierbos vooral op het open terrein zal plaatsvinden 
gebeurt er vooralsnog zeer weinig. Het is echter te verwachten dat er op 
middellange termijn vrij veel grote(re) gaten zullen vallen in het bos. 
Verwacht wordt dat als de hoeveelheid geschikte verjongingseenheid voor 
pionierbos zal toenemen dat dit bos er bij de huidige graasdruk ook wel 
zal komen. 
Zeepeduinen is te gevarieerd om er één PNV aan toe te kennen. Pionierbos 
zal zeker kunnen ontstaan en het is te verwachten dat in dichte struwelen 
ook opgaand loofhout kansen heeft. 
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3.1.2 Ontwikkeling-graasdruk-PNV 
In tabel 3 zijn de terreinen zodanig gerangschikt dat er van boven naar 
beneden globaal een reeks is te onderscheiden van droog/voedselarm naar 
vochtig/voedselrijk, met Zeepeduinen als buitenbeentje. Er vallen nu een 
aantal zaken op. Zo bevinden de meeste terreinen waar geen bosontwikke-
ling mogelijk is zich op bodems waarvan de PNV een droog Berken-Zomer-
eikenbos is én waar schapenbegrazing plaatsvindt. De mogelijkheden voor 
bosinstandhouding lijken eveneens zeer gering in de twee terreinen waar 
een Essen-Iepenbos thuishoort. Opvallend is dat juist in deze terreinen 
een zeer duidelijke storingsvegetatie aanwezig is die waarschijnlijk 
sterk remmend werkt op de natuurlijke verjonging. 
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Tabel 3. Mogelijkheden voor bosontwikkeling in de onderzochte terreinen 
(BZ - Berken-Zomereikenbos; WB - Wintereiken-Beukenbos; d - droog; v = 
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In meer dan de helft van de terreinen is een ontwikkeling en/of instand-
houding van een pionierbos mogelijk. De ontwikkeling naar opvolgend loof-
bos wordt voornamelijk tegengehouden door de intensieve vraat op eik (zie 
onder). Er is slechts één duidelijk geval waar loofbosontwikkeling goed 
mogelijk is en wel op het zuidoostelijke deel van de Veluwezoom. De com-
binatie van een voedselrijke bodem en een lage graasdruk (als gevolg van 
de recreatiedruk) zijn hier de oorzaak van. Een globale indruk van de 
gemiddelde waargenomen vraatintensiteit van de verschillende diersoorten 
op een aantal boomsoorten is gegeven in tabel 4. 
Tabel 4. Gemiddelde waargenomen vraatdruk bij verschillende dichtheden op 
de meest voorkomende en enkele belangrijke boomsoorten per diersoort en 
in nulsituaties (-vnl. reeën-vraat) binnen 0 en 2 m. (vraatscore: 0= geen 
vraat; 1= weinig vraat; 2= matig veel vraat (boompje heeft nog wel kansen 
om tot boom uit te groeien); 3- zeer intensieve vraat (zaailing of 
boompje kansloos)). N.B. Er waren te weinig gegevens van vraat op beuk om 
op verantwoorde wijze in de tabel verwerkt te kunnen worden. 
schaap paard edelhert rund 'ree' gemidd. 
eik 2.9 2.9 2.9 1.4 2.0 2.4 
lijsterbes 2.8 3.0 2.6 1.5 1.5 2.3 
vuilboom 2.5 2.0 2.3 2.0 1.6 2.1 
berk 2.7 1.2 1.4 1.6 1.1 1.6 
grove den 2.8 - 1.3 0.5 0.7 1.3 
gem. 2.7 2.3 2.1 1.4 1.4 
1) Bij de vraatscore is ook de eventueel voorkomende schilaktiviteit die 
deze soorten kunnen vertonen verdisconteerd. 
De tabel geeft niet meer dan een trend weer omdat de variatie in dicht-
heid niet is meegewogen en de uitgangssituaties heel verschillende zijn. 
De laatste kolom is het meest betrouwbaar en laat zien dat eik inderdaad 
een sterk geprefereerde boomsoort is en dat berk en grove den niet of 
nauwelijks geprefereerd worden. De tabel suggereert dat het schaap de 
meest bosonvriendelijke soort is maar dit kan ook een dichtheidseffect 
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zijn. Samengevat kunnen de volgende globale relaties gelegd worden tussen 
de graasdruk, de bosinstandhouding en de mogelijke bosontwikkelingen. 
Opgemerkt moet worden dat de getallen veelal berusten op een of enkele 
waarnemingen en daarom slechts indicatief zijn. 
schaap. Op droge/voedselarme gronden, waar de PNV een Berken-Eikenbos is, 
is de bosinstandhouding niet of nauwelijks gegarandeerd bij een graas-
druk van meer dan 22 kg/ha op basis van gegevens van de onderzochte 
objecten. De grens zou dus ook nog lager kunnen liggen. Op vochtiger 
bodems is tot 56 kg/ha wel een ontwikkeling naar pionierbos mogelijk. 
paard/rund. Op zandgronden zijn er tot 103 kg/ha nog mogelijkheden voor 
de ontwikkeling en instandhouding van een pionierbos aangetroffen. 
Wellicht zijn er met runderen beperkte mogelijkheden voor opvolgend 
loofbos tot ca. 48 kg/ha. 
edelhert. Tot 7 kg/ha zijn er mogelijkheden voor pionierbos maar is er 
weinig kans op opvolgend loofbos. Dit laatste komt wel tot stand op 
rijkere bodems bij een graasdruk van 2 kg/ha. 
De waargenomen vraat in de nulsituaties (tabel 3) geeft aanleiding tot de 
veronderstelling dat het ree in nagenoeg alle terreinen wel eens een 
belangrijker rol zou kunnen spelen m.b.t. de bosontwikkeling dan meestal 
gedacht wordt. Met name het effect op eik zou vrij groot kunnen zijn. 
3.1.3 Discussie 
Graasdruk 
De begrazingsinvloeden beperken zich doorgaans tot ongeveer de onderste 
twee meter. Er is dus weinig effect op het staande bos behalve op de 
Ennemaborg waar de koniks ook grote bomen schillen. Hoewel andere 
paarderassen ook wel schillen blijft hun schilactiviteit, voor zover 
bekend, beperkt tot jonge boompjes met een kleine diameter. 
In vrijwel alle onderzochte terreinen is de graasdruk te hoog om een 
ontwikkeling naar opvolgend loofbos mogelijk te maken. Afgezien van 
enkele droge terreinen waar schapebegrazing plaatsvindt, loopt de bos-
instandhouding op terreinschaal i.h.a. geen gevaar, alleen blijft het bos 
dan in het pionierstadium. Aangezien de graasdruk in deze laatste situa-
ties soms hoog is, is de potentie tot bosvorming toch vrij groot te 
noemen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in de terreinen waar het 
open terrein open moet blijven veelal aanvullende beheersmaatregelen 
moeten worden gepleegd om het dichtlopen van het open terrein te 
voorkomen. Ook in het buitenland zijn voorbeelden bekend waarbij zelfs 
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bij een zeer hoge graasdruk nog bosvorming plaatsvindt. In het New Forest 
in Zuid-Engeland bedraagt de graasdruk op 20.000 ha ongeveer 100 kg/ha 
(Putman 1986). Het gebied wordt begraasd door runderen, paarden, reeën, 
dam- en edelherten. Ondanks de hoge graasdruk vindt ook hier bosuitbrei-
ding plaats die regelmatig door de boeren wordt weggehaald (Drent & 
Oosterbaan 1983). 
Potentie voor verjonging 
De relatie tussen begrazing en bosontwikkeling wordt niet simpelweg be-
paald door de hoogte van de graasdruk. Om de mogelijkheden voor begrazing 
in bos(heide)-systemen te onderzoeken is het van belang om aan de aard 
van deze relatie enige aandacht te schenken. In principe hangt het effect 
van begrazing op de bosontwikkeling aan de ene kant af van de mate waarin 
een bepaald type herbivoor boomsoorten aanvreet en aan de andere kant van 
het aanbod en de groei- en herstelkracht na begrazing van houtige gewas-
sen. Het (her)groeivermogen is positief gerelateerd aan de voedselrijkdom 
van de bodem. 
Aan de dierkant is naast het aantal dieren (de graasdruk) ook het type 
dier van belang. In een volgende hoofdstuk zal hier meer aandacht aan 
worden besteed. Hier kan worden volstaan met de constatering dat 
herbivoren niet gelijk zijn en onder meer onderscheiden kunnen worden 
naar hun vermogen om houtige gewassen als voedsel te benutten. 
Bij het aanbod en de groeisnelheid van houtige gewassen speelt vocht en 
voedselrijkdom van de bodem een belangrijke rol. Hoe vochtiger en voed-
selrijker de bodem, des te uitbundiger is meestal de opslag en daarmee 
ook het aanbod van 'hout' voor de grazer. Bij een bepaalde dichtheid aan 
grazers biedt een groter aanbod van hout meer kansen voor boompjes om aan 
vraat te ontsnappen en door te groeien tot boom. Maar niet alleen vocht 
en voedselrijkdom zijn bepalend voor de hoeveelheid natuurlijke ver-
jonging. Zoals reeds eerder besproken zijn ook de dichtheid van de 
staande opstand en het microklimaat van groot belang. Daarom kunnen dan 
ook meer of minder geschikte verjongingseenheden onderscheiden worden die 
verschillen per boomsoort. Globaal geldt dat pioniersoorten als berk en 
grove den veel licht nodig hebben terwijl eik en zeker beuk met minder 
licht toe kunnen om zich te verjongen. Heel grote vlaktes zijn daaren-
tegen weer minder geschikt voor verjonging van soorten hoger in de 
successie terwijl ook de soortsamenstelling van het bos van belang is. In 
de onderzochte terreinen zijn de omstandigheden voor bosverjonging door-
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gaans verre van ideaal. Veel terreinen bevatten een vrij groot aandeel 
aaneengesloten open terrein terwijl de bossen zich meestal in de staken-
fase en/of de vroege boomfase bevinden en dat zijn nu juist de opstands-
fasen waarin betrekkelijk weinig verjonging plaatsvindt. Bovendien zijn 
deze fasen, als gevolg van het bosbouwkundig beheer, zeer structuurarm 
waardoor bijv. omgevallen bomen en boomstronken ontbreken. In de staken-
fase is ook vaak bochtige smele een dominante bodembedekker. In een enkel 
terrein treedt, bij voldoende rijpheid en openheid, in de nulsituatie wel 
vrij veel voorverjonging op (bijv. in Wolfheze). 
Als er gedund is, is er, in overeenstemming met de eisen van de opstands-
fase, veelal gelijkmatig gedund wat de omstandigheden voor verjonging wel 
iets maar niet veel gunstiger maakt. Gaten ter grootte van enkele boom-
hoogtes komen praktisch niet voor. Natuurlijke verjonging vindt dan ook 
vooral plaats langs de randen van het bos. En onder vochtige omstandig-
heden slaat berk ook gemakkelijk op in open terreingedeeltes. Door de 
geringe mogelijkheden voor natuurlijke verjonging is er in de meeste 
terreinen ook maar weinig aanbod van 'hout' waardoor het effect van de 
aanwezige grazers op dit weinige hout relatief groot is. 
Daar in de meeste situaties de bodems tamelijk arm zijn is het vermogen 
van de houtige gewassen om te herstellen van vraat betrekkelijk gering 
waardoor een niet erg hoge vraatdruk voor de boompjes al fataal kan zijn. 
Het vermogen, kortom, van een terrein om aanbod van hout 'te leveren' is 
een belangrijke variabele om de effecten van begrazing in te schatten. 
Selectieve vraat en bossuccessie 
Gebleken is dat de herbivoren selectief te werk gaan en een duidelijke 
voorkeur hebben voor opgaande loofhoutsoorten als eik en beuk en veel 
minder voor de pioniersoorten berk en den. Wat zijn nu de consequenties 
van deze vaak optredende selectieve vraat voor de bosinstandhouding en 
bosontwikkeling? 
Het begrip bosinstandhouding is tot nu toe gebruikt op het niveau van het 
terrein. In feite betekent het dat waar bos is duurzaam ook bos moet 
blijven. De consequenties voor de bosinstandhouding (en bosontwikkeling) 
zullen nagegaan worden voor een bos-heidelandschap waarbij het bos 
bestaat uit grove-dennenbos dat niet al te dicht meer is in een denkbeel-
dige situatie zonder begrazing en met een begrazingsdruk die geen ont-
wikkeling tot opvolgend loofhout mogelijk maakt maar wel tot pionierbos. 
In de niet-begraasde situatie zal op het open terrein eerst een pionier-
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bos ontstaan met veel berk en grove den, deels oprukkend vanaf de rand 
van het bos. In dat pionierbos zullen eik en/of beuk zich na vrij lange 
tijd kunnen vestigen en in de volgende generatie bos zullen deze soorten, 
afhankelijk van groeiplaats, een meer of mindere belangrijke rol gaan 
spelen. 
Ook in het grove-dennenbos zullen beuk en eik zich geleidelijk aan 
vestigen om ook hier in de volgende generatie een belangrijk (tot 
overheersend) aandeel in de boomlaag te verkrijgen. 
In de begraasde situatie vindt op het open terrein een vergelijkbare ont-
wikkeling naar pionierbos plaats. Hierin kunnen ook eik en beuk zich wel 
vestigen maar door de heersende graasdruk blijft hun aandeel beperkt tot 
de struiklaag en zullen ook volgende generaties uit pionierbos bestaan. 
In het begraasde bos zal naar verwachting de ontwikkeling mogelijk anders 
verlopen. Beuk en eik krijgen ook hier weinig kans maar gezien hun licht-
behoefte zullen ook de pioniersoorten gedurende lange tijd zich maar 
moeizaam verjongen. Naarmate het bos opener wordt zal de berk kansen 
krijgen en grove den verjongt zich wat minder snel. De aanblik van een 
dergelijk bos biedt dus gedurende lange tijd een tamelijk onveranderlijk 
beeld met weinig voorverjonging. Waarschijnlijk is dit ook de reden 
waarom bij deze bossen veelal voor de bosinstandhouding wordt gevreesd. 
Deze vrees lijkt echter niet geheel gegrond. Men zou kunnen zeggen dat 
als, bij een gegeven begrazingsdruk, op het open terrein een pionierbos 
kan ontstaan, dan ook de bosinstandhouding ter plekke van het bestaande 
bos weinig gevaar loopt. De bosontwikkeling zal vermoedelijk echter 
schoksgewijs plaatsvinden omdat voor de ontwikkeling van een pionierbos 
veel licht nodig is. Pas als het bos zich duidelijk in een aftakelings-
fase bevindt zullen de lichtomstandigheden voldoende gunstig worden voor 
berk en den om zich te kunnen vestigen en om door te kunnen groeien. De 
selectieve vraat van de grazers grijpt dan in op het tempo waarmee 
bosverjonging plaatsvindt. 
De vraag rijst hier of er gezien het bovenstaande wel ruimte is voor het 
veel gehanteerde begrip 'wandelend bos'. Bij een wandelend bos stelt men 
zich voor dat in een gegeven terrein (a.g.v. begrazing) het bestaande bos 
uiteindelijk open wordt en dat op het open terrein bos kan ontstaan zodat 
het aandeel bos in een terrein gewaarborgd blijft. Hier wordt gesteld dat 
begrazing weliswaar een fase-verschil induceert tussen bosvorming in het 
open terrein en in het bos maar dat er zelden reden is om het begrip 
wandelend bos te hanteren bij een tamelijk intensief begraasd bos. 
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BosInstandhouding 
Om bosinstandhouding te garanderen is het nodig dat zich per ha voldoende 
opgaande bomen ontwikkelen binnen de generatietijd van het bos. De 
natuurlijke opslag, ook in de hogere struiklaag, omvat veelal een veel 
hogere dichtheid dan nodig is om het bos in stand te houden. Dit betekent 
dat er vaak meer vraat mogelijk is dan voor mogelijk wordt gehouden 
wanneer uitsluitend naar de bosinstandhouding wordt gekeken. 
Het proces van bosverjonging, gebonden aan de monocultures van het 
Nederlandse bos verloopt meestal niet geleidelijk, maar schoksgewijs als 
gevolg van periodiciteit in zaadproduktie (mastjaren), het ontstaan van 
open plekken (omvallende bomen) of het plotseling wegvallen van de graas-
druk, maar gemiddeld gaat het slechts om een gering aantal bomen/ha. Als 
een oud bos een boomdichtheid heeft van 200 bomen/ha en een generatietijd 
van 200 jaar, dan hoeft er in theorie gemiddeld slechts één boom/ha/jr 
groot te worden om bosinstandhouding te garanderen. Dit impliceert dat, 
ook al geeft een begraasd bos niet de indruk van de aanwezigheid van een 
uitbundige natuurlijke verjonging, de bosinstandhouding of de ontwikke-
ling naar een opgaand loofbos nog heel goed gewaarborgd kan zijn. Het is 
evident dat, in verband met de natuurlijke sterfte over de periode van 
zaailing tot volgroeide boom, er uiteraard wel veel meer zaailingen nodig 
zijn om het gegeven gemiddeld aantal volgroeide bomen te halen. 
Bosontwikkeling en struweel 
Onder sommige omstandigheden kan bij een hoge begrazingsdruk nog bos-
vorming plaatsvinden doordat bomen kunnen opgroeien onder de bescherming 
van een dicht(stekel)struweel. In het buitenland zijn hier voorbeelden 
van te vinden in het New Forest (gaspeldoorn) en vlak over de grens in 
het Borkener Paradis (sleedoorn). Ook in een enkele van de hier onder-
zochte terreinen komen loofbomen in een struweel omhoog. Het meest 
duidelijk is dit in Zeepeduinen (o.a. meidoorn). In veel Nederlandse 
situaties zou de braam een beschermende rol voor de vestiging van 
loofboomsoorten kunnen spelen. In enkele gevallen is dit ook geconsta-
teerd. Soms echter is het braamstruweel zo hoog en dicht dat bosver-
jonging geen kans krijgt. 
In de terreinen op de (droge) zandgronden zijn in dit onderzoek echter 
geen struwelen aangetroffen en volgens Van der Werf (1988) zijn die ook 
niet te verwachten. In zowel het Berken-Eikenbos als het Wintereiken-
Beukenbos komen, voor zover bekend, geen stekelstruwelen voor. Dit 
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betekent dat op de (droge) zandgronden bosvorming via een stekelstruweel 
nagenoeg niet zal plaatsvinden en dat de 'strijd' tussen grazers en 
boomsoorten direct zal moeten worden gevoerd. 
3.2 Bosbegraz ing en natuurwaarde 
3.2.1 Inleiding 
Natuurwaarde is een subjectief begrip. Het begrip kan met betrekking tot 
bepaalde aspecten (b.v. soortenrijkdom, structuurvariatie, voorkomen van 
zeldzame soorten) worden gebruikt. Ook kan het begrip betrekking hebben 
op een geïntegreerde waarde aanduiding van een aantal van de bovengenoem-
de aspecten. Ondanks deze subjectiviteit is er toch een zekere consensus 
over welke elementen uit de natuur (zeer) waardevol zijn en welke minder. 
Belangrijke verschillen blijven echter bestaan waardoor de keuze voor een 
bepaalde natuurgerichte beheersdoelstelling in belangrijke mate een 
maatschappelijk afwegingsproces is. 
In dit hoofdstuk is de aandacht gericht op natuurwaarden in bossen en het 
effect dat grazers hierop (mogelijk kunnen) hebben in verschillende 
situaties. 
3.2.2 De natuurwaarde in bossen 
Een van de meest gebruikte variabelen om de natuurwaarde van een gebied 
vast te stellen is de soortdiversiteit. Vaak worden ook de aantallen van 
de voorkomende soorten in een of andere vorm meegewogen. De soortdiversi-
teit neemt in het algemeen toe naarmate er meer structuurafwisseling in 
de vegetatie aanwezig is. Bij structuurafwisseling moeten we zowel aan de 
ruimtelijke opbouw (horizontaal en verticaal) van de vegetatie denken als 
aan de floristische samenstelling. Tabel 5 geeft aan hoe een aantal 
diergroepen aan bepaalde structuurkenmerken van bossen gebonden zijn. 
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Tabel 5. Mate waarin een aantal diergroepen aan struktuurkenmerken in 
bossen gebonden zijn (naar: Van der Plaat 1984). 

















Ruimte- floris- staande liggend aard v. 
lijke tische dode/holle dood, strooi- grond- nutriën-
opbouw samenst. bomen stobben sel water ten 
Op grond van het bovenstaande is het niet verwonderlijk dat bossen met 
een gevarieerde struktuur en soortsamenstelling ook voor wat betreft de 
fauna een hoge natuurwaarde bezitten (Koop 1986, Opdam & Van Bladeren 
1981) . Vooral de aanwezigheid van open plekken, veel bosrand en 
gevarieerde overgangsvegetaties tussen bossen en andere vegetatie-
eenheden kunnen de floristische en faunistische diversiteit sterk 
verhogen (Johnston & Odum 1956, Koop 1981). In veel typen bossen is de 
natuurwaarde afgemeten aan deze variabelen het hoogst in de jonge, dichte 
en aftakelingsfase (Van Vuure 1985). Cultuurbossen in een jong stadium en 
climax beukenbossen zijn minder gevarieerd en hebben minder soorten dan 
oudere gemengde bossen en oude (open) naaldbossen (Heybroek 1984, Opdam & 
Helmich 1982, Phillippona et al. 1983). Door de aanwezigheid van een vrij 
goed ontwikkelde kruid- en struiklaag kan in een berken-eikenbos een 
tamelijk hoge soortdiversiteit worden verwacht. 
Naast soortdiversiteit wordt ook het criterium zeldzaamheid i.v.m. 
natuurwaarde gebruikt. Op grond van de aanwezigheid van zeldzame soorten 
wordt soms voor een beheer gekozen waardoor andere aspecten die positief 
worden beoordeeld i.v.m. de natuurwaarde minder ontwikkeld worden. Wegens 
de grote verscheidenheid in biotoopeisen van vele zeldzame soorten wordt 
het aspect zeldzaamheid hier verder niet gebruikt. 
Een onderdeel van bossen waaraan de natuurwaarde sterk gekoppeld is, is 
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dood hout. Het betreft hier zowel staande (dode) bomen met holtes als 
liggende boomlijken en stobben (zie tabel 5). Dood hout is vooral 
belangrijk voor insekten, vogels en zoogdieren (voor een uitgebreid 
overzicht van de rol van dood hout in bosecosystemen, zie: Het Vogeljaar 
31 (2) 1983 en Nederlands Bosbouwtijdschrift 55 (2/3) 1983). De produktie 
functie van een bos heeft uiteraard een grote invloed op de hoeveelheid 
dood hout die aanwezig is. Volgens Falinski (1986) leidt het verwijderen 
van 1-2% van de houtbiomassa reeds tot een groot verlies aan soorten 
planten en dieren in het bos. 
Een ander, zelden genoemd onderdeel van een ecosysteem dat in dit verband 
van belang is, is het voorkomen van kadavers. Vooral grote kadavers fun-
geren, net als dood hout, als mini-ecosysteempjes waarin veel specifieke 
soorten een plaats hebben. Net als bij dood hout wordt de hoeveelheid 
(grote) kadavers sterk bepaald door het beheer. 
Twee andere variabelen die voor het bepalen van de natuurwaarde worden 
gebruikt zijn de mate waarin natuurlijke processen een kans krijgen en de 
graad van natuurlijkheid. Deze hangen met elkaar samen en kunnen het best 
tezamen worden beschouwd. De mate waarin natuurlijke processen een kans 
krijgen wordt groter naarmate er minder menselijke invloed op het systeem 
is maar hangt ook in zekere zin af van de natuurlijke processen die aan-
wezig of mogelijk zijn. Dit laatste hangt samen met de graad van natuur-
lijkheid. Om de graad van natuurlijkheid te bepalen is het nodig om te 
meten hoe een ecosysteem er van nature op een bepaalde plaats uit zou 
zien. Dit is slechts in zeer beperkte mate mogelijk omdat natuurlijke 
ecosystemen niet meer bestaan en referentiekaders meestal niet meer van 
toepassing zijn, o.m. omdat de abiotische omstandigheden sterk zijn 
veranderd. Wat betreft de vegetatie zou men globaal de PNV als referentie 
kunnen gebruiken waarmee ook het mogelijk voorkomen van een groot aantal 
planten en dieren a.h.w. wordt bepaald. 
Op grond van het bovenstaande zou een pionierbos met herbivoren t.o.v. 
een opvolgend loofbos met herbivoren een lagere graad van natuurlijkheid 
hebben, terwijl de mate waarin natuurlijke processen er een kans krijgen 
minder verschillend is. 
Er worden dus verschillende criteria gebruikt om de natuurwaarden van een 
bosgebied vast te stellen. Natuurwaarden hoeven niet positief met elkaar 
gecorreleerd te zijn. Soms is biologische rijkdom bijv. omgekeerd 
evenredig met de graad van natuurlijkheid. Het vereist dan voortdurend 
menselijk ingrijpen om de biologische rijkdom op een constant hoog niveau 
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te houden. 
3.2.3 Herbivoren en de natuurwaarden van bossen 
Herbivorie heeft effecten die natuurwaarden kunnen beïnvloeden. Deze 
effecten zijn in belangrijke mate dichtheidafhankelijk en soortspecifiek. 
Om het dichtheidseffect enigzins te nuanceren wordt een onderscheid 
gemaakt in micro-effecten en macro-effecten. Bij micro-effecten moet 
gedacht worden aan specifieke effecten die herbivoren met zich mee 
brengen maar waarbij geen belangrijke soortverandering of structuur-
veranderingen plaatsvinden. Macro-effecten vinden plaats bij hogere 
dichtheden waarbij herbivorie een sturende of zeer structurerende invloed 
op het systeem heeft. 
Micro-effecten 





- lichte tot matige vraat 
Deze aktiviteiten bevorderen deels de lokale struktuurvariatie terwijl 
ook (geringe) verschuivingen kunnen optreden in de abundantie van soorten 
in de kruid- en struiklaag. Mest van grote herbivoren is een belangrijke 
niche van een aantal karakteristieke soorten (bijv. mestkevers, mest-
paddestoelen; voor een uitgebreidere behandeling zie: Huid en Haar 2 (3) 
1983). 
Macro-effecten 
Macro-effecten zijn vrijwel altijd het gevolg van intensieve en 
selectieve vraat. Deze processen zijn van invloed op het tempo van de 
successie en de soortsamenstelling van zowel de kruid- en struiklaag als 
van de boomlaag. Vertragend op de successiesnelheid kunnen herbivoren 
werken op open plekken in het bos. Hiervan zijn voorbeelden bekend 
(Edgerton 1987, Heptner et al. 1966, Snijder & Jonker 1976). Kenmerkend 
in deze situaties is dat de soortsamenstelling wat meer verschuift in de 
richting van de kruiden en grassen. Uiteindelijk groeien de meeste van 
deze open plekken wel weer dicht met het bos wat er van nature voorkomt, 
maar er kunnen ook verschuivingen plaatsvinden (Edgerton 1987). Er zijn 
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ook enkele situaties bekend, in het New Forest, waarbij open plekken in 
het bos veranderen in grazige weiden waar helemaal geen bosverjonging 
plaatsvindt (Drent & Oosterbaan 1984). Op deze plekken groeien andere 
soorten dan in het bos. Door intensieve selectieve vraat kan de samen-
stelling van het bos of richting van de successie sterk veranderen. 
Van het laatste zijn in deze evaluatie een aantal voorbeelden te vinden. 
Overal waar bijv. het bos in de pionierfase blijft steken is er sprake 
van een bepalende invloed van selectieve vraat op de bosontwikkeling. In 
een zevental Midden-Europese natuurbosreservaten verandert de samenstel-
ling van de boomlaag drastisch a.g.v. (soms zeer) hoge wilddichtheden 
(Mayer 1975). De wilddichtheden in deze parken varieerden van 15-30 
herten/100 ha. De bossen kregen ook veel meer een open karakter met meer 
grassen in de kruidlaag. Van het New Forest is beweerd dat de beuk 
selectief door de intensieve begrazing zou zijn bevoordeeld omdat het de 
enige soort is die zich binnen de schaduw en de bescherming van een 
dichte hulstbegroeiing zou kunnen verjongen (Morgan 1987). 
De graasdruk kan zo hoog zijn dat er grote stukken open terrein ontstaan 
die langdurig een open karakter houden. Voorbeelden van dergelijke 
situaties zijn in deze evaluatie te vinden terwijl ook in het New Forest 
en in grote delen van Schotland (Miller et al. 1982) herbivoren het 
terrein open kunnen houden. Aan de ene kant is dit een zeer interessante 
optie omdat veel variabelen die de natuurwaarde bepalen aan het open 
terrein gebonden zijn (bijv. het voorkomen van reptielen en vogels (Opdam 
& Helmich 1982)). Als de openheid gewaarborgd kan blijven middels het 
natuurlijk proces grazen dan is dit vanuit natuurbehoudsoogpunt een 
belangrijk gegeven. De hoge graasdruk heeft echter ook een schaduwkant 
m.b.t. het bos. In het New Forest bijv. zijn sommige soorten uit het bos 
verdwenen en is de struktuurvariatie in de kruid- en struiklaag alsmede 
allerlei andere natuurwaarden veel lager dan in minder intensief of 
onbegraasde vergelijkbare bossen (Putman 1986). Door de sterke selectieve 
vraat verandert ook de samenstelling van het bos. 
Bij een zeer hoge begrazingsdruk ontstaan soms stekelstruwelen (Putman 
1986, Mayer 1975) die voor de natuurwaarde van belang kunnen zijn. Ook in 
de Ennemaborg breidt het braamstruweel zich uit (Stockmann 1987) maar 
niet duidelijk is of dit een gevolg is van de begrazing. Het is acade-
misch gezien een zeer boeiende vraag of in een 'oerbossituatie' met een 
complete set herbivoren en carnivoren de boven besproken macro-effecten 
op zouden treden. Als dat zo zou zijn dan zou ons beeld van een natuurbos 
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vermoedelljk drastisch bijgesteld moeten worden. Het is echter onmogelijk 
om de oersituatie tot op dergelijk detail te reconstrueren. 
3.2.4 Resultaten en discussie 
Op grond van hun aard is de natuurwaarde van de meeste bossen in de 
onderzochte terreinen laag te noemen. Het betreft veelal jonge dichte 
naaldbossen met weinig ondergroei. Er is in het algemeen weinig bekend 
van de effecten van de begrazing i.v.m. de natuurwaarde van de onder-
zochte bossen. Ten eerste duurt de begrazing vaak nog maar enkele jaren 
en in de zeer weinige goed onderzochte terreinen wordt slechts weinig 
aandacht aan de bossen besteed. 
Onder volgt een samenvatting van de zeer schaarse informatie die deels 
gebaseerd is op (weinig) eigen gegevens en op onderzoekrapporten. In het 
eigen onderzoek kon in acht terreinen een begraasd en een onbegraasd 
bosgedeelte vergeleken worden. In tabel 6 is het gemiddeld aantal 
waargenomen houtachtigen in de struiklaap weergegeven. 
Tabel 6. Gemiddeld aantal soorten houtachtigen in de struiklaag van 
begraasde en onbegraasde maar overigens vergelijkbare bosgedeelten in 
acht onderzochte terreinen (piotgrootte: 0.5-1.0 ha). 
aantal in aantal in 
0-1 m 1-2 m 
onbegraasd 3.7 (±0.82) 1.8 (±1.55) 
begraasd 2.5 (±1.08) 0.5 (±0.71) 
In de begraasde bosgedeelten werden dus gemiddeld minder soorten aange-
troffen. Dit is niet zo verwonderlijk omdat de begrazingsdruk in de 
meeste terreinen is afgestemd op het open terrein en niet op het bos. 
Verder werden nog gegevens verzameld over de dikte van de viltlaag en het 
voorkomen van open plekken. Een dikke viltlaag werkt belemmerend op de 
natuurlijke verjonging (Fanta 1982). Recent is aangetoond dat een 
dergelijke viltlaag, ook zonder begrazing, tijdens de bosontwikkeling op 
langere termijn kan verdwijnen (Mettivier Meyer et al. 1986). Het dunner 
worden van de viltlaag als gevolg van begrazing kan dus als een versnelde 
aanzet tot veranderingen worden beschouwd. Van de acht te vergelijken 
bosgedeeltes bleek in drie gevallen de dikte van het viltpakket in het 
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begraasde bos dunner te zijn dan in het onbegraasde. In de overige vijf 
was er geen verschil. 
In vijf begraasde bossen waren veel open plekken gecreëerd door de 
grazers terwijl in twee nulsituaties ook duidelijk open plekken werden 
gesignaleerd. Deze laatste waren afkomstig van ree en konijn. 
In de kruidlaag van de begraasde bossen was de bedekking van rankende 
helmbloem en stekelvaren wat minder dan in de begraasde terwijl er meer 
algemene soorten (mest!) aangetroffen werden: witbol, struisgras, 
schapezuring. 
Van een paar terreinen zijn nog wat meer gegevens beschikbaar over de 
invloed van begrazing op het bos. 
Wolfheze. In één van vier begraasde permanente kwadraten in het bos was 
het aantal struiken van eik en berk afgenomen na drie jaar begrazing 
(ongepubl. geg. Bokdam). In de kruidlaag afname van rankende helmbloem en 
een toename van beemdgras, raaigras, witbol en schapezuring. De herbivo-
ren hebben een voorkeur voor de kiemplanten van eik, grove den en 
lij sterbes. 
Imbos. Groot effect van de runderen op de bochtige smele vegetatie. 
Sterke afname van de bovengrondse biomassa en de primaire produktie. 
Struktuurdifferentiatie in de vegetatie toegenomen. Invloeden van mest: 
kevers, plantesoorten en plaatselijke verbetering van de graskwaliteit. 
Plaatselijk vermindering van het viltpakket. 
Ennemaborg. De paarden bezoeken het bos voornamelijk in het winterhalf-
jaar. In die periode wordt er veel hout gegeten: opslag, takken, schors/ 
bast, dood hout (Stockmann 1987). De invloed is goed merkbaar. Bomen met 
rondom geschilde stammen sterven af. Plaatselijk ontstaat laag bergvlier-
struweel. Braamstruweel breidt zich gestaag uit. Micro-effecten duidelijk 
aanwezig: tred, mest, vraatsporen. 
Mantel en zoomvegetaties. In de onderzochte terreinen is een (zeer) 
beperkte ontwikkeling van mantel- en zoomvegetaties gevonden. 
3.3 Bespreking van de kosten en baten 
3.3.1 Algemeen 
De nadruk in deze paragraaf ligt op de kostenniveaus of beheerssaldi, 
eerst de benaderde beheerssaldi, later een vergelijking met de resultaten 
van enige alternatieve regiems. De houtleverantie komt als laatste aan de 
orde. 
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3.3.2 De saldi van het actuele beheer 
In tabel 7 zijn de berekende beheerssaldi van de aangetroffen situaties 
samengevat. Een voorbeeld van een berekening is weergegeven in bijlage 4. 
Een volledig overzicht van alle berekeningen van de onderzochte terreinen 
ligt ter inzage bij de Dorschkamp. In de tabel zijn tevens de belangrijk-
ste posten van kosten en opbrengsten weergegeven alsmede de totale 
kosten. De bedragen zijn alle per hectare uitgerekend om vergelijking 
tussen de terreinen mogelijk te maken. De terreinen zijn zodanig gerang-
schikt dat het saldo steeds gunstiger wordt. 
Tabel 7. Modelmatige saldo berekeningen van het actuele beheer en de 
belangrijkste samenstellende kosten- (en opbrengsten) posten. Alle saldi 
zijn uitgedrukt in guldens per hectare per jaar. Per kostensoort is het 
gemiddelde weergegeven berekend over de terreinen waar die kostensoort 
inderdaad optreedt. 
r = kosten raster k = kosten voor kooi, stal 
v = kosten i.v.m. voeren w = kosten voor drinkwater 
i = kosten i.v.m. inspectie h = netto-kosten openhouden hei 
d = opbrengst dierexploitatie sec tk= totale kosten 
Terrein 
Heidestein 
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Allereerst valt de enorme spreiding in de saldi op. Het traject van het 
hoogste in saldo Heidestein (- ƒ 283/ha/jr) tot het laagste saldo van 
Groot Weiland (+ ƒ 36 /ha/jr) beloopt het verschil ƒ 317 /ha/jr. 
Waardoor worden deze verschillen veroorzaakt? De enige opbrengstpost is 
de opbrengst a.g.v. dierexploitatie. Het blijkt dat de twee terreinen met 
de meest gunstige saldi, Ennemaborg en Groot Weiland, veruit de hoogste 
opbrengsten hebben. De exploitatie van 13 paarden, respectievelijk 15 
vaarzen blijkt lucratief te zijn. Het saldo van deze terreinen is nog 
gunstig ondanks de vrij hoge totale bruto kosten. Voor de andere terrei-
nen variëren de opbrengsten niet enorm en zullen de verschillen gezocht 
moeten worden in de diverse kostenposten. 
Een eerste indruk van het belang van deze verschillende posten kan worden 
verkregen door de gemiddelden met elkaar te vergelijken. 
Gemiddeld vormen de rasterkosten de grootste post. De voerkosten zijn 
gemiddeld de tweede kostensoort. Ook de post inspectie, toezicht, 
veterinaire zorg en andere verzorging is gemiddeld fors. Combinaties van 
dure posten drukken het meest op het saldo. De voerkosten kunnen enorm 
oplopen (Heidestein) maar ook zeer gering zijn. Hoge voerinspanningen 
hebben hebben vooral te maken met een overdreven zorg voor de dieren en 
heel weinig met afwegingen m.b.t. de relatie tussen de graasdruk en 
voedselaanbod en/of beheersdoelstelling. Veel voeren kost geld en manuren 
en kan eigenlijk altijd sterk gereduceerd worden. Inspectie, verzorging, 
schaapscheren en veterinaire zorg zijn deels onvermijdelijk, deels echter 
wel degelijk te beïnvloeden, en dan vooral bij de start, bijvoorbeeld 
door keuze van de locatie en vermoedelijk ook van de diersoort en het 
ras. Verder is er een relatie tot de opbrengstenkant: bij dieren die veel 
opbrengen kunnen toezicht en zorg sneller uit dan bij dieren waar 
nauwelijks een markt voor is. 
De kosten van een herder met kudde, binnen het reeds bestaande raster, op 
Kampina II hebben een enorme invloed op het saldo. De aard van het ter-
rein speelt ook nog mee in die zin dat de publieksdruk en de kwetsbaar-
heid van voorzieningen als een electrische drinkwaterpomp of een 
bevriezende drinkbak veel inspectie en controle en toezicht kunnen 
vergen. 
De kosten voor het onderhoud van het open terrein zijn soms hoog (Needse 
Achterveld). Het terreintype is hierbij belangrijk. Goed maaibare 
schraalgraslanden leveren nog een positieve bijdrage aan het saldo. 
Vochtige en niet al te arme heide velden waar veel berk opslaat zijn 
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extra-duur. 
De rasterkosten worden vooral bepaald door de vorm (en omvang) van het 
terrein en door de plaatskeuze. Een aantal terreinen in de tabel die er 
qua rasterkosten uitspringen hebben binnenrasters ; deze kunnen niet al-
tijd vermeden worden (Groot Weiland, Needse Achterveld, Wolfhezer heide), 
of zijn door de beheerder gewenst geacht voor de graasregulatie in het 
open terrein (Heidestein). 
3.3.3 De saldi van de alternatieve beheersregiems 
In tabel 8 staan de berekende saldi van de alternatieve beheersregiems 
(saldo 2 t/m 6) weergegeven. Ter vergelijking is voorts het saldo van de 
actuele situatie opgenomen (saldo 1). 
Uit tabel 8 blijkt dat de variatie in saldo-hoogte soms zeer groot is 
tussen de alternatieve regiems van een terrein. Vergelijking van de 
gemiddelde relatieve getallen levert een algemeen patroon. Dit patroon 
kan nog worden verduidelijkt door de relatieve cijfers van de saldi te 
rangschikken naar begrazingsvorm en oogstregiem (tabel 9). 
Uit de tabellen blijkt dat een onbegraasd terrein een relatief gunstiger 
saldo heeft dan een terrein waar alleen de heide begraasd wordt en dat 
deze variant weer een beter saldo heeft t.o.v. een begraasd terrein. 
Voorts blijkt uitkap een beter saldo op te leveren dan spontaan bos 
zonder houtoogst. 
De afwijkingen van het patroon (zie tabel 8) zijn alle verklaarbaar. 
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Tabel 8. Beheerssaldi van de onderzochte terreinen. In guldens/ha/jr. en 
relatief t.o.v. het huidige beheer. 
Saldo l=huidige beheer; saldo 2-terrein begr.-bos met uitkap; saldo 3=hei 
begr.-bos met spont. ontw.; saldo 4-hei begr.- bos met uitkap; saldo 5= 


























































































































































































Bij Groot Weiland wordt de hoeveelheid runderen in de gevallen dat alleen 
de weide begraasd wordt teruggebracht van 15 naar 3 stuks en van ƒ 6750 
/jaar naar ƒ 1350/jaar ten gevolge van het zeer hoge aandeel bos. Bij de 
Irabos zakt, wegens het kleine aandeel open terrein, als het bos uitgeras-
terd wordt (saldi 3-6) het aantal runderen van 13 naar 2 stuks. Dat komt 
uit op een reductie van het saldo dierenbeheer van ƒ 10361/jr tot ƒ 5705 
/jr. In de overige terreinen is het saldo dierenbeheer niet gewijzigd bij 
de uitrastering van het bos omdat in de praktijk het aantal grazers 
veelal wel is afgestemd op de capaciteit en behoefte van het open 
terrein. Verder zijn bij Groot Weiland de onbegraasde varianten iets tot 
verwaarloosbaar duurder dan die waar de weide zonder het bos begraasd 
wordt. Dat komt doordat in dit model de begraasde wei ongeveer normaal 
commercieel geëxploiteerd wordt, hetgeen voordeliger is dan exploitatie 
van schraal hooiland. 
In Kortenhoef is het alternatief beheer van de open terreinen duur 
vergeleken met de begraasde situatie doordat de berk intensief opslaat en 
zwaar gemaaid moet worden. 
In St. Anthonis is het alternatieve raster even lang en duur als het nu 
staande hek. Daardoor valt het saldo 3 even duur uit als saldo 1. 
Tabel 9. De modelmatige benaderde ranggetallen (percentage van saldo 1), 
*) gerangschikt naar graasregiem en naar houtoogstregiem. 
s=spontaan bos u=uitkapregiem 
ab= alles begraasd ob= open terrein alleen begraasd 
gb= geen begrazing 
Naar begrazingsvorm 
regiem alles begraasd 
saldonummer 1 2 
ander regiem s u 






ranggetal 100 137 113 152 150 194 
Naar houtoogstregiem 
regiem geen oogst 
saldonummer 1 3 5 
ander regiem ab ob gb 
ranggetal 100 113 150 
natuurgerichte uitkap 
2 4 6 
ab ob gb 
137 152 194 
0 N.B. De alternatieve regiems (2-6) zijn niet getoetst op hun gevolgen 
voor de natuurwaarden. 
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Uit de tabellen 8 en 9 blijkt dat in individuele gevallen meestal, en 
gemiddeld altijd, begrazing van bos en open terrein duurder uitkomt dan 
alleen het open terrein begrazen, hetgeen weer duurder is dan geen 
begrazing van open terrein plus bos. 
3.3.4 Houtoogst 
De potentiële bijdrage aan de houtvoorziening door de onderzochte terrei-
3 
nen ligt ongeveer tussen de 3 en 5 m /ha/jaar voor de droge arme eiken-
3 
berken-PNV's en 8 en 10 m /ha/jaar voor de essen-iepen-PNV's. Het is 
afhankelijk van onder andere de beheersvorm hoeveel daarvan gerealiseeerd 
wordt. Valt de keus op spontane ontwikkeling zonder oogst dan is het 
verschil met de potentie maximaal, bij uitkap zo'n 25%. 
Bij een begrazing in lage dichtheden is het halen van een normale tot 
uitstekende kwaliteit per definitie even goed mogelijk als zonder 
begrazing. 
Bij hogere dichtheden kan, ook in die gevallen dat de bosinstandhouding 
zelf geen gevaar loopt, de houtkwaliteit zakken tengevolge van stamver-
vormingen en het ontstaan van invalspoorten voor houtrot en dergelijke. 
3.4 Conclusies 
1. Van de onderzochte grazers oefent alleen konik invloed uit op 
volwassen bomen. 
2. De graasdruk kan echter zo hoog zijn dat geen bosverjonging plaats-
vindt. In zeven van de onderzochte terreinen is, voornamelijk als gevolg 
van de begrazingsdruk, de bosinstandhouding op middellange termijn niet 
gegarandeerd. Het betreft hier overwegend terreinen op droge, voedselarme 
zandgronden die begraasd worden met schapen. 
3. Grote herbivoren kunnen successie van bos tegenhouden, bijvoorbeeld 
bij de overgang van pionierbos naar opvolgend loofbos. In het grootste 
deel van de onderzochte terreinen waar wel bos in stand blijft, is alleen 
een pionierbos van grove den en berk mogelijk doordat boomsoorten uit 
latere successiestadia (eik en beuk) te sterk worden onderdrukt. In 
slechts een enkel geval is tevens (ten dele) een ontwikkeling naar 
opvolgend loofbos mogelijk. 
4. Als gevolg van de variatie in de terreingesteldheid en in de graasdruk 
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in de onderzochte gebieden, is het niet goed mogelijk conclusies te trek-
ken t.a.v. soortspecifieke verschillen m.b.t. de invloed van de verschil-
lende soorten grazers. De resultaten suggereren wel dat, in vergelijking 
met grote grazers als rund en paard, het schaap en het edelhert de groot-
ste invloed hebben op de bosverjonging bij een vergelijkbare graasdruk. 
5. Naast begrazing zijn ook andere factoren van invloed op de natuurlijke 
verjonging van de onderzochte bossen. Zo bevinden veel bossen zich in een 
opstandsfase, de vroege boomfase, waarin van nature weinig natuurlijke 
verjonging plaatsvindt en de bosverjonging nog niet aan de orde is. 
6. Met betrekking tot de natuurwaarde kon het differentiërend effect dat 
in het algemeen aan begrazing wordt toegeschreven niet worden aangetoond 
in de onderzochte bossen. Vergeleken met onbegraasde referentiesituaties 
was de structuurvariatie in de struiklaag van de (zwaar) begraasde bossen 
beduidend geringer. Wel was in een aantal gevallen de vervilting van de 
grasmat in het begraasde bos geringer en waren er wat meer plantesoorten 
aanwezig in de kruidlaag. Het gaat hier echter om algemene soorten. 
7. De berekende saldi van het actuele beheer van de onderzochte terreinen 
varieerden van - ƒ 283 tot + ƒ 36 /ha/jr. Deze grote spreiding wordt 
voornamelijk veroorzaakt doordat bij een aantal terreinen een aantal 
kostenposten erg hoog zijn. Het betreft hier met name de kosten van 
rasters, voeren en in mindere mate van extra binnenrasters, de kosten van 
toezicht en de kosten van het heidebeheer. Vooral het beheer van 
terreinen die worden begraasd door schapen is duur. 
De saldo berekeningen van enkele alternatieve beheersvormen laten zien 
dat onbegraasde terreinen doorgaans relatief gunstiger saldo's hebben dan 
begraasde en dat uitkap een beter saldo oplevert dan spontaan bos zonder 
houtoogst. Voor deze alternatieve regiems zijn de gevolgen voor de 
natuurwaarden niet getoetst. 
Interpretatie van de kosten-baten gegevens in het licht van beheersdoel-
stellingen voor grote terreinen met hoofdfunktie natuur en met beperkte 
tot geen houtoogst maakt het mogelijk om een schatting te maken van het 
(begrazings)beheer van dergelijke terreinen. De kosten van dit beheer 
zouden ongeveer ƒ 40 tot ƒ 80 /ha/jr kunnen gaan bedragen. 
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4 NABESCHOUWING: MOGELIJKHEDEN VOOR BOSBEGRAZING OP DE ZANDGRONDEN; 
EEN VERKENNING 
De mogelijkheden voor de toepassing van bosbegrazing op de zandgronden 
zijn begrensd. Dit geldt zowel voor de mogelijkheden om met begrazing 
bepaalde beheersdoelstellingen te verwezenlijken, als ook met betrekking 
tot de beperking die een bepaalde terreingesteldheid oplegt voor het 
voorkomen van grote herbivoren. Afhankelijk van de doelstelling kan het 
inzetten van herbivoren zowel doel als middel zijn. Het is nog niet 
mogelijk om exacte antwoorden te geven omtrent vragen betreffende de 
inzetbaarheid van herbivoren in bosgebieden omdat daarvoor de benodigde 
kennis nog ontbreekt. (Zie volgende hoofdstuk.) Wel kan met behulp van 
bestaande kennis en inzichten een eerste verkenning worden uitgevoerd. 
Eerst zullen globaal de verschillen tussen de in te zetten herbivoren 
besproken moeten worden en de mogelijkheden aangegeven worden die de 
herbivoren hebben om de belangrijkste voedselplanten te benutten. Vervol-
gens zullen bij een aantal veel voorkomende doelstellingen voor bossen en 
bos-heide landschappen de mogelijkheden voor en de te verwachten effecten 
van de herbivoren bekeken worden. 
4.1 De herbivoren en hun voedsel 
In deze bespreking zullen we ons beperken tot die soorten die in principe 
thuishoren in het Westeuropese laaglandgebied en het damhert. Overbekend 
is ondertussen dat deze soorten, en ook de rassen van dezelfde soort, 
niet gelijk zijn wat betreft hun voorkeur voor en hun vermogen om te 
overleven op grassen en houtige gewassen (zie voor een uitgebreide 
behandeling van de verschillen: Van de Veen & Van Wieren 1980, Prins 
1987). Hier is met name van belang wat de mogelijkheden van inzetbaarheid 
zijn en wat voor soort effecten verwacht kunnen worden. Twee belangrijke 
variabelen zijn in dit verband relevant: de fysiologische specialisatie 
en de lichaamsgrootte. De fysiologische specialisatie (fig. 2) geeft een 
beeld van de dieetvoorkeur en de lichaamsgrootte een idee van de minimum 
kwaliteit van het dieet dat de soort nodig heeft. Met deze twee 
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Veel natuurterreinen op de zandgronden in Nederland zijn sterk vergrast. Dit 
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Scherpe grenzen tussen het open terrein en het bos kenmerken veelal de 
uitgangssituatie wanneer bos-heidelandschappen integraal in begrazing worden 
genomen (boven, Odoorn). Met behulp van begrazing hoopt men vloeiender 
overgangen te kunnen bewerkstelligen (onder, Kortenhoef). 
*5&s;23L'^u»z><: 
Op de Wolfhezerheide wordt getracht met een gemengde begrazing van runderen en 
paarden een aantrekkelijk half-open landschap in stand te houden en verder te 
ontwikkelen. Er is een vrij hoge graasdruk en een grote invloed van de dieren 
op houtachtige gewassen. Desondanks blijken aanvullende maatregelen nodig om te 
voorkomen dat de heide dichtgroeit met bos. 
In Kortenhoef beginnen zich na enkele jaren begrazing duidelijke patronen in de 
vegetatie af te tekenen. 
<"*^ùÂaîit"':>" »'«Ai 
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Een begraasd en een overigens vergelijkbaar, onbegraasd bos in Wolfheze. De 
aanblik van het begraasde bos is typisch voor vrijwel alle onderzochte begraas-
de bossen. De belangrijkste oorzaak voor het verschil in bosbeeld is de hoge 
begrazingsdruk. 
Intensieve begrazing, hier aan een bosrand in open terrein, leidt tot een korte 
bodemvegetatie (boven). In die korte vegetatie kan zich desondanks een vrij 
grote structuurvariatie ontwikkelen waarin zeer kort gras, afgegraasde pollen, 
mestplekken en stukjes kale bodem een mozaiekpatroon vormen (onder). 
• • * * • At-i « * 
In een aantal onderzochte terreinen werd in het begraasde bos een dunnere 
viltlaag aangetroffen (boven, Heidestein) dan in een overigens vergelijkbaar, 
onbegraasd bosgedeelte (onder). 
>v, "{5^5 
Het beheer van de dieren zelf verschilt sterk van gebied tot gebied. Zo worden 
Przwalski paarden op de Noorderheide (boven) dagelijks bijgevoerd terwijl de 
Shetlandponies in het Zeepe (onder) helemaal geen bijvoer krijgen. 
Twee 'echte' bosbegrazingsexperimenten: Schotse Hooglandrunderen op de Imbos 
(boven) en koniks op de Ennemaborg (onder). 
Inheemse herbivoren als het edelhert (boven) worden in toenemende mate als 
belangrijk element in het begrazingsbeheer onderkend. Edelherten kunnen in hoge 
dichtheden een grote invloed op de vegetatie-ontwikkeling hebben (rechts van 
het raster, onder, Elspeter Struiken). 
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"browsers" "intermediate feeders 
l edelhert 
wisent 
Figuur 2. Typologie van een aantal Europese herkauwers en het paard. 
(Naar Hofmann 1976). 
ree. Browser. Voorkeur voor houtige gewassen. Omdat hij klein is stelt 
hij vrij hoge kwaliteitseisen aan het voedsel waardoor voorkeur voor 
loofhout (behalve berk) en een gering vermogen om pioniersoorten te 
benutten. Grassen worden weinig gegeten. Doordat ze klein zijn en 
territoriaal oefenen reeën in de regel geen erg grote invloed uit op de 
bosontwikkeling. Lokaal kan echter het effect op met name eik vrij 
groot zijn. 
eland. Browser. Eet bijna uitsluitend houtige gewassen. Kan, omdat hij 
groot is, grote hoeveelheden berk en den nuttigen. Leeft solitair of in 
kleine groepen, maar kan desondanks een grote invloed uitoefenen op de 
bosstructuur. 
edelhert. Intermediate feeder. Eet afhankelijk van seizoen zowel veel 
houtachtigen als veel gras. Vertoont ook veel schilaktiviteit. De 
combinatie van lichaamsgrootte (middelgroot) en fysiologische speciali-
satie maakt dat de soort niet echt goed grassen van slechte kwaliteit 
(bijv. pijpestrootje) en pioniersoorten als berk en grove den kan 
benutten. De soort is erg storingsgevoelig wat in de Nederlandse 
situatie heeft geleid tot een grote schuwheid. Deze schuwheid kan 
belangrijke implicaties hebben voor het terreingebruik dat sterk 
gebonden is aan de rustgebieden en gebieden met voldoende dekking. De 
schuwheid draagt er ook toe bij dat de herten geen optimaal gebruik 
kunnen maken van de open terreinen (struikhei!). Intensieve bijvoede-
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ring heeft mogelijk een sterk effect op zowel de graasintensitéit als 
op de dieetsamenstelling. 
wisent. Intermediate feeder. Eet afhankelijk van seizoen zowel veel 
houtachtigen als veel gras. Wisenten kunnen fors schillen en daardoor 
invloed uitoefenen op bomen met een diameter tot + 30 cm, hoewel hun 
voorkeur uitgaat naar bomen met een diameter tot + 15 cm. Kan vanwege 
lichaamsgrootte (groot) voedsel van lagere kwaliteit benutten dan het 
edelhert. Verwacht kan worden dat deze soort een groter effect zal 
hebben op bijv. pijpestrootje en de pioniersoorten berk en grove den. 
Tevens kan verwacht worden dat de wisent minder dan het edelhert 
schroom zal hebben om de open terreinen te betreden waardoor hij in 
potentie een goede heidebeheerder zou kunnen zijn. 
damhert. Deze soort komt op grote delen van de Veluwe voor en zal dat ook 
in de nabije toekomst wel blijven doen. Het damhert is een middelgrote 
intermediate feeder met een voorkeur voor de groene delen van grassen. 
Het damhert is betrekkelijk onafhankelijk van oppervlaktewater. De 
soort is, bij eenzelfde hoeveelheid storing, minder schuw dan het 
edelhert. Daar damherten in Nederland bijna altijd tezamen met andere 
hertachtigen voorkomen is er weinig bekend van het soortspecifieke 
dichtheidsafhankelijke effect op de bosstructuur. 
paard. Voornamelijk grazer maar kan ook veel hout aan. Kan vanwege 
fysiologische specialisatie grassen van zeer lage kwaliteit benutten. 
Niet duidelijk is in hoeverre dit ook geldt voor houtige gewassen met 
een geringe voedingswaarde. 
rund. Gespecialiseerde grazer. Houtige gewassen kunnen wel, en zelfs in 
vrij grote mate, deel uitmaken van het menu. Kan voedsel van vrij lage 
kwaliteit benutten. 
wild zwijn. Het menu van het wilde zwijn bestaat voornamelijk uit plant-
aardig voedsel (Groot Bruinderink 1977). Naast zaden (o.a. eikels en 
beukenoten) worden veel ondergrondse delen van grassen en kruiden 
alsmede de wortels van bijv. adelaarsvarens gegeten. 
Het totale effect van het wilde zwijn op de natuurlijke bosverjonging 
is niet duidelijk. Door hun wroetactiviteiten ontstaat een gunstig 
kiembed wat positief zou uitwerken op verjonging van o.m. beuk en 
pioniersoorten als berk (v.d. Veen 1985). Daartegenover staat echter 
een grote predatiedruk op zaden en een vermoedelijk hoge consumptie van 
kiemplanten. 
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De verschillen tussen de diverse soorten herbivoren leiden tot verschil-
len in zowel de mogelijkheden als in de wenselijkheden van inzetbaarheid 
in diverse situaties. Een en ander hangt sterk af van het aanbod van de 
verschillende voedselplanten en van het te verwachten effect bij een 
gegeven doelstelling. Dit laatste punt wordt in de volgende paragraaf 
besproken. 
De draagkracht van een gebied is in belangrijke mate een funktie van de 
hoeveelheid geschikt voedsel. Op de zandgronden is het aantal geschikte 
voedselplanten beperkt: 
- grassen: pijpestrootje, bochtige smele, struisgras, zwenkgras 
- dwergstruiken: struikheide, bosbes 
- andere houtachtigen: lijsterbes, vuilboom, eik, beuk, grove den, berk, 
larix, douglas, spar 
Het aandeel van deze plantesoorten in een terrein bepaalt welke dier-
soorten in aanmerking komen en welke dichtheden maximaal mogelijk zijn. 
De verschillen tussen de diersoorten maakt dat in een aantal situaties 
ook heel goed gecombineerde begrazing toegepast kan worden. Soms eten de 
dieren, ook al kiezen ze dezelfde voedselplant, toch nog verschillende 
delen van de plant. De soorten kunnen dan complementair zijn. Naarmate 
het aantal voedselplanten geringer wordt, wordt de kans groter op een 
overlappende dieetkeus. In dergelijke situaties bepaalt vooral de 
dichtheid aan herbivoren wat er zal gebeuren. 
Bij een lage dichtheid zullen de verschillen tussen de herbivoren 
maximaal tot uiting kunnen komen en is er geen kompetitie te verwachten. 
De soorten zijn complementair. Mogelijk is er een gering effect van 
facilitatie te verwachten waarbij een soort profiteert van het graas-
gedrag van een andere soort. 
Bij een niet erg lage dichtheid neemt de kans toe dat de herbivoren 
elkaar beconcurreren, maar voor sommige soorten zal bijvoorbeeld het 
ontstaan van korte grazige vegetaties o.i.v. andere soorten nog steeds 
faciliterend kunnen werken. 
Bij hoge dichtheden zal vooral competitie overheersen. In hoeverre boven-
staande mechanismen optreden bij gemengde begrazing in verschillende 
dichtheden is nog niet bekend. In de meeste gevallen zal het echter niet 
gaan om erg hoge dichtheden omdat de beheersdoelstelling lage dichtheden 
vereist. Dit betekent dus ook dat bijna altijd de aantallen moeten worden 
gereguleerd. 
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4.2 Mogelijkheden bij verschillende doelstellingen 
Het is ondoenlijk om alle mogelijke doelstellingen (en hun combinaties) 
die voor begraasde terreinen worden gehanteerd te behandelen. Slechts 
enkele worden hier besproken waarbij dan ook nog slechts uitsluitend de 
relaties tussen herbivoren en bosontwikkeling de aandacht krijgen. Voorop 
zij gesteld dat het hier gaat om bosbegrazing d.w.z. dat in een deel van 
het te begrazen terrein de bosinstandhouding gewaarborgd blijft. 
Er worden twee soorten doelstellingen onderscheiden en een aantal 
uitgangs- en eindsituaties. In de ene doelstelling zijn de herbivoren 
meer onderdeel van het oecosysteem en wordt uitgegaan van natuurlijke 
dichtheden. Onder dat laatste wordt hier verstaan dichtheden die 
(gemiddeld) zo hoog zijn dat de instandhouding of de ontwikkeling van de 
PNV in tenminste een groot deel van het terrein gegarandeerd blijft of 
mogelijk is. In de tweede doelstelling zijn de herbivoren meer beheers-
instrument en is de minimum eis dat er bos over een voldoende groot 
areaal in stand blijft. 
Er worden een aantal denkbare situaties onderscheiden waar deze doel-
stellingen op van toepassing zouden kunnen zijn. De eerste situatie is 
die van puur bos, al of niet op weg vanuit een grove dennenbos naar 
hetzij een Berken-Eikenbos hetzij een Wintereiken-Beukenbos. De tweede 
situatie is die van het bos-heide-landschap waarbij het bos in de 
uitgangssituatie ook een grove dennenbos is. Er zijn nu verschillende 
combinaties mogelijk en om dit aantal enigzins te reduceren worden eerst 
de mogelijkheden voor een puur Berken-Eikenbos en een puur Wintereiken-
Beukenbos besproken. Bij de daarna volgende combinaties wordt uitgegaan 
van grove dennenbos. 
Mogelijkheden bij instandhouding PNV: begrazing is doel op zichzelf 
Berken-Eikenbos 
Dit tamelijk lichte bos heeft in de kruidlaag bochtige smele en bosbes 
als belangrijke voedselplanten. In de herfst en winter zijn er eikels. Er 
is slechts een geringe struiklaag (Van der Werf 1988). Gezien de doel-
stelling, het geringe voedselaanbod en het veelal trage verloop van de 
natuurlijke verjonging zal de herbivorendichtheid laag moeten zijn. Daar 
er niet een uitbundige grasgroei wordt verwacht zullen er voornamelijk 
mogelijkheden voor ree en edelhert zijn. De vochtige variant kent voor-
namelijk pijpestrootje als dominante plant in de kruidlaag waardoor de 
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draagkracht naar verwachting niet hoger zal worden. 
Wintereiken-Beukenbos 
Dit bos kent vrijwel geen ondergroei en biedt derhalve ook zeer weinig 
voedsel aan herbivoren afgezien van periodiek een grote hoeveelheid 
beukenootjes. De herbivorendichtheid zal naar verwachting dan ook zeer 
laag zijn en ree en edelhert hebben nog de meeste mogelijkheden. 
Grove dennenbos 
In de uitgangssituatie veel bochtige smele. Lage dichtheid vereist van 
houteters. In uitgangssituatie vrij hoge dichtheid van echte grazers 
(paard, rund) mogelijk aangevuld met lage dichtheid van hertachtigen. 
Geleidelijke ontwikkeling naar hetzij een eikenbos hetzij een beukenbos 
met reeds eerder beschreven mogelijkheden voor herbivoren. 
Bos-heide-landschap 
Als het heidegedeelte vergrast is met bochtige smele biedt deze situatie 
qua voedselaanbod goede mogelijkheden. Aangezien echter natuurlijke 
verjonging van loofhout mogelijk moet zijn worden de mogelijkheden voor 
herbivoren toch scherp begrensd. Daar het aanbod van gras groot is en er 
weinig loofhout gegeten mag worden zijn er de beste mogelijkheden voor 
een echte grazer als het rund. Ree en edelhert kunnen in lage dichtheden 
wel aanwezig zijn. Als er verder geen aanvullende maatregelen op de heide 
plaatsvinden zal deze naar verwachting geleidelijk dichtgroeien met 
pionierbos. In het dennenbos komt tegelijkertijd een ontwikkeling rich-
ting eikenbos of beukenbos op gang. In volgende generaties zal ook het 
pionierbos overgaan in loofbos waarmee op de lange duur de eerder 
beschreven situatie van het Berken-Eikenbos of het Eiken-Beukenbos, in 
natuurlijke dichtheden begraasd, wordt bereikt, met ook de daar beschre-
ven mogelijkheden voor herbivoren. Voor de echte grazers is geleidelijk 
steeds minder plaats. Misschien bestaat er een graasdruk waarmee een deel 
van het gebied open kan worden gehouden maar het is de vraag of verjon-
ging van eik en/of beuk dan nog wel voldoende mogelijk is omdat de 
graasdruk hoog moet zijn. 
Mogelijkheden bij minimaal pionierbos: begrazing als middel 
Grove dennenbos 
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Uitgangssituatie met veel gras. De doelstelling maakt een hogere graas -
druk van houteters mogelijk dan als zich loofbos moet kunnen ontwikkelen. 
Gemengde begrazing is goed mogelijk. De dichtheden worden begrensd door 
het voedselaanbod en het criterium van bosinstandhouding. 
Bos-heide-landschap 
Deze situatie is veruit het meest gunstig voor integrale begrazing met 
meerdere soorten herbivoren. Er is in het huidige Bos-heide-landschap 
veel gras waardoor er ruimte is voor gespecialiseerde graseters terwijl 
ook houteters wel aan hun trekken kunnen komen. Dit laatste hangt echter 
sterk af van de dichtheid die gewenst wordt. Een nevendoel is vaak dat 
een groot deel van het open terrein open moet blijven. Als dit moet 
gebeuren door herbivorie dan zijn soorten nodig waarvan een forse invloed 
op berk en grove den verwacht mag worden. Kleine houteters en echte 
grazers zijn dus minder geschikt. Vooral van de wisent kan in zulke 
gevallen veel verwacht worden en in mindere mate komen het edelhert en 
wellicht het paard in aanmerking. Het is dus zaak om de soortsamen-
stelling en de soortspecifieke dichtheid goed uit te kienen. Als de 
graasdruk niet hoog genoeg is dan zal uiteindelijk het hele gebied 
pionierbos worden waardoor de graasmogelijkheid een stuk lager zal worden 
(zeker voor de echte grazers) en als de graasdruk te hoog wordt dan komt 
de bosinstandhouding in gevaar. 
Relevante factoren 
Het zal duidelijk zijn dat bovenstaande schetsen nogal speculatief en 
hypothetisch van aard zijn. Zij zijn dan ook uitsluitend bedoeld om 
enigzins de grenzen te verkennen van wat in welke situatie mogelijk is. 
Veel zal nog proefondervinderlijk moeten worden uitgezocht. Over een 
aantal relevante zaken kunnen nog aanvullende opmerkingen worden gemaakt. 
aanbod. In veel uitgangssituaties zijn er slechts weinig geschikte 
omstandigheden voor verjonging. Hierdoor is met name het voedselaanbod 
voor houteters niet groot en is er bij geringe dichtheden al een groot 
effect op de verjonging. Wanneer door omvormingsbeheer geschiktere 
verjongingseenheden zouden worden gecreëerd dan zou gedurende langere 
tijd een hogere graasdruk mogelijk zijn van vnl. variabele houteters. 
tijd. Naarmate de vegetatiesuccessie meer tijd wordt gegund is er meer 
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ruimte voor een hogere begrazingsdruk. Het effect van begrazing is 
vooral een vertraging van de natuurlijke successie maar zelfs bij hoge 
dichtheden (bijv. New Forest) vindt vaak op den duur nog bosvorming 
plaats. De bosverjonging kan dan bijv. schoksgewijs gaan doordat af en 
toe de graasdruk door een of andere oorzaak sterk lager wordt. 
vochtvariant. In vochtige gebieden wordt de kruidlaag gedomineerd door 
pijpestrootje, ook in het bos. Deze soort wordt slechts in het groei-
seizoen gegeten en dan nog voornamelijk door de graseters. De mogelijk-
heden voor jaarrond-begrazing in dergelijke gebieden zijn dus zeer 
beperkt en seizoensbegrazing is vaak de enige vorm van begrazing die 
mogelijk is. 
bodemrijkdom. Op rijkere bodems is de natuurlijke verjonging veelal 
uitbundiger en is de groei- (en herstel-) potentie van de houtachtigen 
groter dan op arme bodems. Op rijkere bodems worden dan ook hogere 
dichtheden van (variabele) houteters aangetroffen (Tomek 1977). In 
geschikte verjongingseenheden kan de opslag zo dicht zijn dat de 
herbivorie door hun aktiviteiten hierin struktuurvariatie kunnen 
aanbrengen. 
verhouding bos/open terrein. Op de droge zandgronden bieden de open 
terreingedeelten in het algemeen de beste fourageeromstandigheden voor 
herbivoren vanwege de aanwezigheid van belangrijke voedselplanten als 
bochtige smele en struikheide. In de bossen is de bochtige smele van 
lagere kwaliteit en heeft een minder gunstige struktuur om begraasd te 
worden (Van Wieren 1988). Naarmate het aandeel bos groter wordt nemen 
dus de mogelijkheden voor echte grazers af. Wel biedt een groot aandeel 
bos de mogelijkheid om de dichtheid van grazers zó te kiezen dat zowel 
het open terreingedeelte intensief wordt begraasd als ook het gras in 
het bos in voldoende mate. Naarmate er meer open terrein in een gebied 
zit, is men vaak geneigd om de graasdruk af te stemmen op het voedsel-
aanbod in het open terrein waardoor de druk op het bos te groot wordt. 
Het dilemma hier is dat bij een lage dichtheid het open terrein te snel 
volloopt met bos. 
andere biotopen. Deze verkenning beperkt zich uitsluitend tot de zand-
gronden. Dit wil echter geenszins zeggen dat er ook geen goede 
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mogelijkheden zouden zijn voor herbivorie in andere biotopen. Hierbij 
kan met name gedacht worden aan duingebieden (met hun achterland) en 
aan het 'nieuwe land' (Oostvaardersplassen, Markiezaat). Deze mogelijk-
heden zouden in een aparte verkenning onderzocht kunnen worden. 
schaal/biotoopvariatie/aanvullend beheer. De ruimte die er is voor 
(populaties) herbivoren wordt in belangrijke mate beïnvloed door de 
omvang van het leefgebied en de biotoopvariatie die daarin aanwezig is. 
In de praktijk brengen beide aspecten sterke beperkingen mee. 
De meeste terreinen (waarbij zelfs GEN's en Nationale Parken) zijn te 
klein om volwaardige populaties van meerdere soorten herbivoren te 
kunnen herbergen. Vele zijn zelfs te klein voor enkele sociale eenheden 
(bijv. familie) van meerdere soorten. Dit betekent dat de grootste 
potenties voor hoogwaardig integraal begraasde systemen liggen in 
gebieden die of zeer uitgestrekt zijn of zeer voedselrijk. 
De meeste natuurgebieden zijn ook zeer beperkt in hun biotoopvariatie. 
Voor grote herbivoren zijn terrestrische ecosystemen pas compleet als 
deze zomer- en winterbiotopen bevatten. De winterbiotopen zijn veelal 
de hogere gronden en de zomerbiotopen de lager gelegen gebieden die 
voedselrijker zijn. Voor het in stand blijven van populaties herbivoren 
zijn dus eigenlijk beide biotopen nodig. In de praktijk ontbreekt het 
zomerbiotoop omdat rivier- en beekdalen en laaggelegen kustgebieden 
ontgonnen zijn en niet toegankelijk meer zijn voor grazers. 
De resterende hoge gronden zijn dus in principe niet optimaal geschikt 
voor jaarrondbegrazing. Dat dit in de praktijk wel meevalt is vrijwel 
uitsluitend het gevolg van de sterke vergrassing van de hogere gronden 
met bochtige smele, die (misschien mee als gevolg van de zure regen) 
aanwezig is in de grove dennenbossen en in de door de mens open 
gehouden open terreinen. Wanneer nu een groot deel van de bossen op de 
zandgronden (bijv. op de Veluwe) zich zullen gaan ontwikkelen richting 
loofbos dan zullen de herbivoren voldoende open terrein hard nodig 
hebben. Het is echter de vraag of herbivoren, zelfs bij de doelstelling 
van minimaal pionierbos, in staat zijn het dichtgroeien van het open 
terrein tegen te gaan. Als dit niet mogelijk zou blijken te zijn (wat 
nog moet blijken) dan zullen de mogelijkheden voor herbivoren sterk 
verminderen omdat dan de eenzijdigheid van het biotoop tot volle uit-
drukking komt. Het is dan ook mogelijk om vanuit ecologische over-
wegingen bepaalde aanvullende maatregelen te verdedigen omdat er anders 
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misschien door de omstandigheden slechts heel weinig kan op het gebied 
van herbivorie. Zo kan het vrijhouden van het open terrein worden 
gezien als het kunstmatig creëren van een zomerbiotoop (de heidevelden 
als ecologische vervangers van de uiterwaarden!). Een ander punt is het 
slechts moeizaam ontstaan van opvolgend bos. Vermoedelijk heeft dit te 
maken met de zeer geringe schommelingen in de populatiegrootte van de 
herbivoren. Het is niet ondenkbaar dat er bij een vrije populatie-
ontwikkeling van zowel de herbivoren als de planten er af en toe een 
scherpe terugval in de dierpopulaties te zien zou zijn a.g.v. voedsel-
gebrek, ziektes e.d. Gedurende deze perioden (die slechts enkele tien-
tallen jaren hoeven te duren) kan het bos zich verjongen en kan er een 
nieuwe generatie loofbos ontstaan. Dit principe is fraai gedemonstreerd 
in het New Forest waar al eeuwenlang de hoge graasdruk de bosvorming 
sterk bemoeilijkt. Het huidige bos dankt zijn ontstaan aan twee golven 
van verjonging in vorige eeuwen als gevolg van twee keer een scherpe 
terugval van het aantal grazers. Ook in Nederland zijn verschillende 
gevallen bekend van snel optredende bosvorming na het stopzetten van 
een tot dan toe jarenlang gevoerd beweidingsbeheer. Dit is met name het 
geval geweest in duingebieden, bijvoorbeeld in Voorne's Duin en het 
Zeepe. Het is dan ook verdedigbaar dat bij een constante graasdruk er 
af en toe delen van het terrein gedurende korte tijd worden uitgeras-
terd om natuurlijke verjonging van het bos mogelijk te maken. Fraaier 
is uiteraard om leefgebieden completer te maken door bijv. uiterwaarden 
bij de Veluwe te betrekken en om catastrofes in de dierpopulaties niet 
te verhinderen of zelfs na te bootsen. 
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ONDERZOEKTHEMA'S 
De voorzichtigheid waarmee in het vorige hoofdstuk de mogelijkheden voor 
begrazing werden geschetst geeft al aan dat er nog veel vragen beantwoord 
moeten worden voordat er verantwoorde voorspellende uitspraken kunnen 
worden gedaan. De reden hiervan is dat er geen bosecosystemen in Neder-
land zijn waar integrale begrazing met inheemse herbivoren plaatsvindt in 
dichtheden waarbij een minimumareaal bos in stand blijft en waarbij de 
dieren zo zelfredzaam mogelijk mogen zijn. Het in 1987 gestarte experi-
ment in het Kroondomein beoogt in dezen een belangrijke aanzet te zijn. 
De belangrijkste beheersvragen worden hieronder geschetst, waarna aan-
gegeven zal worden hoe een doelgericht onderzoekprogramma een deel van 
deze vragen zou kunnen beantwoorden. Wanneer we ons beperken tot bos-
begrazing dan hebben de hoofdvragen betrekking op de relatie tussen de 
(invloed van de) herbivoren en de ten aanzien van de diverse bostypen 
vastgestelde beheersdoelstellingen, met ande-re woorden de mogelijkheid 
tot realisatie van de diverse bosdoeltypen (zie Meerjarenplan Bosbouw). 
Een efficiënt onderzoekprogramma zou erop gericht moeten zijn om in dit 
verband in zo kort mogelijke tijd zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. 
Deze efficiëntie zal tot uitdrukking moeten komen in de keuze van de 
herbivoren en de keuze van het vegetatietype. Het aantal mogelijke combi-
naties is zeer groot en inspelen op bestaande 'begrazingssituaties' en 
lopend onderzoek moet de verdere winst opleveren. De mogelijkheid om, in 
een later stadium, de onderzoekresultaten naar andere situaties te extra-
poleren, kan worden vergroot indien wordt gekozen voor combinatie van een 
modelmatige en een experimentele aanpak: bestaande successiemodellen 
(Thalen et al. 1987) dienen getoetst en waar mogelijk verbeterd te worden 
en bovendien te worden aangevuld met een zoölogische component. Deze 
laatste component zal bestaan uit variabelen welke betrekking hebben op 
de consumptie per diersoort per vegetatiecomponent, op de conditie van de 
dieren en hun reproductiesucces. 
Het herbivoor-vegetatie onderzoek vereist studie aan relevante soorten 
herbivoren afzonderlijk in enclosures (soortspecifiek effect), maar ook, 
bij voorkeur gelijktijdig, studie aan de meest voor de hand liggende 
combinaties van diverse herbivoren (effect van geïntegreerde begrazing). 
Het effect van 'meersoortige begrazing' zal namelijk naar verwachting 
niet gelijk zijn aan de som van de effecten van 'eensoortige begrazing'; 
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dit vanwege diverse interspecifieke interacties. 
Een dergelijk onderzoekprogramma is veelomvattend en het is ondenkbaar 
dat één Nederlandse onderzoekinstelling voldoende menskracht en expertise 
in huis heeft om te kunnen opteren voor alle elementen van het programma. 
Gestreefd zal moeten worden naar een 'raamprogramma' bosbegrazing waarin 
een aantal instellingen intensief zullen moeten samenwerken en elkaar 
zullen moeten aanvullen. 
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Deel B. BESCHRIJVING VAN DE ONDERZOCHTE TERREINEN 
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1 TOELICHTING OP DE TERREINBESCHRIJVINGEN 
In dit deel worden de verzamelde gegevens per terrein weergegeven. Per 




- beheersdoelstelling: zie toelichting onder 
- bosinstandhouding en bosontwikkeling: zie toelichting onder 
- kosten-baten gegevens: zie toelichting onder 
- opmerkingen 
- geraadpleegde literatuur 
1.1 Toelichting behandeling beheersdoelstelling 
De beheersdoelstelling(en) wordt (worden) slechts globaal weergegeven. 
Vooral in de grote terreinen met veel bos en veel verschillende bos-
opstanden worden verschillende vormen van bosbeheer toegepast. Deze 
worden niet alle genoemd. Het weergeven van de beheersdoelstelling is 
vooral bedoeld als kader waarbinnen het gevoerde begrazingsbeheer moet 
worden bezien, bijvoorbeeld of het beheer gericht is op het handhaven van 
het open karakter van het terrein of niet. Overigens was de beheersdoel-
stelling van een terrein vaak moeilijk eenduidig vast te stellen. Lokaal 
bleek er een andere doelstelling nagestreefd dan er op centraal niveau 
geformuleerd was. 
1.2 Toelichting behandeling bosinstandhouding en bosontwikkeling 
Onder het kopje bosontwikkeling zal bekeken worden wat de mogelijkheden 
zijn voor de bosinstandhouding en de bosontwikkeling in de onderzochte 
terreinen bij de heersende begrazingsdruk en zonder dat er verder aanvul-
lende beheersmaatregelen worden genomen. Dit laatste om zoveel mogelijk 
het zuivere begrazingseffect te kunnen analyseren. De geschetste ontwik-
keling zal vergeleken worden met de ontwikkeling zoals die verwacht kan 
worden op basis van de PNV. 
De gebruikte methode berust in principe op het laten doorgroeien van de 
natuurlijke opslag, rekening houdend met de effecten van vraat en andere 
verjonging-beïnvloedende faktoren. Het voorkomen van de belangrijkste 
boomsoorten in het terrein na een extrapolatieperiode wordt geschat. 
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Daardoor kan een vergelijking gemaakt worden met de huidige situatie en 
de samenstelling van de boomlaag in de PNV. 
Per terrein is een tabel gemaakt waarin de data zijn weergegeven. Onder 
wordt uiteengezet hoe de tabellen gelezen dienen te worden. 
1.2.1 Uitleg en legenda van de tabellen 
De tabel bestaat uit 7 kolommen. 
Kolom 1. De belangrijkste soorten in de boomlaag van de PNV en in die van 
de actuele vegetatie (AV). 
Kolom 2. De belangrijkste soorten in de boomlaag van de PNV. 
Kolom 3. De belangrijkste soorten in de boomlaag van de AV. 
Kolom 4. Het gemiddelde voorkomen van de belangrijkste boomsoorten in de 
struiklaag van 0-2 m hoogte met, indien relevant, een indicatie van 
voorkomen in open terrein of bos. In deze hoogteklasse grijpt de vraat 
voornamelijk aan. 
Kolom 5. De gemiddelde waargenomen vraatintensiteit op de boomsoorten uit 
kolom 4. De onderscheiden vraatklassen zijn zo gekozen dat tevens 
gedifferentieerd kan worden naar het gemiddeld effect van de vraat op de 
doorgroeimogelijkheden van de betreffende boomsoort. 
Kolom 6. De verwachte samenstelling van de boomlaag in (het grootste deel 
van) het terrein na extrapolatie (PTV). De extrapolatieperiode is onge-
veer 50-100 jaar. Dit is vergelijkbaar met de periode die veelal voor de 
ontwikkeling van een PNV wordt gehanteerd maar hoeft niet gelijk te zijn 
aan de generatietijd. In veel gevallen zal dit betekenen dat het bestaan-
de bos, zeker als het jong naaldbos is, er na de extrapolatieperiode nog 
wel zal staan. Bij de extrapolatie zijn de volgende premissen gehanteerd: 
1. in de extrapolatieperiode vindt geen aanvullend beheer plaats in het 
open terrein of in het bos. 
2. de dichtheid aan herbivoren blijft constant. 
3. er treden geen calamiteiten op (bijv. het ontstaan van stormvlakten). 
De extrapolatie is voornamelijk gebaseerd op gegevens uit de kolommen 3, 
4 en 5. Daarnaast is echter ook gebruik gemaakt van: 
- het eventuele effect van andere faktoren die de natuurlijke verjonging 
beïnvloeden. 
- kennis over de potentie voor verjonging d.m.v. de analyse van regel-




- het bestuderen van onbegraasde nulsituaties. 
- de inzichten van beheerders en andere ter zake kundigen. 
Kolom 7. Dat deel van de boomlaag in de PTV dat heeft kunnen ontstaan 
onder invloed van het begrazingsregime. 
Legenda 
1 - aspectbepalend tot dominant in 0-5 % van het terreinoppervlak 
o
 Ä " " «
 ,f
 6 - ? S ft n " " 
3 = " " " " 26-50 % " " " 
4 =_ » " » » 51-75 % " " » 
5 - " " " " 76-100 % " " " 
z = zeer weinig voorkomend; minder dan enkele tientallen/ha 
w = weinig voorkomend (enkele tientallen tot enkele honderden/ha) 
v — meer dan enkele honderden/ha 
p = plaatselijk voorkomend 
0 — voornamelijk in het open terrein 
b = voornamelijk in het bos 
1 = lichte vraatdruk, gering effect op doorgroeimogelijkheid 
II = matige vraatdruk, overwegend nog goede kansen op doorgroei 
III = zeer sterke vraatdruk, de soort heeft gemiddeld zeer weinig kans om 
door te groeien 
1.3 Toelichting behandeling kosten en baten 
Per terrein worden de eindsaldi van de kosten-baten berekeningen gegeven. 
Een analyse van de kosten en baten is te vinden in deel A (hoofdstuk 
3.3). 
N.B. De ligging van de terreinen is weergegeven op schaal 1:50.000 m.u.v. 
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Algemene karakteristiek 
Het gebied bestaat voor ongeveer 1/3 deel uit voormalige landbouwgronden, 
40% is geplant grove-dennenbos terwijl het resterende deel wordt gevormd 
door restanten heide en stuifzand. 
T. opp. 90 ha, opp. bos 40 ha, start begr. 1973, paard, gr.dr. 23 kg/ha. 
Bosontwikkeling 
Tabel A. De samenstelling van de boomlaag in PNV, AV, PTV, en de samen-
stelling van de struiklaag (met indicatie van vraatintensiteit) in de AV, 
in Cranendonck. 
deelnemen- boomlaag boomlaag 0-2 m 
de soorten PNV AV AV 
gem.vraat boomlaag boomlaag in 
















Aanvullend beheer open terrein: nee 
Graasdruk. Er is een vrij grote graasdruk van konijnen in het terrein. 
FNV. De PNV moet gezocht worden in het grensgebied van het Berken-Eiken-
bos en het Wintereiken-Beukenbos maar tendeert, zeker voor het bosge-
deelte, het meest naar het Berken-Eikenbos. 
Ontwikkeling. Er vindt zeer weinig natuurlijke verjonging plaats. Zowel 
het grote, droge, open terreingedeelte als het gesloten grove-dennenbos 
zijn ongeschikte verjongingseenheden. In een aangrenzende nulsituatie 
werd even weinig opslag aangetroffen als in het begraasde bos. Verjonging 
van grove den vindt slechts lokaal plaats langs de bosrand en in een gat 
in het bos van enkele boomhoogtes. De weinige verjonging van loofhout 
wordt zeer intensief bevreten wat elke mogelijke ontwikkeling richting 
PNV verhindert. De invloed van konijnen zou wel eens groot kunnen zijn. 
Op een aangrenzend vergrast heideveldje, waar al vele jaren geen ingrepen 
zijn gepleegd is eveneens geen opslag van betekenis aangetroffen. 
Beheersdoelstelling 
Door middel van verschraling van de landbouwontginningen herstel van de 
oude situatie van geleidelijke overgangen van hooggelegen, voedselarme 
zandgronden naar laaggelegen, matig eutroof beekdal. 
Kosten-baten 
Berekend beheerssaldo: - ƒ 67 /ha/jr. 
Opm. Het gebied wordt niet intensief bezocht door het publiek. 
Literatuur 
Heyink.J. 1974. Een bodemkartering van een gedeelte van het C.R.M.-
reservaat 'Baronie Cranendonck'. Intern rapport, RIN-Leersum. 
Laar,J.A.J.van de & P.A.Slim 1979. Veranderingen in flora en vegetatie 
van de verlaten landbouwgronden in het CRM-reservaat Baronie 
Cranendonck na vijf jaar begrazing door IJslandse pony's (1972-1977). 
RIN-rapport 79/13, Leersum. 
B. Elspeter Struiken 
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Voornamelijk spontaan opgeslagen grove-dennenbos en doorgeschoten 
eikenhakhout. Ongeveer 10% Molinia-heide. 
T. opp. 350 ha, opp. bos 315 ha, edelhert damhert, gr.dr. 7 kg/ha. 
Bosontwikkeling 
Tabel B. De samenstelling van de boomlaag in PNV, AV, PTV, en de samen-
stelling van de struiklaag (met indicatie van vraatintensiteit) in de AV, 
in de Elspeter Struiken. 
deelnemen- boomlaag boomlaag 0-2 m 
de soorten PNV AV AV 
gem.vraat boomlaag boomlaag in 
































Aanvullend beheer open terrein: ja 
Graasdruk. De aanwezige edelherten en damherten hebben eén gebied tot hun 
beschikking van 1100 ha. De verspreiding is echter niet gelijkmatig en 
het grootste concentratiepunt is de Elspeter Struiken (350 ha). Hierdoor 
is de graasdruk daar zeker hoger dan het gemiddelde van 7 kg hert/ha. 
Daar er echter te weinig gegevens van de verspreiding voorhanden zijn om 
het gemiddelde te kunnen corrigeren, is het gemiddelde aangehouden. 
PNV. Deels nog Wintereiken-Beukenbos en deels vochtig Wintereiken-Beuken-
bos . 
Ontwikkeling. De Elspeter Struiken bestaat nagenoeg geheel uit spontaan 
opgeslagen groven-dennenbos en doorgeschoten eikenhakhout. Hoewel overwe-
gend vrij dicht vallen er steeds meer gaten waar voorverjonging van 
loofhout plaats zou kunnen vinden. De graasdruk is echter zeer hoog en 
zowel eik als beuk krijgen geen kans. Ook op de ongeveer 10% open terrein 
wordt de opslag nagenoeg geheel weggevreten. Daar de open terreingedeel-
ten echter af en toe worden vrijgemaakt van opslag van berk en grove den 
is de potentie voor de ontwikkeling naar een pionierbos wel aanwezig. In 
een uitgerasterd stuk open terrein slaat veel grove den en berk op alsook 
vuilboom en eik. Een ontwikkeling richting PNV zal voorlopig niet 
plaatsvinden, en zelfs is twijfel aan de instandblijving van pionierbos 
gerechtvaardigd. 
Beheersdoelstelling 




Opm. Een deel van het gebied wordt druk bezocht. In dit deel bevinden 
zich ook veel edelherten. 
C. Ennemaborg 
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Algemene karakteristiek 
Het open terrein bestaat uit voormalige landbouwgronden (akkers en 
weilanden). Het bosgedeelte is hoofdzakelijk geplante zomereik met een 
vrij dichte braamvegetatie. 
T. opp. 50 ha, opp. bos 18 ha, start begr. 1981, paard, gr.dr. 72 kg/ha. 
Bosontwikkeling 
Tabel C. De samenstelling van de boomlaag in PNV, AV, PTV, en de samen-
stelling van de struiklaag (met indicatie van vraatintensiteit) in de AV, 
in Ennemaborg. 
deelnemen- boomlaag boomlaag 0-2 m 
de soorten PNV AV AV 
gem.vraat boomlaag boomlaag in 
in 0-2 m PTV PTV ontstaan 
AV tijdens be-
grazing 
i e p 
e s 
zoete ke r s 
esdoorn 
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Aanvullend beheer open terrein: nee 
PNV. Het deel van de Ennemaborg waartoe dit onderzoek zich beperkte (het 
noordelijk deel) is overwegend een Essen-Iepenbos. Eventueel zou het voor 
een klein gedeelte een verrijkt Wintereiken-Beukenbos kunnen zijn. Dit 
laatste is niet in de beschouwing betrokken. 
Ontwikkeling. De Ennemaborg is het enige onderzochte gebied waar vraat 
een grote invloed heeft op grote, reeds volgroeide bomen, als gevolg van 
hevige schilaktiviteiten in de winter. Dit heeft tot gevolg gehad dat 
alle iepen zijn doodgegaan alsmede een deel van de essen. Verder worden 
ook eik en esdoorn aangepakt. De vraatdruk op de aanwezige opslag (ook op 
niet in de tabel genoemde soorten als lijsterbes, vlier en hazelaar) is 
hoog en de aanwezige opslag heeft zeer weinig kans. Wat betreft de 
boomlaag kent het bos in principe een aantal zeer geschikte verjongings-
eenheden: hier en daar grote gaten en plaatselijk sterk gedund bos. Op 
die plaatsen treedt echter nauwelijks verjonging op als gevolg van een 
dichte, manshoge (M/V), begroeiing van braam. De paarden oefenen slechts 
weinig invloed uit op de braam en deze breidt zich steeds verder uit. In 
principe zou loofhoutverjonging dus in het braamstruweel kunnen plaats-
vinden maar daar is tot nu toe zeer weinig van te merken. Gevreesd moet 
worden dat de dichte braamstruwelen te veel schaduw geven om een 
geschikte verjongingseenheid te zijn. 
Het open terrein is grasland. De graasdruk concentreert zich hier en er 
vindt nauwelijks bosvorming plaats. Slechts op een plekje langs de rand 
van het bos probeert een klein groepje berken zich langs de koniks omhoog 
te worstelen. De geringe hoeveelheid natuurlijke verjonging, als gevolg 
van het ontbreken van voldoende geschikte verjongingseenheden, en het 
vermogen van de koniks om een grote invloed op houtige gewassen uit te 
kunnen oefenen, bieden weinig mogelijkheden tot een snelle ontwikkeling 
richting PNV. 
Beheersdoelstelling 
Het beheer is gericht op de ontwikkeling van een parkachtig landschap 
zonder scherpe grenzen. 
Kosten-baten 
Berekend beheerssaldo: + ƒ 34 /ha/jr. 
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Opm. De Ennemaborg wordt met name in de weekends druk bezocht. 
Literatuur 
Stockmann,G.L. 1986. Over terreingebruik, voedselkeuze en gedrag van 
Koniks binnen het noordelijk raster van het natuurgebied van het 
landgoed de Ennemaborg te Midwolda (Gegevens okt. 1982 t/m mei 1985). 
Rapp. St. Het Gronings Landschap, Groningen. 
Stockmann.G.L. 1987. De Koniks binnen het noordelijk raster van het 
natuurgebied van het landgoed de Ennemaborg te Midwolda (periode juni 
1985 t/m maart 1987). Rapp. St. Het Gronings Landschap, Groningen. 
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D. Groot Weiland 
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Algemene karakteristiek 
Het terrein bestaat overwegend uit opstanden met populier en es op 
voormalig grasland. De ondergroei wordt gedomineerd door soorten van de 
stikstofrijke ruigten. 
T. opp. 30 ha, opp.bos 28 ha, start (seizoens-)begr. 1979, rund, gr.dr. 
100 kg/ha. 
Bosontwikkeling 
Tabel D. De samenstelling van de boomlaag in PNV, AV, PTV, en de samen-
stelling van de struiklaag (met indicatie van vraatintensiteit) in de AV, 
in Groot Weiland. 
deelnemen- boomlaag boomlaag 0-2 m 
de soorten PNV AV AV 
gem.vraat boomlaag boomlaag in 
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Aanvullende maatregelen open terrein: nee 
PNV. Essen-Iepenbos 
Ontwikkeling. In het Groot Weiland heeft begrazing slechts een zeer 
gering effect op de natuurlijke verjonging. Hoewel er door stormgaten wat 
de boomlaag betreft uitstekende uitgangssituaties zijn voor natuurlijke 
verjonging, wordt deze mogelijk verhinderd door het massaal voorkomen van 
manshoge brandnetel. Door de begrazing ontstaan er wel openingen in de 
kruidlaag maar dit gebeurt slechts op een gering oppervlak terwijl op de 
vrijgekomen open plekken eventuele kiemplantjes niet het struikstadium 
bereiken. Er is een klein oppervlak essen-populierenbos met weinig brand-
netel waar wel enige verjonging van es en els optreedt. Gezien de graas-
druk is in dit bosgedeelte de bosinstandhouding wel gegarandeerd. Tevens 
geeft dit een aanwijzing voor een vermoedelijk slechts geringe invloed 
van de runderen op de natuurlijke verjonging als de omstandigheden hier-
voor gunstig zouden worden. 
Beheersdoelstelling 
Het beheer is gericht op het zoveel mogelijk teniet doen van de storings-
effecten die ontstaan zijn door het planten van loofhout op het bemeste 
grasland, teneinde in de toekomst een zo gevarieerd mogelijke boslevens-
gemeenschap te verkrijgen. 
Kosten-baten 
Berekend beheerssaldo: + ƒ 36 /ha/jr. 
Literatuur 
Lichthart,R.H. 1977. Bloemkampen en Groot Weiland. Beheersrichtlijnen. 
Natuurmonumenten, 's-Graveland. 
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E. He ides te in 
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Heidestuifzand en grove-dennenbos (deels spontaan). 
T. opp. 50 ha, opp. bos 25 ha, start begr. 1982, schaap, gr.dr. 27 kg/ha. 
Bosontwikkeling 
Tabel E. De samenstelling van de boomlaag in PNV, AV, PTV, en de samen-
stelling van de struiklaag (met indicatie van de vraatintensiteit) in de 
AV in Heidestein. 
deelnemen- boomlaag boomlaag 0-2 m 
de soorten PNV AV AV 
gem.vraat boomlaag boomlaag in 







2 w III 
Toelichting 
Aanvullend beheer open terrein: nee 
PNV. Droog Berken-Eikenbos 
Ontwikkeling. De heersende graasdruk voorkomt bosvorming. Zonder begra-
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zing (of bij een veel lagere begrazingsdruk) zou er een snelle ontwikke-
ling richting PNV plaatsvinden in het open terrein. Een uitgerasterd 
gedeelte laat massaal verjonging van berk zien. Op het open terrein 
ontstaat eerst een pionierbos van berk. Eik gaat een belangrijke rol 
spelen in de 2e generatie. Het grove dennenbos is nu een weinig geschikte 
verjongingseenheid: jong, eenvormig en dicht. Deze toestand kan nog lang 
voortduren. In de nulsituatie grove dennenbos is wel veel meer natuur-
lijke opslag aanwezig. In de hoogteklasse 1-2 m worden in de nulsituatie 
vij f soorten houtige gewassen waargenomen tegen nul in het begraasde bos. 
Beheersdoelstelling 
Kosten-baten 
Berekend beheerssaldo: - ƒ 283 /ha/jr. 
Opm. Het gebied wordt weinig bezocht; in het weekend is het iets drukker. 
De aanwezigheid van een ezel voorkomt ongewenst hondenbezoek. 
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F. Imbos 
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Algemene karakteristiek 
Voornamelijk grove-dennenbos op stuwwal, enkele vergraste heideterrein-
tjes. 
T. opp. 170 ha, opp. bos 150 ha, start begr. (rund) 1982, rund, edelhert, 
gr.dr. 24 kg/ha. 
Bosontwikkeling 
Tabel F. De samenstelling van de boomlaag in PNV, AV, PTV, en de samen-
stelling van de struiklaag (met indicatie van de vraatintensiteit) in de 
AV in de Imbos. 
deelnemen- boomlaag boomlaag 0-2 m gem.vraat boomlaag boomlaag in 


































Aanvullend beheer open terrein: nee 
Graasdruk. De graasdruk van de edelherten is hoger genomen dan gemiddeld 
berekend voor de Veluwezoom (voor verklaring: zie aldaar). 
PNV. De Imbos geldt als een typisch voorbeeld van een gedegradeerd 
Wintereiken-Beukenbos. De samenstelling van een dergelijk bos is in zijn 
algemeenheid moeilijk te schatten. Gezien de potentie voor verjonging van 
de beuk zou deze in de toekomst zeker een rol kunnen gaan spelen. Het 
aandeel wintereik in de PNV is zeer moeilijk te schatten. 
Ontwikkeling. De graasdruk verhindert verjonging van eik en beuk maar 
niet van berk en grove den. De kleine open terreingedeelten en stormgaten 
lopen vol met grove den en in mindere mate met berk. Bij afwezigheid van 
begrazing wordt een snelle ontwikkeling richting PNV belemmerd door de 
aanwezigheid van minder geschikte verjongingseenheden over het grootste 
deel van het terreinoppervlak. In de storm- (en andere) gaten en langs de 
bosranden zouden eik en beuk goede kansen hebben. De verjongingsmogelijk-
heden voor eik en beuk zijn in principe tamelijk gunstig door de ver-
spreid voorkomende zaadbomen. Het huidige bos is overwegende open genoeg 
om voorverjonging van eik en beuk toe te laten maar er zijn slechts 
weinig geschikte verjongingseenheden die doorgroeien mogelijk maken. 
Voorts belemmert een viltlaag van bochtige smele de natuurlijke ver-
jonging in het bos. De huidige graasdruk verhindert dus niet de 
bosinstandhouding maar beïnvloedt wel de bosontwikkeling ten gunste van 
de grove den en berk. 
Beheersdoelstelling 
Behoud en zo mogelijk verdere ontwikkeling van de levensgemeenschappen 
van bosecosystemen die gekenmerkt worden door zelfregulatie. 
Kosten-baten 
Berekend beheerssaldo: - ƒ 59 /ha/jr. 
Opm. Sinds de start van de begrazingsproef met Schotse Hooglandrunderen 
is de recreatiedruk duidelijk toegenomen, vooral in de weekends en in de 
zomerperiode. 
Literatuur 
Lensink.R. 1985. Nationaal Park Veluwezoom. Beheersrichtlijnen. Natuur-
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monumenten, 's-Graveland. 
Wieren,S.E.van 1988. Runderen in het bos. Begrazingsproef met Schotse 
Hooglandrunderen in het natuurgebied de Imbos. IVM-Amsterdam. 
G. Kampina ( I ) 
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Met pijpestrootje vergraste heide; bosgedeelte overwegend vochtig 
eikenbos. 
T. opp. 70 ha, opp. bos 20 ha, start begr. (schaap) 1976, (rund, 
seizoens-) 1986, gr.dr. 75 kg/ha. 
Bosontwikkeling 
Tabel G. De samenstelling van de boomlaag in PNV, AV, PTV, en de samen-
stelling van de struiklaag (met indicatie van vraatintensiteit) in de AV, 
in Kampina (I). 
deelnemen- boomlaag boomlaag 0-2 m 
de soorten PNV AV AV 
gem.vraat boomlaag boomlaag in 






















Aanvullend beheer open terrein: nee 
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Graasdruk. Vanaf 1986 zijn er runderen ingeschaard bij de 25 schapen. In 
1986 tien en in 1987 dertig stuks. 
PNV. Overwegend vochtig Berken-Eikenbos. Op droge plekken mogelijk een 
vochtig Wintereiken-Beukenbos. Deze laatste wordt hier buiten beschouwing 
gelaten. 
Ontwikkeling. Opvallend in dit terrein was de geringe hoeveelheid aange-
troffen opslag van de boomvormende soorten in de struiklaag. Dit terwijl 
er ogenschijnlijk vrij veel geschikte verjongingseenheden aanwezig zijn; 
vochtig open terrein en overwegend open vochtig eikenbos. Het is mogelijk 
dat de dichte pijpestrootje begroeiing hier mede debet aan is hoewel 
pijpestrootje de vestiging van berk nauwelijks belemmert. De hoge 
graasdruk zou ook mede oorzaak kunnen zijn. Berk komt overigens wel 
zoveel voor, en wordt ook zodanig extensief begraasd, dat er zeker een 
ontwikkeling richting berkenbos zal plaatsvinden. 
Een ontwikkeling richting PNV treedt dus slechts ten dele op vanwege de 
geringe mate waarin de eik zich verjongt en/of vanwege de hoge vraatdruk 
op eik. 
Beheersdoelstelling 
Het terugdringen van de vergrassing en regeneratie van de heide. 
Kosten-baten 
Berekend beheerssaldo: - ƒ 247 /ha/jr. 
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H. Kampina (II) 
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Algemene karakteristiek 
Vochtige, grotendeels vergraste heide. Het bos bestaat uit geplant 
naaldhout (grove den). 
T. opp. 450 ha, opp. bos 200 ha, start begr. 1983, schaap, gr.dr. 29 
kg/ha. 
Bosontwikkeling 
Tabel H. De samenstelling van de boomlaag in PNV, AV, PTV, en de samen-
stelling van de struiklaag (met indicatie van vraatintensiteit) in de AV 
in Kampina (II). 
deelnemen- boomlaag boomlaag 0-2 m gem.vraat boomlaag boomlaag in 




















Aanvullend beheer open terrein: ja 
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Graasdruk. In 1987 is het begrazingsregime gewijzigd. Als uitgangspunt 
voor de evaluatie is de situatie genomen zoals die enkele jaren voor 1987 
bestond: jaarrondbegrazing met + 500 schapen. 
PNV. Overwegend vochtig Berken-Zomereikenbos. Op een enkele droge plek 
misschien kansen voor beuk; in zeer natte terreindelen Berkenbroek. 
Ontwikkeling. Hoge vraatdruk voorkomt verjonging van eik. Door het 
vochtig karakter is het open terrein een zeer .goede verjongingseenheid 
voor berk en het terrein zal dan ook snel dichtgroeien met deze soort. 
Verjonging van grove den vindt slechts lokaal plaats aan de rand van het 
grove dennenbos. Bij afwezigheid van begrazing kan een vergelijkbare 
ontwikkeling plaatsvinden met dien verstande dat er dan wel meer 
mogelijkheden voor de eik zouden zijn. Hoewel in de eerste generatie bos 
op het open terrein de eik geen grote rol speelt zouden er in en aan de 
rand van het grove dennenbos lokaal wel mogelijkheden zijn voor eik. 
Het grootste deel van het naaldbos vormt echter geen geschikte ver-
jongingseenheid. Bij de huidige graasdruk is de bosinstandhouding zeker 
te garanderen maar bij de bosontwikkeling wordt de eik sterk benadeeld. 
In een nulsituatie grove dennebos was de soortsamenstelling en de 
vertikale opbouw van de struiklaag niet noemenswaardig verschillend van 
de begraasde situatie. Hoewel recentelijk gedund was daarvoor de 
nulsituatie vermoedelijk nog te donker om geschikt te zijn voor veel 
verjonging. 
Beheersdoelstelling 
Het terugdringen van de vergrassing en regeneratie van de heide. 
Kosten-baten 
Berekend beheerssaldo: - ƒ 187 /ha/jr. 
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I . Kortenhoef 
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Algemene karakteristiek 
Heideontginning met voormalige boomgaarden en populierenaanplant; enkele 
heideterreintjes en wat grasland. 
T. opp. 70 ha, opp. bos 35 ha, start begr. (paard) 1981 (rund, seizoens-) 
1985, gr.dr. 103 kg/ha. 
Bosontwikkeling 
Tabel I. De samenstelling van de boomlaag in PNV, AV, PTV, en de samen-
stelling van de struiklaag (met indicatie van vraatintensiteit) in de AV, 
in Kortenhoef. 
deelnemen- boomlaag boomlaag 0-2 m 
de soorten PNV AV AV 
gem.vraat boomlaag boomlaag in 























Aanvullend beheer open terrein: nee 
PNV. Overwegend droog Berken-Eikenbos. 
Ontwikkeling. Kortenhoef is een heideontginning waarop deels appelboom-
gaarden en deels populieren (!) zijn aangeplant. In de voormalige boom-
gaarden was een dikke strooisellaag aanwezig en deze terreindelen lopen 
nu vol met berk. 
In de zeer open populierenbossen vindt vestiging van berk plaats, vooral 
aan de rand van meer gesloten bos. De aanwezige naaldbossen zijn zo dicht 
dat er geen verjonging plaatsvindt. Op het open terrein vestigt zich berk 
en ook hier met name langs de bosranden. 
Door de hevige vraat krijgt de eik geen kans en vindt er dus slechts in 
beperkte mate een ontwikkeling richting PNV plaats. Op de middellange 
termijn zal het populierenbos nog verder ineen storten. De vraat op berk 





Berekend beheerssaldo: - ƒ 76 /ha/jr. 




Afgegraven hoogveengebied bestaande uit verlaten cultuurlanden en 
vochtige terreinen begroeid met berk, pijpestrootje en dop- en struik-
heide. 
T. opp. 150 ha, opp. bos 40 ha, start (seizoens-)begr. 1973, rund, gr.dr. 
83 kg/ha. 
Bosontwikkeling 
Tabel J. De samenstelling van de boomlaag in PNV, AV, PTV, en de samen-
stelling van de struiklaag (met indicatie van de vraatintensiteit) in de 
AV in de Mariapeel. 
deelnemen- boomlaag boomlaag 0-2 m 
de soorten PNV AV AV 
gem.vraat boomlaag boomlaag in 
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Aanvullende beheersmaatregelen open terrein: nee? 
Graasdruk. In de zeer natte delen van het terrein wordt nauwelijks 
gegraasd. 
PNV. In het natste deel een Elzen-Berkenbroekbos en in het vochtige een 
Berkenbroekbos. 
Ontwikkeling. In een groot deel van het terrein wordt bosontwikkeling 
verhinderd door intensieve vraat. In de nattere delen uitbreiding van 
Elzen-Berkenbroek of Berkenbroek mogelijk. Bij afwezigheid van begrazing 
is een snelle, sterke, ongehinderde uitbreiding van vooral het 
Berkenbroek te verwachten. 
Beheersdoelstelling 





Kronenberg,J.E. 1979. Detailkartering en bodemvruchtbaarheidsonderzoek 
op verlaten landbouwgronden in de Mariapeel. Intern rapport, RIN-
Leersum. 
K. Needse Achterveld 
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Algemene karakteristiek 
Vochtig vergrast heideterrein met gagelstruwelen en gemengd bos. 
T. opp. 30 ha, opp. bos 8 ha, start begr. 1984, rund paard, gr.dr 
Bosontwikkeling 
Tabel K. De samenstelling van de boomlaag in PNV, AV, PTV, en de samen-
stelling van de struiklaag (met indicatie van vraatintensiteit) in de AV, 
in het Needse Achterveld. 
deelnemen- boomlaag boomlaag 0-2 m 
de soorten PNV AV AV 
gem.vraat boomlaag boomlaag in 




























Aanvullende beheersmaatregelen open terrein: nee (?) 
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PNV. Volgens v.d. Werf (mond. meded.) is de PNV een (zeer) sterk gedegra-
deerd vochtig Wintereiken-Beukenbos. Het mogelijke aandeel beuk en 
wintereik in de PNV is niet te schatten. 
Ontwikkeling. De vraatdruk op de belangrijke soorten is niet zo hoog dat 
vraat het doorgroeien van een bepaalde soort helemaal kan verhinderen. De 
vraatdruk op eik is wel vrij groot en, in combinatie met het zeer geringe 
voorkomen, wordt niet verwacht dat nieuwe eiken in de volgende generatie 
een rol van betekenis zullen spelen. Verjonging van grove den is eveneens 
zeer weinig aangetroffen en ook van deze soort wordt nauwelijks 
uitbreiding verwacht. Meer kansen zijn er voor de berk die dan ook in de 
volgende generatie het grootste deel van de boomlaag zal uitmaken. De te 
verwachten ontwikkeling met begrazing loopt redelijk parallel met die 




Berekend beheerssaldo: - ƒ 195 /ha/jr. 
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L. Noorderheide 
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Algemene karakteristiek 
Deels vergraste heide; het bosgedeelte bestaat grotendeels uit geplant 
grove dennenbos. 
T. opp. 240 ha, opp. bos 120 ha, paard, damhert, moeflon, gr.dr. 18 
kg/ha. 
Bosontwikkeling 
Tabel L. De samenstelling van de boomlaag in PNV, AV, PTV, en de samen-
stelling van de struiklaag (met indicatie van vraatintensiteit) in de AV, 
op de Noorderheide. 
deelnemen- boomlaag boomlaag 0-2 m 
de soorten PNV AV AV 
gem.vraat boomlaag boomlaag in 























Aanvullend beheer open terrein: ja 
Boomlaag AV. Een deel van het bos bestaat uit geplant naaldhout anders 
dan grove den; dit gedeelte wordt hier buiten beschouwing gelaten. (Deze 
bosgedeelten zijn zeer dicht en er gebeurt weinig.) 
PNV. Berken-Eikenbos. 
Ontwikkeling. De graasdruk op al het loofhout in de struiklaag is zeer 
hoog. De enige boomsoort die nog een kansje maakt is de grove den. Er 
zijn echter weinig geschikte verjongingseenheden voor grove den. Het bos 
is overwegend te dicht en slechts hier en daar langs de rand van het bos 
vindt moeizaam enige uitbreiding van grove den plaats. In onbegraasde 
stukken grove dennenbos werd in het algemeen eveneens weinig opslag 
aangetroffen uitgezonderd berk dat met name in de hoogteklassen 0-1 m 
vrij veel aanwezig was. Op de lange duur is de bosinstandhouding waar-
schijnlijk wel gewaarborgd maar een ontwikkeling richting PNV is zeker 
niet te verwachten. 
Beheersdoelstelling 
Het beheer is gericht op het behoud van de aanwezige levensgemeenschappen 
en het ontwikkelen van ter plaatse thuishorende natuurlijke levensgemeen-
schappen. Tevens kunnen hierbij de elementen van het Veluws bos en heide-
landschap tot hun recht komen. 
Kosten-baten 
Berekend beheerssaldo: - ƒ 209 /ha/jr. 
Opm. Het gebied is niet toegankelijk voor het publiek. Een bijzonderheid 
is de aanwezigheid van Przwalski-paarden die zich hier in de vrije natuur 
voortplanten terwijl ze dat vrijwel niet doen in gevangenschap. 
Literatuur 
Weerd.B.van de 1985. Grazers op de Noorderheide. Wekerom. 
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Algemene karakteristiek 
Grote stormvlakte in overwegend heide-stuifzand bebossing; verder naald-
bos (vnl. grove den), eikenbos en gemengd bos. 
T. opp. 250 ha, opp. bos 100 ha, start begr. 1976, schaap, gr.dr. 26 
kg/ha. 
Bosontwikkeling 
Tabel M. De samenstelling van de boomlaag in PNV, AV, PTV, en de samen-
stelling van de struiklaag (met indicatie van vraatintensiteit) in de AV 
in Odoorn. 
deelnemen- boomlaag boomlaag 0-2 m 
de soorten PNV AV AV 
gem.vraat boomlaag boomlaag in 
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Aanvullend beheer open terrein: nee 
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PNV. Voornamelijk droog Berken-Eikenbos. Het zuidelijk deel vroeger 
waarschijnlijk Wintereiken-Beukenbos maar door sterke verarming nu 
hoogstens een sterk gedegradeerd Wintereiken-Beukenbos waardoor de 
samenstelling sterk lijkt op die van een Berken-Eikenbos. De kansen voor 
de beuk in dit deel zijn onduidelijk. Verspreid zijn wel beuken met 
zaailingen aangetroffen. 
Ontwikkeling. De heersende graasdruk heeft een zeer negatieve invloed op 
de bosontwikkeling. Bosvorming treedt niet op. Bij afwezigheid van 
begrazing zal de ontwikkeling richting PNV slechts zeer langzaam 
verlopen. Dit komt vooral omdat het open terrein een zeer ongeschikte 
verjongingseenheid is: groot, arm en droog. 
Het grootste deel van het bos is te dicht om gunstige omstandigheden te 
bieden voor verjonging. Deze toestand zal nog lang kunnen voortduren. Een 
klein deel van het bos (+ 5-10%) heeft voldoende openheid en geschikte 
gaten voor verjonging van eik (en berk). In een nulsituatie waren zowel 
meer hoogteklassen van diverse houtsoorten als gemiddeld meer soorten per 
hoogteklasse aanwezig dan in een vergelijkbaar begraasd bos. Bosvorming 
zal voornamelijk plaatsvinden vanaf de rand van het bos steeds verder het 
open terrein op. Op het open terrein zal de eik pas in de tweede genera-
tie bos een belangrijke rol spelen. De huidige begrazingsdruk verhindert 
de ontwikkeling richting PNV, een ontwikkeling die ook zonder begrazing 
zeer traag zou verlopen. 
Beheersdoelstelling 




Opm. Het Schapenpark Odoorn trekt veel bezoekers, vooral in de weekends 
en in de zomermaanden. 
Literatuur 
Klein,E.M. & M.Wetterauw 1982. Vegetatieontwikkeling bij een graas-
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Algemene karakteristiek 
Deels vergraste droge- en vochtige heide; bos voornamelijk berkenbroek en 
ouder eikenbos. 
T. opp. 35 ha, opp. bos 20 ha, start begr. 1983, schaap, gr.dr. 29 kg/ha. 
Bos ontwikke1ing 
Tabel N. De samenstelling van de boomlaag in PNV, AV, PTV, en de samen-
stelling van de struiklaag (met indicatie van vraatintensiteit) in de AV 
in Orvelterzand. 
deelnemen- boomlaag boomlaag 0-2 m 
de soorten PNV AV AV 
gem.vraat boomlaag boomlaag in 
















Aanvullend beheer open terrein: nee 
PNV. Overwegend vochtig (tot droog) Berken-Zomereikenbos 
Ontwikkeling, de hoge vraatintensiteit (op houtige gewassen) maakt bos-
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ontwikkeling nagenoeg onmogelijk. Bij afwezigheid van begrazing zou een 
snelle ontwikkeling richting PNV mogelijk worden omdat zowel in het bos 
geschikte verjongingseenheden voorkomen als ook omdat het open terrein 
(door zijn vochtigheid en de aanwezigheid van zaadbomen) een hoge 
potentie voor verjonging heeft. 
In een vergelijkbaar onbegraasd stuk eikenbos (een nulsituatie) was 
beduidend meer opslag in verschillende hoogtecategorieën aanwezig terwijl 
ook het aantal voorkomende boomsoorten groter was dan in het begraasde 
bos. 
Beheersdoelstelling 
Streven naar behoud en verdere ontwikkeling van een halfopen parkland-
schap met heidevegetaties, zandverstuivingen, vennen, heischraal gras-




Stichting Het Drentse Landschap 1987. Beheersplan Orvelterzand. 
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Het complex bestaat uit 600 ha heide en open heide-vliegdennenbos terwijl 
het bosgedeelte voornamelijk gevormd wordt door grove den (75%) en voor 
de rest bestaat uit Douglas/Lariks, eik en beuk. 
T. opp. 3000 ha, opp. bos 2400 ha, edelhert, gr.dr. 4 kg/ha. 
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Bosontwikkeling 
Tabel 0. De samenstelling van de boomlaag In PNV, AV, PTV, en de samen-
stelling van de struiklaag (met indicatie van vraatintensiteit) in de AV, 
in het Staatswildreservaat. 
deelnemen- boomlaag boomlaag 0-2 m 
de soorten PNV AV AV 
gem.vraat boomlaag boomlaag in 

































Aanvullend beheer open terrein: ja 
Graasdruk. Ongeveer 4 kg/hert/ha. 
PNV. Wintereiken-Beukenbos, deels gedegenereerd. 
Ontwikkeling. Het bos is tamelijk gesloten en bevat weinig open plekken. 
Hierdoor is er weinig opslag van de pioniersoorten grove den en berk. De 
door het hele bosgebied aanwezige opstanden van Douglas verjongen zich 
uitstekend, ook onder schaduw. Zonder ingrijpen zal deze soort nog 
generaties lang een belangrijke rol spelen door zijn grote concurrentie-
kracht . 
Opslag van beuk komt door het hele gebied voor. De vraatdruk op de beuk 
is hoog maar een deel groeit toch boven de vraatgrens uit en het aandeel 
beuk zal dan ook toenemen. 
Zeer opvallend is de afwezigheid van natuurlijke opslag van eik. De oor-
zaak hiervan is niet duidelijk. 
In een groot deel van het gebied zijn geen zaadbomen aanwezig maar in het 
Uchelse bos bijv. is met name wintereik in voldoende mate aanwezig. 
Mogelijk is het bos te dicht om gunstig te zijn voor verjonging, maar 
onder vergelijkbare omstandigheden is op de Veluwezoom wel opslag van eik 
aangetroffen. In dit laatste geval betrof het echter vnl. zomereik. 
Wellicht is er sprake van een soortsverschil. In het gebied bevinden zich 
enkele bladakkers van eik. Deze worden zeer intensief door de herten 
bevreten maar in een enkele bladakker lukt het een deel van de eiken om 
door te groeien. Dit vooral sinds 1977 de hertendichtheid omlaag is 
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gebracht. De wilddruk is echter zodanig dat eventuele opslag van eik geen 
kans zou krijgen. Mogelijk is de combinatie van niet optimale omstandig-
heden voor verjonging met een hoge predatiedruk op eikels en kiemplanten 
(zwijnen!) de belangrijke reden voor de afwezigheid van eik. Opvallend is 
echter dat ook buiten het raster geen opslag van eik is aangetroffen. De 
regelmatige verspreiding van de rustgebieden bewerkstelligdjeen tamelijk 
uniforme verdeling van de vraatdruk. 
Een ontwikkeling richting PNV is in beperkte mate mogelijk. 
Beheersdoelstelling 
N.B. Een nieuwe doelstelling wordt momenteel ontwikkeld. Instandhouding, 
herstel en ontwikkeling van het meer oorspronkelijk Veluws Landschap met 
zijn flora en fauna en in het bijzonder het edelhert, met inachtneming 
van de belangen van bosbouw, recreatie en natuurbehoud. 
Kosten-baten 
Niet onderzocht. 
Opm. Het gebied trekt veel bezoekers, mede door de aanwezigheid van 
enkele doorgaande wegen. 
P. St. Anthonis 
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Algemene karakteristiek 
Het open gedeelte bestaat uit heide en stuifzand terwijl het bos vnl. 
bestaat uit geplant naaldhout en open gemengd bos. 
T. opp. 300 ha, opp. bos 100 ha, start begr. 1978, schaap, gr.dr. 22 
kg/ha. 
Bosontwikkeling 
Tabel P. De samenstelling van de boomlaag in PNV, AV, PTV, en de samen-
stelling van de struiklaag (met indicatie van vraatintensiteit) in de AV 
in St. Anthonis. 
deelnemen- boomlaag boomlaag 0-2 m 
de soorten PNV AV AV 
gem.vraat boomlaag boomlaag in 
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Toelichting 
Aanvullend beheer open terrein: nee 
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PNV. Droge Berken-Eikenbos 
Ontwikkeling. Hoge graasdruk voorkomt bosvorming nagenoeg geheel. Bij 
afwezigheid van begrazing zal er wel een ontwikkeling PNV plaatsvinden, 
maar die zal vrij langzaam gaan. Het open terreingedeelte, dat ongeveer 
tweederde deel van het totale oppervlak uitmaakt, is een weinig geschikte 
verjongingseenheid. De bodem is arm en droog waardoor bosvorming voor-
namelijk langs de bosranden zal plaatsvinden. Op deze wijze zal vanuit 
het bestaande bos het open terrein weer met bos begroeid raken. 
Het huidige naaldbos is tamelijk dicht waardoor ook deze een zeer onge-
schikte verjongingseenheid is. In de nulsituatie is een overeenkomstige 
soortsamenstelling in de verschillende hoogteklassen waargenomen terwijl 
het aandeel eik in de voorkomende opslag wat groter is dan in het 
begraasde bos. Een deel van het bos is een gemengd dennen-eikenbos. Dit 
bos begint in de vervalfase te raken en zonder de huidige begrazingsdruk 
zouden hier uitstekende mogelijkheden voor eikenverjonging zijn. 
Beheersdoelstelling 
Het verkrijgen van een zo natuurlijk mogelijk landschap waarbij de 
overgangen van open naar dicht en van nat naar droog zo natuurlijk 
mogelijk verlopen. Als referentie dient de situatie van + 1850. 
Kosten-baten 
Berekend beheerssaldo: - ƒ 101 /ha/jr. 
Opm. Een in 1987 bij het Schapenpark getrokken stuk weiland, dat begraasd 
wordt door runderen, is niet in de evaluatie van de begrazing opgenomen. 
Wel is het meegenomen bij de kosten en baten berekening. Het gebied wordt 
intensief bezocht. 
Literatuur 
Hehewerth.R. & J.Vogel 1981. Begrazing als beheer, gedrag en versprei-
ding van de Kempische heideschapen in de boswachterij St. Anthonis in 




Groot complex bestaande uit heideterreinen en bossen. De bossen in het 
NW-gedeelte bestaan grotendeels uit grove den, in het ZO bevindt zich 
meer loofhout. 
T. opp. 5000 ha, opp. bos 3700 ha, edelhert, gr.dr. 2-6 kg/ha. 
Bo s ontw ikke1ing 
Vanwege de variatie in graasdruk en bodemrijkdom is het zinvol om het 
noordwestelijk deel en het zuidelijk deel van de Veluwezoom apart te 
beschouwen. 
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Tabel Q-l. De samenstelling van de boomlaag in PNV, AV, PTV, en de samen-
stelling van de struiklaag (met indicatie van vraatintensiteit) in de AV, 
in het NW-deel van de Veluwezoom. 
deelnemen- boomlaag boomlaag 0-2 m gem.vraat boomlaag boomlaag in 

































Aanvullend beheer open terrein: ja 
Graasdruk. De verspreiding van het edelhert over de Veluwezoom is niet 
gelijkmatig. Door de grotere concentraties in het NW is de begrazingsdruk 
daar hoger dan in het ZO. De gemiddelde graasdruk is ongeveer 4 kg hert/ 
ha. Naar schatting is de druk in het NW ongeveer 6 en in het ZO ongeveer 
2 kg/ha. Het zal duidelijk zijn dat dit slechts een grove schatting kan 
zijn. 
PNV. Gedegradeerd Wintereiken-Beukenbos. 
Ontwikkeling. De graasdruk verhindert het doorgroeien van eik en beuk. 
Slechts hier en daar komt een eikje of beukje door de 2.5 m barrière 
heen. Een aandeel van enige omvang van deze soorten in de volgende 
bosgeneratie hoeft dan ook niet te worden verwacht. 
In het bosgedeelte zijn de omstandigheden voor verjonging plaatselijk 
gunstig. In toenemende mate worden stukken bos gedund en hoewel een 
snelle toename van bochtige smele remmend werkt op de natuurlijke 
verjonging is er wel een redelijke potentie voor bosvorming aanwezig. 
Naast gelichte opstanden zijn er ook gaten en stormvlakten die als 
gunstige verjongingseenheden kunnen worden beschouwd. Deze lopen dan ook 
geleidelijk vol met den en in mindere mate met berk. De grove den breidt 
zich tevens uit langs de randen van het bos. Zonder aanvullende 
maatregelen zullen de grote heideterreinen geleidelijk dichtgroeien met 
grove den en berk. 
Hoewel de bosinstandhouding wel is gegarandeerd is een ontwikkeling 
richting PNV voorlopig niet te verwachten. 
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Tabel Q-2. De samenstelling van de boomlaag in PNV, AV, PTV, en de samen-
stelling van de struiklaag (met indicatie van vraatintensiteit) in de AV, 
in het ZO-deel van de Veluwezoom. 
deelnemen- boomlaag boomlaag 0-2 m gem.vraat boomlaag boomlaag in 



































Aanvullend beheer open terrein: ja 
Graasdruk. Ongeveer 2 kg hert/ha. 
PNV. Grotendeels een Wintereiken-Beukenbos; wat hogerop de stuwwal 
enigzins gedegradeerd. 
Ontwikkeling. De rijkere bodem en de geringere graasdruk bieden goede 
mogelijkheden voor natuurlijke verjonging van opgaand loofhout. In gaten 
en langs de rand van het beukenbos vindt verjonging van de beuk plaats. 
De vraatdruk op de beuk is niet zo hoog dat het doorgroeien van deze 
soort wordt verhindert. 
Dit is wel het geval met de minder voorkomende opslag van eik. Zelfs in 
de gedeeltes die intensief door recreanten bezocht worden (bijv. de 
Zijpenberg) wordt de eik kort gehouden. Plaatselijk zijn in het bos 
geschikte verjongingseenheden aanwezig. Lokaal komen echter ook plekken 
voor met een dichte begroeiing van adelaarsvaren. Hierin vindt geen 
verjonging plaats en deze situatie kan zeer lang voortduren. De enige 
soort die op den duur enige kans maakt in deze vegetatie is de beuk. 
In het open terrein wordt een vergelijkbare ontwikkeling verwacht als in 
het NW deel. Uitbreiding van berk zal zeker plaatsvinden terwijl vanaf de 
randen de grove den de heideterreinen zal koloniseren en in de eerste 
generatie bos een belangrijke rol spelen. In de tweede generatie bos kan 
een sterke ontwikkeling van de beuk, en mogelijk in mindere mate van de 
eik verwacht worden. 
De ontwikkeling gaat misschien langzaam, maar onstuitbaar in de richting 
van een beukenbos waarin een ondergeschikte rol voor de eik is weggelegd. 
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Beheersdoelstelling 
Enkele belangrijke hoofddoelstellingen: 
voor de heide: het beheer is gericht op behoud en ontwikkeling van 
gevarieerde heidevegetaties. 
voor het bos : het beheer is deels gericht op het behoud van gevarieerde 
bostypen en deels op behoud en ontwikkeling van levens-
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Algemene karakteristiek 
Deels (vergraste) heide en deels bos bestaande uit grove den en eik. 
T. opp. 70 ha, opp. bos 15 ha, start begr. 1983, rund paard, gr.dr. 68 
kg/ha. 
Bosontwikkeling 
Tabel R. De samenstelling van de boomlaag in PNV, AV, PTV, en de samen-
stelling van de struiklaag (met indicatie van vraatintensiteit) in de AV, 
in Wolfheze. 
deelnemen- boomlaag boomlaag 0-2 m 
de soorten PNV AV AV 
gem.vraat boomlaag boomlaag in 
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w II 








Aanvullend beheer open terrein: ja 
PNV. Voornamelijk droog Wintereiken-Beukenbos, vermoedelijk gedegradeerd. 
Ontwikkeling. De vraatdruk verhindert het doorgroeien van eik maar niet 
van berk en grove den. In de bossen die plaatselijk tamelijk open zijn 
gebeurt dan ook zeer weinig. In een nulsituatie eikenbos is beduidend 
meer opslag aanwezig en zijn ook meer hoogteklassen vertegenwoordigd dan 
in het begraasde eikenbos. Op het open terrein is zonder aanvullende 
beheersmaatregelen een vrij snelle ontwikkeling naar berkenbos te 
verwachten terwij1 de grove den eveneens een opmars begint. In hoeverre 
de grove den in de eerste generatie bos op het open terrein het bosbeeld 
mee zal bepalen is moeilijk in te schatten. Aangezien de grove den een 
grote concurrentiekracht vertoont t.o.v. de berk zou zijn aandeel wel 
eens groot kunnen zijn. Een ontwikkeling richting PNV wordt dus sterk 
belemmerd door de intensieve vraat op eik. 
Beheersdoelstelling 
Behoud en herstel van een open heidelandschap. 
Kosten-baten 
Berekend beheerssaldo: - ƒ 158 /ha/jr. 
Opm. Vrij veel bezoek van de 'gespecialiseerde' recreant die komt voor de 
grote grazers. 
Literatuur 
Bokdam,J., Gleichman & M.Batterink 1986. Vier jaar begrazing met runderen 
op de Wolfhezerheide. Huid en Haar 5 (4-5): 186-196. 
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S. Zeepeduinen 
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Algemene karakteristiek 
Gevarieerd duingebied met duingrasland, duinstruweel, klein bosperceel, 
zandverstuiving en natte valleien. 
T. opp. 290 ha, opp. bos 80 ha, start begr. 1983, paard, gr.dr. 22 kg/ha. 
Bosontwikkeling 
Zeepeduinen bestaat uit te zeer verschillende vegetatietypen om in 
tabelvorm te behandelen. Daar het bovendien moeilijk is om de gegevens in 
het licht van de PNV's te interpreteren wordt volstaan met een globale 
schets van de belangrijkste vegetatietypen. 
Zeepeduinen bevat maar een klein deel echt bos (27%). Dit bos is deels 
een populieren-berkenbos en deels een berken-elzenbos. Het populieren-
berkenbos heeft in de struiklaag veel, zeer intensief bevreten (III) 
abeel en populier (konijn?). De PNV van dit bos is niet duidelijk te 
voorspellen. 
Het berken-elzenbos heeft nauwelijks een struiklaag. De PNV van dit bos 
is een Elzen-Eikenbos op een vermoedelijk oud binnenduin. 
Naast enig bos komt veel struweel voor. Er kunnen twee hoofdtypen worden 
onderscheiden: de eerste is een laag struweel met een bodemgroei gedomi-
neerd door helm en zandzegge. Typerende houtige gewassen zijn: liguster, 
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vlier, kamperfoelie en meidoorn. Er is wel tamelijk veel vraat in dit 
type struweel maar niet zodanig dat soorten sterk in hun ontwikkeling 
worden gehinderd. Wat ontwikkeling betreft is dit struweel nog niet aan 
bos toe. In de toekomst zal de PNV voornamelijk een Duin-Berkenbos zijn. 
Het tweede hoofdtype is een open struweel met opgaand loofhout. Karak-
teristieke soorten zijn: duindoorn, meidoorn, berk, eik, es, esdoorn. Er 
is een goed ontwikkelde struiklaag met een vrij hoge vraatdruk. Lokaal is 
goed te zien dat loofbomen als eik binnen de bescherming van het struweel 
kunnen doorgroeien. 
De PNV is een Duin-Berkenbos wat een rijk struweelbos is. De huidige 
begrazingsdruk lijkt de ontwikkeling richting PNV niet noemenswaardig te 
hinderen. 
Meer dan de helft van Zeepeduinen wordt ingenomen door duinriet. Deze 
soort vormt een dichte, hoge grasvegetatie met veel strooiselophoping. 
Hierdoor wordt bosvorming sterk bemoeilijkt. De PNV van de duinrietvege-
tatie is moeilijk vast te stellen. Mogelijk is de PNV Duinriet of een 
Duin-Berkenbos. In het laatste geval is te verwachten dat vanuit de 
randen en eventueel via struweel, de duinrietvlakte langzaam gekoloni-
seerd gaat worden door berk. Deze opslag van berk, vrijwel ongehinderd 
door vraat, is in het terrein duidelijk waar te nemen en het aandeel berk 
zal naar verwachting in de toekomst sterk toenemen. De huidige begra-
zingsdruk heeft dus op de natuurlijke ontwikkeling van de verschillende 
vegetatietypen slechts een marginale invloed. De dieren zijn wel in staat 
om openingen (door vraat en betreding) in het struweel te maken waardoor 
de struktuur- (en ook de soorts)variatie plaatselijk toeneemt. De 
effecten op de duinrietvegetatie zijn gering. 
Beheersdoelstelling 
Het beheer is gericht op behoud en ontwikkeling van levensgemeenschappen 




Piek.H., D.Buitenhuis 6e R.Lichthart 1983. Beheersadvies voor het duin-
gebied van het Landgoed Slot Haamstede. Natuurmonumenten, 
's-Graveland. 
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Deel C. BIJLAGEN 
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DaCum: BIJLAGE 1. Voorbeeld opnameformulier gebruikt bij het verzamelen van 
Gebiede: ••• gegevens over de vegetatie, bosontwikkeling, bosinstandhouding en de 
Opname nr.: graasdruk. 
Proefvlakgrootte: 
voorkomen (2) heterog. vraat heterog. 
bodembedekking 
smele vilt 0 I 2 

































naaldhout niet z. 
berk niet z. 
eik niet z. 
beuk niet z. 
niet z. 
niet z. 
weinig weinig vrij veel veel 
weinig weinig vrij veel veel 
weinig weinig vrij veel veel 
weinig weinig vrij veel veel 
weinig weinig vrij veel veel 







1 2 3 





e p c 
e p c 
e p c 
e p c 
e p c 
e p c 
struik 0-1 m 
naaldhout niet z. 
berk niet z. 
eik niet z. 




weinig weinig vrij veel veel 
weinig weinig vrij veel veel 
weinig weinig vrij veel veel 
weinig weinig
 Vrij veel veel 
weinig weinig
 VTji v ee l veel 
weinig weinig vry veel veel 






























z. weinig weinig vrij veel veel 
z . weinig weinig vrij veel veel 
z . weinig weinig vrij veel veel 
z. weinig weinig vrij veel veel 
z . weinig weinig vrij veel veel 
z . weinig weinig
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mantel/zoomvegetaties wel - niet 
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BIJLAGE 2. Opnameformulier gebruikt bij het verzamelen van de kosten en 
baten gegevens. 
TERREIN : DATUM : 
GESPROKEN MET : (FUNCTIE : ) 
Aantal dieren per soort en seizoen, ingeschaard of eigendom: 








1.Duurzaam om bijzondere objecten 
2.Ca duurzaam om verjongingen 
3.Allerlei tijdelijke (bijv. 
electrische rasters) 
2 .Vanginrichting ca. 
3.Opstallen 
l.Kooi, stal o.i.d. 
1.Bouwkosten (omslag per jaar) 







5.Voeren en drenken 
1.Krachtvoer per jaar(incl.werk) 
(verdeeld over seizoenen) 
2.Ruwvoer (idem) 




2.Eigen medicatie en zorg 
3.Scheren 
4.Bekappen hoeven e.d. 
7.Toezicht 
l.Op aantal, gezondheid e.d. 
2.Observeren gedrag 
3.Publieksgedrag 
4.Stroperij en diefstal 
5.Ruimen recreatievuil (vgl. elders) 
8. Bos 
l.Bodemtypen 
2.Bosgezelschappen, PNV etc. 
3.Gem. bij groei 
4.Verantwoorde oogst 
5.Reële oogst 
6.punten 3,4,5 voor referentiebos 
9.Wegen 
1.Kosten beheerswegen in begraasd terrein 
2.Idem in referentiebos 
3.Zijn er in het begraasde terrein meer, 
evenveel of minder recreatiewegen dan in 
het referentiebos? Kosteneffecten. 
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Criteria houtvoorraad 
1 Hout, voorraad en kwaliteit 
1. Is het mogelijk de houtvoorraad 
duurzaam op peil te houden in het 
huidige bosareaal 
2. Idem in het hele begraasde terrein 
3. Verdere opbouw mogelijk in huidige 
bosareaal in >=1 generaties? 
4. Idem in het begraasde terrein 
5. Kan de houtkwaliteit van de staande 
bomen goed blijven? 
6. Kan de houtkwaliteit van de nieuwe 
generaties goed zijn? 
7. Is de graassachade aan de staande 
generaties aanvaardbaar? 
ja moeilijk nee 
ja moeilijk nee 
ja moeilijk nee 
ja moeilijk nee 
ja moeilijk nee 
ja moeilijk nee 
ja moeilijk nee 
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BIJLAGE 3. Berekening van de graasdruk in de onderzochte terreinen. 
Als uitgangspunt is genomen de gemiddelde graasdruk op jaarbasis, waarbij 
het aantal dieren in enkele gevallen een gemiddelde is van de meest 
recente graasperiode (+ 3 jaar). 
Er is geen schatting gemaakt van de ree-dichtheid. Daar reeën bijna 
overal 'mede-grazers' zijn wordt de reeëninvloed als een constante 
beschouwd. Bij een reeënstand die varieert van 5-10/100 ha varieert de 
graasdruk van ongeveer 1-2 kg ree/ha. 
De volgende gewichten zijn gebruikt voor de schatting: rund 300 of 400 
kg; paard 250 of 400 kg; schaap 50 kg; damhert 50 kg; edelhert 100 kg. 





























































































































































BIJLAGE 4. Drie voorbeelden van basisberekeningen voor de beheerssaldi en 
modelmatige varianten daarop. 
In de basisberekeningen zijn de uitkomsten van de volgende deelbereke-
ningen verwerkt. 
RASTERKOSTEN 
Volgens het rapport Rasters (Staatsbosbeheer) verschillen een tweedraads-
en een driedraadsraster ƒ 0,66/m in aanlegkosten. Elke draad meer kost 
derhalve 66 cent per meter. 
Driedraads raster 
Aanlegkosten ƒ 4,60/m 
Afschrijving in 15 jaar ƒ 4,60/m,15jr - ƒ 0,307/m,jr 
Rente 8%/jaar ƒ 4,60*0,08%/2,jr,m = / 0,184/m,jr 
+ 
Kosten zonder onderhoud (Cranendonk) ƒ 0,491/m,jr 
Onderhoud 6%/jaar ƒ 4,60/m*0,06/jr = ƒ 0,276/m,jr 
TOTALE KOSTEN PER JAAR ƒ 0,767/m,jr 
Vijfdraads raster 
Aanlegkosten ƒ 5,92/m 
Afschrijving in 15 jaar ƒ 5,92/m,15jr - ƒ 0,395/m,jr 
Rente 8%/jaar ƒ 5,92*0,08/2,jr,m - ƒ 0,237/m,jr 
Onderhoud 6%/jaar ƒ 5,92*0,06/m,jr = ƒ 0,355/m,jr 
+ 
TOTALE RASTERKOSTEN PER JAAR ƒ 0,987/m,jr 
Zesdraadsraster 
Aanlegkosten ƒ 6,58/m 
Afschrijving in 15 jaar ƒ 6,58/m,15jr = ƒ 0,439/m,jr 
Rente 8%/jaar / 6,58*0,08/2,jr,m = ƒ 0,263/m,jr 
Onderhoud 6%/jaar ƒ 6,58*0,06/m,jr - ƒ 0,395/m,jr 
+ 
TOTALE RASTERKOSTEN PER JAAR ƒ l,097/m,jr 
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POORTEN E.D. 
P o o r t 
Aan leg ƒ 5 8 l / s t u k 
A f s c h r i j v i n g i n 15 j a a r ƒ 5 8 1 / s t , 1 5 j r - ƒ 3 8 , 7 3 / s t , j r 
Ren t e 8%/jaar ƒ 5 8 1 * 0 , 0 8 / j r , s t = ƒ 2 3 , 2 4 / s t , j r 
Onderhoud 6%/jaar ƒ 5 8 1 * 0 , 0 6 / j r , s t - ƒ 3 4 , 8 6 / s t , j r 
+ 
TOTALE KOSTEN POORT ƒ 96,83/st.jr 
afgerond ƒ 97 /st.jaar 
Wandelaarspassage 
Aanleg ƒ 160/stuk 
Afschrijving in 15 jaar ƒ 160/st,15jr - ƒ 10,67/st,jr 
Rente 8 5/jaar ƒ 160*0,08/2,jr,st = ƒ 6,40/st,jr 
Onderhoud ƒ 160*0,06/st,jr = ƒ 9,60/st,jr 
+ 
TOTALE KOSTEN PASSAGE ƒ 26,67/st,jr 
afgerond ƒ 27 /st.jaar 
Wegroosters 
Aanlegkosten ƒ 7 134/stuk 
Afschrijving in 15 jaar ƒ 7134/st,15jr = ƒ 475,60/st,jr 
Rente 8%/jaar ƒ 7134*0,08/2,st,jr = ƒ 285,40/st,jr 
Onderhoud 6%/jaar / 7134*0,06/st,jr - ƒ 214,00/st,jr 
+ 
TOTALE KOSTEN ROOSTER ƒ 9 7 5 , 0 0 / s t , j r 
KOSTEN DRINKPOEL 
5 k r a a n u r e n a f t e s c h r i j v e n i n 30 j a a r ƒ 4 0 0 / 3 0 j r ƒ 13 / j r 
Onderhoud 6% p e r j a a r : 2 m u / j a a r ƒ 65 / j r 
Ren te 8 5 p e r j a a r ƒ 24 / j r 
+ 
TOTALE KOSTEN PER POEL ƒ 102 /jaar 
SCHRAAL GRASLAND MAAIEN EN OOGSTEN 
Maaien, incl. BTW -ƒ 152 /ha 
Schudden -ƒ 131 /ha 
Wiersen -ƒ 147 /ha 
Persen -ƒ 130 /ha 
+ 
Verkoop op het land, 250 pakken/ha af 2,50/pak 









DRIE TERREINEN ALS VOORBEELD 
H E I D E S T E I N 
Gelegen in de gemeente: Driebergen-Rijsenburg. 
Schapenpark: 50 ha: 25 ha open + 25 ha bos (21 ha gd + 4 ha dg). 
Grazers: 30 drentse heideschapen (2 rammen + 28 ooien). 
1 ezel (p.m.). 
Bos: wordt incidenteel gedund volgens natuur- en landschapscriteria; de 
opbrengsten van dit als inleidend beschouwde beheer zijn niet in 
de berekening van saldo 1 opgenomen. 
Overig: 3625 m schapenraster =72,5 m/ha; bos/totaal = 50%; schaapskooi, 
vangkraal, drinkpoel, bijvoedering. 
1. Dierenbeheer 
Rammen worden om niet gerouleerd met andere kudden uit 
het betreffende stamboek 
Ezel pm 
Ooien (gemiddeld worden deze als 1-3-jarige aangehouden): 
uitstoot 9 st/jaar à ƒ 65/stuk 
aanwas 23 st/jaar, aanhouden 9 st/jr, uitstoot 14 st/jr à 
ƒ 65/stuk 
Buitenraster 2925 m à ƒ l,097/m,jr (6-draads) 
Binnenraster (onderverdeling open terrein) 700 m à ƒ l,097/m,jr 
Poorten, 8 stuks à ƒ 97 /st.jr 
Wandelaarspassages, 8 st. à ƒ 27/st,jr 
Kraal, 100 m hekwerk à ƒ 0,767/m,jr 
Schaapskooi, ƒ 30 000/30 jr,5% 
Drinkpoel (al bestaand), onderhoud ƒ 100/jr 
Hooi, 300 pak/jr à ƒ 6/pak, incl.krachtvoer e.d. 
Voeren, inspectie dieren, toezicht, publieksbegeleiding, 
uitmesten schaapskooi, gemiddeld à 0,5 mu/dg à ƒ 32,5/mu 
Dierenarts à ƒ 5/dier,jr 
Instandhouding heide (nu nog kaal.RIN: geen bosontwikk.) 
Post 1 





















585 / j r 
910 / j r 
+ 
495 / j r 
209 / j r 
768 / j r 
776 / j r 
216 / j r 
77 / j r 
500 / j r 
100 / j r 
800 / j r 
930 / j r 
150 / j r 
pm 
+ 
031 / j r 
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2. Natuurgerichte uitkap 
bos : 
huidig aandeel 
aandeel na 60 jr 
gemiddeld over 60 jr 
toekomstige omloop 
theor.verj-vlakte 
gem. aanwas in oml. 
potentiële oogst 
idem 
houtprijs op stam 
Potentiële opbrengst 









































































are van 22 are 
inboeten 5 are 
van 22 are 
Resultaat 







Raster rond 22,2are 
200 m/keer à ƒ 6,58/m*l,03(onderhoud) 
Saldo opstandsbeheer 
potentieel 
Post 2a - uitkap bij begrazing 









3. Alternatieve rasters 
Een geschetst alternatief raster dat in de zuidelijke helft veel bos opoffert 
aan begraasd open terrein en in het noorden terrrein dat nu open is weer tot 
bos laat worden blijkt 2300 meter lang te zijn en 250 meter binnenraster te 
besparen. Het aantal poorten wordt 5 evenals het aantal wandelaarspassages. 
De bosinstandhouding verloopt in deze opvatting altijd binnen rasters, daar 
zijn dus geen alternatieven aan de orde. 
De besparing per jaar is derhalve : 













ƒ 1551 /jr 
4. Alternatief beheer open terrein 
Het open terrein is vrij recent geschapen door het rooien van bos en afvoer van 
strooisel. Er is nog nauwelijks vegetatie van kruiden en dwergstruiken terug-
gekomen. Daarom en omdat de groeiplaats vrij arm is mag verondersteld worden 
dat de gebruikelijke maatregel van plaggen niet eens per 20 jaar maar eens per 
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25 jaar zal plaats vinden. Vergelijkbaar zal de behoefte aan het verwijderen 
van opslag minimaal zijn. 
Plaggen, ƒ 3000/ha,25 jr over 25 ha ƒ 120/ha,jr = ƒ 3 000 /jaar 
Opslag verwijderen pm 
+ 
Post 4 -ƒ3 000 /jaar 
RECAPITULATIE 
Post 1 - -ƒ 14 031 /jaar 
Post 2a = +ƒ 1 058 /jaar 
Post 2b = +ƒ 2 374 /jaar 
Post 3 = +ƒ 1 551 /jaar 
Post 4 - -ƒ 3 000 /jaar 
S A L D I H E I D E S T E I N 
SALDO 1 = post 1 (hei en spontaan bos begraasd) -ƒ 14 031/jr = -ƒ 281/ha,jr 
2 - post(l+2a) (hei en uitkapbos begraasd) -ƒ 12 973/jr - -ƒ 259/ha,jr 
3 = post(l+3) (hei begr., spontaan bos niet) -ƒ 12 480/jr - -ƒ 250/ha,jr 
4 - p (l+3+2b) (hei begr., uitkapbos niet) -ƒ 10 106/jr - -ƒ 202/ha,jr 
5 - post 4 (hei en spontaan bos onbegr.) -ƒ 3 000/jr - -ƒ 60/ha,jr 
6 - post(4+2b) (hei en uitkapbos onbegr.) -ƒ 626/ha - -ƒ 13/ha,jr 
I M B 0 S 
Gelegen in de gemeente: Rozendaal (G.). 
Begrazingsproefterrein: 170 ha : 20 ha open (hei) en 150 ha grove den met 
iets zomereik en enige berk, beuk, wintereik en 
diversen. 
Grazers: -10 stuks Schotse-Hooglandrunderen binnen raster, 18 kg/ha. 
-6 kg/ha hert,overeenkomend met circa 2 à 2,25 stuks per ha. 
Overig: 6750 m runderraster — 40 m/ha; bos/totaal — 88%; geen stal, wel 
vangkraaltje, drinkwatervoorziening, geen bijvoedering. 
1. Dierenbeheer 
De feitelijke aanwas is uitgestoten naar andere terreinen van dezelfde 
eigenaar, daarom is hier een normatieve benadering toegepast. 
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1 stier, jaarlijks vervangen, netto + ƒ 500 /jaar 
7 volwassen koeien, 3 jonge dieren 
uitstoot 1,5 worstkoe per jaar, 240 kg/st geslacht gewicht 
à ƒ 5,15/kg + ƒ 1 855 /jaar 
aanwas 6 kalveren per jaar, aanhouden 1,5 st/jaar, 
uitstoot als 5-maands 4,5 st/jaar à ƒ 635/stuk + ƒ 2 860 /jaar 
hertenbeheer, deel van beheer in veel groter verband, 
daardoor hier niet analyseerbaar p.m. 
+ ƒ 5 215 /jaar 
buitenraster, 6750 m à ƒ 0,767/m,jr 
poorten, 2 stuks à ƒ 97/jr.st 
wandelaarspassages, 5 st à ƒ 27/jr,st 
kraal, ƒ 4900/15jr, rente 8%, onderhoud 6% 
drinkplaats, gemetseld, met pomp en aggregaat 
afschrijvingen 
onderhoud 
inspectie dieren, raster, drinkplaats etc. à 0,5 mu/dag 
dierenarts ƒ 30/dier/jaar 
opslag maaien uit heide, lx/20jr à 1 mu/ha 




































ƒ 10 025 /jaar 
2. Natuurgerichte uitkap 
bos ; 
huidig aandeel 
aandeel na decennia 
omloop 
verj ongingsvlakte 
gem.aanwas in omloop 
potentiële oogst 
houtprijs op stam 
potentiële opbrengst 
uitkap, 60% oogst 
kosten herbebossing 
kulla op 1,88 ha 
saldo opstandsbeheer 
potentieel 











































3. Alternatief raster 
En blok heide van 20 ha kan goed verkregen worden met behulp van een raster van 
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1875 m lengte; dat vergt enige bosvorming op stukjes hei-nu en enig bosverlies 
aan de huidige grote hei. Op 20 ha hei is bij de huidige graasdruk capaciteit 
voor iets meer dan 1 Hooglander, wellicht voor 2. 
Het zou dan moeten gaan om 2 koeien die elk jaar bij een stier gebracht moeten 
worden, en per jaar een gemiddelde uitstoot van 2/3 worstkoe en 1/3 kalf 
opleveren. 
Inclusief toezicht en dierenarts komt dat op een saldo van ƒ 5 705 /jaar = 


























uitstoot 2/3 worstkoe/jr 2/3*240kg*/ 5,15/kg 
1/3 kalf/jr 1/3*/ 635 
buitenraster, 1875m * ƒ 0,767/m,jr 
poort, 1 st à ƒ 97/jaar 
3 wandelaarspassages, 3 * ƒ 27/jr 
kraal, ƒ 4900/15jr, rente 8%, onderhoud 6% 
drinkwatervoorziening 
dierenarts, ƒ 30,st,jaar 
heide-onderhoud 
inspectie, 0,26mu/week 
Post la -ƒ 5 705/jaar 
Post 3 (= la - 1) = ƒ (-5705 + 10660) +ƒ 4 955/jaar 
Als het bos niet meer voor de runderen bereikbaar is en men wel met uitkapbos 
wil werken, dan nog blijven de edelherten een probleem voor de ontwikkeling tot 
opvolgend bos (dus bos met een behoorlijkaandeel eik in de dennen en berken). 
Het bosbeheer kan dan als volgt begroot worden: 




Kulla op 1,5 ha - 130 /../jaar 
planten eik.div - - - 1 625 ƒ../jaar 




















Post 2b, opbrengst onbegraasd uitkapbos +ƒ 7 907 /../jaar 
4. Alternatief heidebeheer 
20 ha heide plaggen, lx/20jr à ƒ 3000/ha -ƒ 3 000 /jaar 
opslag maaien lx/3jaar à 1 mu/ha -ƒ 265 /jaar 
+ 
Post 4 -ƒ3 265 /jaar 
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RECAPITULATIE 
P o s t 1 - -ƒ 10 025 / j a a r 
P o s t 2a = +ƒ 10 385 / j a a r 
P o s t 2b = +ƒ 7 907 / j a a r 
P o s t 3 - +ƒ 4 955 / j a a r 
P o s t 4 = -ƒ 3 265 / j a a r 
S A L D I I M B O S 
SALDO 1 = post 1 (hei en spontaan bos begraasd) -ƒ 10 025/jr = -ƒ 59/ha.jr 
2 = post(l+2a) (hei en uitkapbos begraasd) +ƒ 360/jr = +ƒ 2/ha,jr 
3 = post(l+3) (hei begr., spontaan bos niet) -ƒ 4 669/jr - -ƒ 27/ha,jr 
4 = p (l+3+2b) (hei begr., uitkapbos niet) +ƒ 3 238/jr - +ƒ 19/ha,jr 
5 = post 4 (hei en spontaan bos onbegr.) -ƒ 3 265/jr = -ƒ 19/ha,jr 
6 = post(4+2b) (hei en uitkapbos onbegraasd) +ƒ 4 642/jr - +ƒ 27/ha,jr 
B A R O N I E V A N C R A N E N D O N C K 
Oppervlakte: 90 ha, 50 ha open (ca. 25 ha heide en 25 ha voormalige 
akkers en graslanden) en 40 ha bos. 
Grazers: 8 IJslandse pony-hengsten, ingeschaard. 
Bos: spontane ontwikkeling van wat in hoofdzaak is aangeplant op 
(indertijd) gangbare wijze. 
1. Dierenbeheer 
De ponies zijn ingeschaard voor fl0/st,jaar. Dat levert thans dus ƒ 80/jaar op. 
Maar daarbij moet opgemerkt worden dat de pony-eigenaar (Stichting IJslandse 
Pony) de zorg voor het raster en de dieren draagt, dat in tegenstelling tot de 
gangbare inschaarregels. De terreineigenaar heeft wel het algemene toezicht. 
Opbrengst dieren +ƒ 80/jaar 
Buitenraster (zonder onderhoudskosten), 4500m * ƒ 0,491/m,jr 
Poorten , 4 st : 4 * ƒ 97/jr,st 
Wandelaarspassages, 4 st, 4 * ƒ 27/jr,st 
Vanghek ƒ 5875/st,15jr * 0,08/2(rente) * 0,06 
Drinkpoel, aangelegd 
Inspectie en toezicht 0,5 mu/week 
Plaggen heide 25 ha/90jr * ƒ 3000/ha 
Bijwerken voormalige landbouwgronden, 25 ha/9jr * 3 uur/ha 




















-ƒ 6 047/jaar 
































































+ƒ 3 698/j 
Er is geen exclosure nodig geoordeeld voor de 
bosinstandhouding. 
Derhalve geldt : 
Post 2b = 2a +ƒ 3 698/jaar 
3. Alternatief raster 
Het geschetste raster rond alleen het open terrein bleek een besparing van 
420 m op te leveren, en niet in poorten en wandelaarspassages. 
Post 3, 420 m * ƒ 0,491/m,jr +f 206/jaar 
4. Alternatief beheer open terrein 
25 ha heide plaggen, ƒ 3000/ha,20jr over 25 ha 
25 ha heide lx/3jaar van opslag ontdoen; 0,75mu/ha , ƒ 40/mu 
25 ha schraalland maaien en afvoeren,netto ƒ 65/ha,jr 
Post 4 
-ƒ 3 750/jaar 
-ƒ 750/jaar 
+ƒ 1 625/jaar 
4 



































Boven is de benadering van het huidige beheer benaderd. Dat wijkt door de 
inschaarregeling qua opbouw af van de meeste andere benaderingen. 
Compleetheidshalve volgt hier een modelberekening voor de oplossing met de 
paarden in eigen beheer en voor eigen kans en risico. 
Oorspronkelijke post 1 - ƒ 6 047 /jaar 
Likstenen 
Bijvoeren in bij slecht weer, ƒ 30/pony per jaar 
Dierenarts, ƒ 100/pony,jaar 
Hoefverzorging, ƒ 100/pony,jaar 
Onderhoud raster, 4500m*/ 0,276/m,jr 
Aankoop 4 1-jarige hengsten, ƒ 2500/st 
Verkoop 1,6 goedgekeurde hengst/jr, ƒ 6000/st 
Verkoop 6,4 afgekeurde hengsten/jr, ƒ 3000/st 
Onvoorzien 
Saldo +ƒ 12 499 /jaar 
Dat komt uit op +ƒ 250/jaar/ha open terrein en +ƒ 139/ha/jaar voor het 
hele terrein. 
RECAPITULATIE 
Post 1 - -ƒ 6 047/jaar 
Post 2a - +ƒ 3 698/jaar 
Post 2b - +ƒ 3 698/jaar 
Post 3 - +ƒ 206/jaar 
Post 4 - -ƒ 2 875/jaar 
S A L D I B A R O N I E V A N C R A N E N D O N K 
SALDO 1 = post 1 (open terr,+spont.bos begraasd) -ƒ 6 047/jr = -ƒ 67/ha,jr 
2 = post(l+2a)(open terr.+uitkapbos begraasd) -ƒ 2 349/jr = -ƒ 26/ha,jr 
3 = post(l+3)(open terr. begr.,spont.bos niet) -ƒ 5 841/jr - -ƒ 65/ha,jr 
4 = p(l+3+2b)(open terr. begr..uitkapbos niet) -ƒ 2 143/jr - -ƒ 24/ha,jr 
5 - post 4 (open terr.+spont.bos onbegraasd) -ƒ 2 875/jr = -ƒ 32/ha,jr 
6 = post(4+2b)(open terr.+uitkapbos onbegraasd)+/ 823/jr = +ƒ 9/ha,jr 
De volgende RIN-rapporten kunnen besteld worden door overschrijving van het 
verschuldigde bedrag op giro 516 06 48 van het RIN te Leersum onder vermelding 
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